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сТСосбящаю 
своей дорогой супругтъ, 
немало содгойстВсВаВшвй ВознинноВгы/ю этою труда. 
; ЫЪИоШвоа\ 

(ллишкомъ ГОДЭ» тому назад* л обратился къ глубокоува­
жаемому профессору С. I. Чирпиискому сл. просьбой указать мп!> 
тему для докторской диссертащи. Я встрЪтилъ очень внима-
тельиое отношеше со сто!)оны профессора С. Т. Чирнинскаго. 
который посоветовал* мн'Ь изучит], мочегонное д']',йств1е коф-
феина и его солей, ио его указанно и в* дух!. пзсл'Ьдовап1й 
8сЬгй(1ег'а, производя опыты над* теплокровными животными. 
Иа указашс этой темы я сердечно н])изпателепъ профессору 
О. 1. Чирпиискому, находя въ этой работ! для себя и боль­
шой теоретически! интересъ и важное практическое .шачеше. 
Сознавая ВСБ трудности предстоящей работы, я угвшалъ 
себя т'];мъ. что встречу указаше, еовт.ты и ])уководство со сто­
роны директора института, а равно и ассистентов*. 
Естественно поэтому, что сегодня, когда я вижу свою 
работу законченной, прежде всего, считаю своимъ нравствен­
ными, долгом* выразить благодарность глубокоуважаемому про­
фессору О. I. Чирвинекому за его руководство, постоянные 
советы и укааашя. созпавая въ то-же время, как* много он* 
способствовал* исиолнешю моей работы. 
При вынолнеши и составлении этого труда я на каждом* 
шагу встречал* дружескую помощь словом* и двлом* со 
стороны глубокоуважаема»» Магнуса Ногдаиовича Ьлауборга, 
которому также считаю нравственным* долгом* выразить 
сердечную благодарность. Для меня, новичка, слышать со­
веты, получать указашя от* столь комиетентнаго лица было 
неоц'Ьнимымъ. Ему я обязан* не только тЬмъ, что мн/Ь уда-
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лось изучить и усвоить сложную и для меня крайне инте­
ресную и полезную методику химическихъ 1гзслт>довашй. но 
и т'Ьмъ. что л получилъ ясное представление объ обмт.ит. 
веществъ, этой важной области физшлопи, знакомство съ кото­
рой л позволяю себТз считать безусловно необходимой. 
Доктору Г. И. Свирекому, съ особенной готовности" такт, 
часто помогавшему мнъ' при физюлогическихъ онытахъ. также 
выражаю глубокую благодарность. 
К.! лътъ том) казадъ л ви1;халъ члъ Дорнта, исио.шенпы!'! 
глубокой признательности къ моимъ высокочтимымъ учителлмъ 
профессорамъ: К. К. Депо, В. Л. Церберу, \ ' . ВШсПег'у 
НоЙтап'у, V. НоЫ'у, К., ИаеЫтаи'у, А1ех. ЗсЬшьП'у, Ы1е<.1'*в. 
Уо§е1'ю и \УаЫ'ю. 
Спустя долгое время посл'В этого мнт> пришлось работать 
и учиться въ томъ-же Деригв, нынъ* Юрьев!., и теперь расста­
ваясь со своей аЬиа шаСег, выражаю не меньшую благодар­
ность моимъ нынЬшнимъ, глубокоукажаемымъ умит«*л«мъ. нро-
фессорамъ: С. I. Чирвинскому, Л. О. Игнатовекому, В. Н. 11оху. 
В. 11. Курчидскому, С. Васильеву, Г. В. Хлонипу, тгь ирав-
тическихъ заиятш и клиническихъ леищй которых*!, л нынесъ 
очень много полезныхъ для себя св
г
вдт>шй. 
Введете. 
Иъ .предлагаемой работ! мы поставили себ! задачей 
заняться, на ряду съ иаучепдемъ влшшя коффеина и н-Ькоторыхъ 
двойныхъ солей его на функщ'ю лочекъ, также выяспешемъ 
отношешя этого алкалоида къ обману вещество,, поскольку это 
возможно на ооноваиш подробных* изел'Ьдованн! введенной 
нищи и выделенной мочи. На вопрос*, почему мы избрали 
предметом* своего изелт>дован1л только коффевнъ, не затрагивая 
совершенно другихъ мочегонных* средств*, мы должны ответить, 
что, съ одной стороны, понадобились бы дъсятилотя ,чля того, 
чтобы точно наследовать лишь малую часть г,с
г
вхъ мочегонныхъ 
средство., имеющихся въ раеноряжонш фармако.топи, а съ 
другой —, мы избрали именно коффеинъ потому, что опъ зани­
мает* выдающееся место, какъ въ фармакологии. тнкъ и въ 
тераши. К р о м ! того, не смот]>я на сравнительно богатую лите­
ратуру но вопросу о коффеин'Ь, вл1яше этого алкалоида па Функ-
Цш почекъ далеко не въяснено съ желательной подробноетпо. 
Что же касается в.'пяшя коффеина на обмт.нъ вещество., то 
существующая въ литератур! но этому поводу еведвюя бол!е 
чъмъ отрывочны. 
Познакомившись сначала въ достаточной степени съ 
литературою вопроса, мы приступили къ выполненш задан­
ной намъ темы. Но, прежде ч!мъ перейти къ произве-
Деннымъ нами изсл!довашямъ и вытекающимъ изо, нихъ 
ныводамъ, мы считаемъ умъстнымъ привести здт.еь н!которыя 
указан1я общаго характера, могушдя, на наш* взгляд*, облегчить 
читателю оценку полученныхъ нами результатгвъ. Поэтому мы 
въ нижесл'Ьдующемъ, прежде всего, приводима. кратки! очерка, 
анатомш и фшполопи иочекъ; остановимся, далйе, несколько 
на механизме мочеотдвлешя и ноня'ллхъ „моча
а
 и ,,д]урезъ.1-
Коснувшись за симъ — опять-таки только вкратце - моче-
гонныхъ средетвъ вообще, мы иерейдемъ, наконецъ. къ главной 
части настолщаго труда — къ вопрос)' о мочегонномъ двй-
ств1и коффеина и н&которыхъ солей его.. И зд4еь мы — ради 
болшей ясности — нредпошлемъ нашимъ физшлогическимъ 
опытамъ и физюлого-химяческимъ изсдт.довашимъ краткий лите­
ратурный очеркъ, не обремени при этомъ читателя излишними 
подробностями. 
Анатолия почекъ
1 ) 2 ] . 
Почка представляет* собою железистый органъ, иоетроеп-
иый по тину мтииотчатых* желез*. 
Мы замечаем* въиочкъ два слон: периферически — корко­
вый слой и внутренне! — мозговой или макетный слой. Въкорко-
вомъ ело ! заложены так* называемые СПотсгпИ Ма1р]^1и1, пред­
ставляющее собою сосудистый клубокъ, выстланный снаружи по­
кровом* изъ гладких* зернистыхъ клътокъ, который, но мнтлпю 
НекЬ'нЬат'а. .проникаютъ между петлями капилляров* клубочка. 
Каждый клубочек* окружен* капсулой, состоящей изъ зндоте-
л1альныхъ клт.ток* и ноппцем назвалпе Ковмаиог.екой капсулы. 
Эти капсулы представляют* изъ себя начало мочевыхъ каналь­
цев*. Капсула, выстланная с* внутренней поверхности одно­
слойным* янителзем*. посредством* узкаго перехвата переходит* 
в* извитой .мочевой каналец* 1-го порядка (ЧиЬпН сошЬогй рппи 
оп1тЬ<). им'1'.юпий ('вою шеЬгапаш ргорпат и преходящи!, изви­
ваясь, через* весь корковый слой. 
Съ внутренней стороны он* выстлан* характерным* для 
него эиител1емъ. На границ* между корковым* и мозговым* 
слоями, извитые канальцы сразу истончаются и входят* в* моз­
говой слой въ вид* петли, такъ называемой апяа Непкн, въ 
которой различают* два, колъна, бол'Ье узкое — нисходящее и 
болт>с широкое — восходящее. Последнее въ корковом* ело* 
снова переходит* в* извитой каналец* 2-го порядка, виолнЬ 
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сходный, по своему строешю, ст. иервымъ. Извитые канальцы 
2-норядка. предварительно постепенно сузившись, переходить 
з а г Ь ' ъ въ собирательные канальцы — ШЬиН гесИ; несколько 
собнрательныхъ канальцевъ на пути своемъ но направлению 
къ сосочку собираются въ болт.е широки! йис(ий рарШаг)8, кото­
рые въ количестве 2Г.-75 открываются своими свободными устья­
ми на верхушке сосочковъ. 
Кровь ночка получаетъ изъ почечной артерш. Последняя 
со своими ветвями и ихъ развтзтвлешями доходить до границы 
между мозговымъ слоемъ и отдаетъ въ носледнш вт.твь, аг1. 
ш1еНоЬи1агЦ проходящую лерпевдикулярно черезъ весь корко­
вый слой. При своемъ нрохождеши черезъ последние а г*., ш-
1Р1,]о1ш1ап'> отдаетъ отъ себя въточки въ Вовмановслпя капсулы. 
— \-а§н ап"егси(1а. 11оь.тЬдн1я многократно извиваются внутри 
капсулы и переходить въ более тонйл , тоже нетлисто-извитыя 
уаг<а сйегепна, выходяшдя изъ капсулы рядомъ съ м'Ьстомъ входа 
въ \а^а ай'егепЦа. Петли этихъ сосудовъ и образуготъ внутри 
капсулы упомянутый клубочекъ — »]отеги1и8 Магр^Ык Вена 
въ корковомъ слое разсыпается на сеть каиилляровъ, оплета-
ющихъ мочевые канальцы. Ь з ъ этихъ каиилляровъ образуются 
венозные сосудики, внадаюпце въ V. п)1ег1оЬи1апз; последняя 
идутъ по корковому слою рядомъ съ аг1. 1п1ег1оЬи1ап^. Сосуды 
.мозгового слоя образуются изъ аггегЫае гес!ае .Последняя обра­
зуются на границе между корковымъ и мозговымъ веществомъ 
или, какъ веточки аг(.. 1Шег1оЬи1аг. или изъ техъ \'а:-а еЙ'егеп'ла, 
которыя расположены ближе всего къ мозговому веществу, или 
же какъ ветви аг1епо1ае агса(1ае. Все аг(епо1ае гес(ае, идя 
но ход) мочевыхъ канальцевъ, переходятъ въ длинные кисте­
видные пучки каиилляровъ, которые, загибаясь вверхь, образу-
ють на границе коркового и мозгового вещества уншЛае гее1ае. 
Сосуды фиброзной капсулы почки берутъ свое начало частью 
изъ ветвей аг1. 1п1ег1оЬи1аго«, выходящихъ наружу, частью изъ 
аг1. ыфгагтаИ*-, рпгсшс. и 1итЪаН*. ВсЛ'. эти сосуды анастоми-
зируютъ между собой. Влагодаря последнему обстоятельству, 
п 
при неревязк! аг1 гепаНя, кровь въ ночку можетъ проникнуть 
со стороны капсулы. 
Лимфатические сосуды представляют* въ фиброзной кап­
сул
1}; богатую е!ть развътвлешй. Къ почечной паренхим! лимфа 
течетъ но межтканевымъ промежуткамъ лишенным* стънокъ. 
При сильном* паполнсши лимфатических* щелей, как* полагает* 
]уЦ(Ь\1^, должны сдавливаться мочевые канальцы и сосуды. Из* 
ворот* почки выходят* кр) иные лимфатические сосуды, друпе 
же идут* через* фиброзную капсулу. И т ! , и друпе находятся 
въ связи съ лимфатическими пространствами ночки. 
Нервы, сопровождая встуиаюппе сосуды, входят* въ почку 
безмлкотиыми волокнами и проникают*, идя между мочевыми 
канальцами, до поверхности капсулы (КоШкег). Вокруг* виж-
даго сосочка и на поверхности въ почки им-вютсл гладкая мы-
шечныя волокна. Иосгвдшя идут* также вдоль пирамид*, 
сопровождая кровеносные сосуды. 
Филю-иопя мочеотд'Ьлен^я
; ,
 )4 )• 
К* нормальном* состоя:ип челов'Ькъ выделяет*, въ течеши 
суток*, отъ 000—1500 куб. сант. мочи, имеющей обыкновенно 
кислую реакндю, соленоватый вкус* и несколько ароматически"! 
запах*. Под* влляшемъ различных* уеловш количество мочи 
однако, подвергается довольно ръзкимъ колебашямъ. Оно, съ 
одной стороны, уменьшается, напр. при сильных* нотах*, по­
носах*, нонижеши общаго кровяного давлен1я, поел! потерь 
крови, под* ВЛ1Я 1ием* взвъетных* л!карственпнх* веществ*, 
и])и жажд! и т. п., а с* другой —, наоборот*, увеличивается 
под* кл;я1исмъ приема жидкостей, охлаждешя кож в, иршмн моче­
гонных*, повышешя кровяного давлен 1я и т. п. Нервная си­
стема, в* свою очередь, также оказывает* 1 ш я ш е на колсбанле 
количества мочи. Прим!ром* этого могут* служить э н и л е н е л л 
и с т е р ! я . укол* вгь дно IV-го желудочка. При разсмотр!ши мо-
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чегонныхъ лги еще вернемся къ вопросу о вл1япш на выдЬлете 
мочи кровяного давления, различныхъ веществъ и т. п. 
Въ 1Я42 году Во\ \тап •') выступилъ съ теоргей, что роль 
клубочковъ (ОлотегиИ) въ почкахъ ограничивается лишь выдЬ-
лешемъ мочевой воды, эпителш же мочевыхъ канальцевъ, бла­
годаря железистой деятельности, вырабатывастъ сиецифичесшя 
части мочи, который вымываются изъ клетокъ стекающей мо­
чевой водой. 
Людвигъ
в ) въ 1844 году возсталъ противъ этого взгляда и 
выставилъ свою теорш, согласно которой въ Вовмановской 
капсуле выделяется уже вполне готовая, только сильно раз­
бавленная моча. При нрохождеши черезъ канальцы она, 
путемъ эндосмоза, отдаетъ излишнюю воду крови и лимфе ночекъ 
и, такимъ образомъ, достигаетъ своей нормальной концентращи. 
Количество мочевой воды, по мн4н1Ю этого ученаго, находится 
въ зависимости отъ высоты кровяного давления и подчиняется 
при своемъ выде.леши закону фильтращи. Противъ такого, 
чисто физическаго, объяснения процесса выделешл мочи воору­
жился К. НеМеппаш.
? ) 
По его мнил л го, отделение мочи въ почкахъ зависитъ пе 
только отъ физическихъ силъ: въ этомъ процессе принимаетъ 
также значительное участие и жизнедеятельность особыхъ секре-
торныхъ клетокъ. Активной деятельности этихъ клетокъ следуетъ 
приписать то обстоятельство, что количество мочевой воды за­
виситъ частью и отъ той скорости, съ какою кровь иритекаетъ 
къ клубочку, частью же отъ содержания въ крови какъ воды, 
такъ и тнердыхъ составныхъ частей мочи. 
Существуете целый рядъ наблюденЫ, подтверждающихъ, 
какъ то, что о т д в л е т е мочи находится въ зависимости отъ 
высоты кровяного довленгя. такъ и то, что активная деятель­
ность эпител1я играетъ въ этомъ н]>оцсссе очень значительную 
роль. Въ пользу зависимости мочеотдьлешя отъ высоты кро­
вяного давлен1я говорятъ, между прочимъ, следующее факты. 
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Инъекщя воды въ сосуды или нргемъ во внутрь большого коли­
чества жидкости, обусловливая болъе сильное наполнеше сосу­
дов* и более высокое напряжение въ сосудистой систем* всего 
тъла, тъмъ самым* вызывает* и увеличеше количества филь-
трирующей мочевой воды; продолжительная же жажда, потери 
крови, сильные поты и поносы, понижающее кровяное давление, 
уменьшают* также секрещю мочи. Б * пользу же активной 
деятельности эпител1я клубочков* говорит* то обстоятельство, 
что, как* поел! обил ьнаго питья, такъ и после трансфузШ, не 
всегда замечается увеличеше мочи. Далее, раздражение вазо-
моторнаго центра, перевязка крупныхъ артер1й, выключающая 
их* изъ круга кровообращешя, не смотря на возрастающее 
при этом* кровяное давлеше, уменьшают* количество мочи, 
тогда как* усиленная сердечная деятельность, иод* вл1яшемъ 
которой нанряжеше и скорость крови вь артер1ях* возрастают*, 
увеличивает* количество ея. 
Въ зависимости от* новышешя или понижения напряже-
УЛЯ ВЪ почечной артерш, возрастает* или уменьшается и коли­
чество мочи. Ш в ы ш е ш е давлешя въ уа«. айегеп. обусловли­
вается двумя моментами: съ одной стороны, въ этом* нанрав-
ленш действует* увеличеше массы капилляров*, обусловли­
вающее повышеше препятствш для тока крови; съ другой, — 
благодаря меньшему просвету уав. ей"егеп<», но сравнещю съ 
уаза айегепиа, изъ капилляровъ клубочка, нутемъ фильтращон-
наго давлешя, настунаетъ выделеше жидкости изъ крови въ 
капсулу. 
Подъ вл1ян1емъ расширешя уав. ай*. наступаетъ повышеи1е 
фильтращоннаго давлешя, а вместе съ темъ и увеличеше 
отд4лен1я, при суженш же наблюдается обратное явлеше. 
Когда общее кровяное давлеше падаетъ настолько, что токъ въ 
уепа гепаЬ сильно замедляется, то отделеше мочи значительно 
падаетъ. При закупорке уепае гепаШ отдълеше совершенно 
прекращается. Это обстоятельство подтверждаем взглядъ, 
согласно которому отделеше мочи происходить изъ капилляров* 
клубочка; венозный застой растягивает* уаьа ей'егениа, 
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который берутъ свое начало въ центре клубочка, капилляры 
оттесняются къ СТБНКТ. капсулы и сдавливаются, такъ что о 
фильтрации не можетъ быть и рьчи. До сихъ поръ еще не 
установлено въ точности, принимают!, ли мочевые канальцы 
участ1е въ выдт.ленли жидкости или н'Ьтъ. 
Что касается концентращи мочи, то она зависитъ отъ 
количества растворенныхъ въ ней плотныхъ составныхъ ве-
ществъ, доставленныхъ ей кровью. Извлечете этихъ нещестнъ 
изъ крови, по мн'Ьнш Нотешп'а и НеМеиЬаш'в, беретъ на себя 
активная деятельность эиител1я мочевыхъ канальцевъ. Под-
тверждетемъ этого взгляда можетъ служить онытъ, произведен­
ный НеШеппанГомъ. Опъ вснрыскивалъ въ кровь животнаго 
индиго-сернокислый натръ и иаходилъ его затЬмъ внутри 
кл'Ътокъ извитыхъ канальцевъ. между гГ.мъ какъ въ капсуле 
нельзя было открыть и сл'Ьдовъ этого вещества. Мочевая вода, 
вытекаю!цая изъ капсулы, на пути своемъ черезъ мочевые каналь­
цы захватываешь выд'Ьливипеся изъ клетокъ эпителия последнихъ 
плотныя вещества, и, такимъ образомъ, изъ жидкости, содержа­
щей лишь легко диффундируюшДяся соли, каковой она являет­
ся въ капсуле клубочка, моча постепенно достигаетъ своего 
нормальнаго состава и обыкновенной концентращи. 
НеМепЬаш производила, опыты съ индиго-се.рнокислымъ 
натромъ е!це въ другомъ направлены: онъ удалялъ корковое 
вещество почки, въ которомт., какъ известно, заложены капсулы 
и наблюдалъ при этомъ, что голубое красящее вещество оста­
ется въ извитыхъ канальцахъ, такъ какъ не было мочевой во­
ды, обыкновенно извлекавшей его оттуда. 
Это еще разъ подтвердило тотъ взглядъ, что въ капсуле 
выделяется лишь мочевая вода, сиецифичесшя же составныя 
части мочи выделяются эиител1емъ мочевыхъ канальцевъ. Толь­
ко при очень обильномъ выдт>лек1и принимаешь, ловидимому, 
учаспе въ последнемъ процессе и эпителий каисулъ. Такъ 
напр. АгпоЫ и РаиНизку
ц) вепрыскивали животнымъ очень боль 
шое количество индиго-сернокислаго натра, нричемъ повторяли 
этотъ опытъ въ т е ч е т е очень продолжительна™ времени. При 
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этомъ они заметили, что и на энителш капсулъ появилось го­
лубое окрашивая1е. 
8епа1ог 9) утверждает*, что и при альбуминурш бълокъ 
выделяется сначала въ мочевых* канальцахъ и лишь позже также 
и въ каисулахъ. Если перевязать мочеточники, или сильно 
понизить кровяное давлсше путемъ перерезки напр. пгейпой 
части спинного мозга, то выд'Ьлешя мочевой воды больше уже 
не наступает*, между те.мъ какъ красящее вещество поел! вве-
дешя его въ кровь, всетаки переходит* в * мочевые, канальцы. 
Это указывает* на независимость секреторной деятельности 
от* фильтрапдоннаго давлешя. Долгое время оставался нераз­
решенным* вопрос*, какую собственно роль играет* почка 
в* процессе мочеотдълешя: является ли она только передаточ­
ным* местом* для веществ*, выделяемых* ею, или эти веще­
ства въ ней и приготовляются. Опыты показали, что справе­
дливо первое предположеше: специфическая составныя части 
мочи образуются не въ почке, а въ других* тканях* организ­
ма и доставляются почке уже готовыми. Только гиппуровая 
Кислота отчасти приготовляется и въ почках*. Ниже мы возвра­
тимся еще къ раземотретю и выяснению значешя выделяемых* 
через* почки органических* и минеральных* веществ*. — 
Выше мы упомянули, что нервы также оказывают* в.1пя-
я ш е на выделительную деятельность почек*. Опыты показали, 
что перерезка р1ехи§ гепаНа ведет* къ увеличешю количества 
мочи; тоже наблюдается и поел! укола или поранешя места 
в* дне IV желудочка, лежащаго впереди начала и. уа§и$. Папа" 
Вегпагй
| 0 ) указал*, что при этомъ иногда наблюдается также по-
явлеше въ моче белка, крови и сахара. Это место, повидимому, 
является центром* почечных* сосудодвигателей. Незначитель­
ное увеличеше количества мочи наблюдается также после 
перерезки п. вркпепше. въ которыхъ заложены волокна почеч­
ных* вазомоторов*. Но, если вместе съ параличей* почеч­
ных* вазомоторов* одновременно парализуются и все осталь­
ные вазомоторы тела, то общее кровяное давлеше понижается, 
и отдЬтеше мочи падаетъ почти до полной остановки. Это про­
исходить, напр. после перерезки шейной части спинного мозга. 
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Какъ ни поучительны и интересны приведенный теорш 
мочеотдълешя, онЬ гкмъ, не мен'Ъе, пр10брт.ли и много против­
ников*, которым*, однако, до сих* пор* не удавалось поколебать 
упомянутые — вполне обоснованные взгляды Во^тап 'а , ЬшМц'а , 
ПеИеппаш'а и др. Этим* мы закапчиваем* наше краткое нзло-
жеше апатомш и физшлопи ночек* съ тъм*. чтобы теперь 
сказать нисколько слов* относительно механизма мочеотдфлетя. 
Кратк1я заметки о механизме мочеотдЬлещя, 
моч'Ь, д1*урезЪ и мочегонныхъ средствахъ 
вообше. 
Переход* мочи изъ почек* через* мочеточники в* мочевой 
пузырь обусловливается, главным* образом*, разницей, суще­
ствующей между болъе высоким* давлением* накопляющейся 
мало-по-малу въ почк* жидкости и таковымъ же въ мочеточник'];. 
Къ этому въ стоячем* положети присоединяется еще и тяжесть 
.мочи, как* массы. Довольно существенная роль в* этомъ ме­
ханизм* принадлежит* также нериеталтичеекому сокращению 
мускулатуры мочеточника. Моча, попадающая из* почки в* 
мочеточник*, непосредственно, или быть может*, рефлекторно 
раздражает* мускулатуру, приходящую под* вл1ян1ем* этого въ 
неристалтическое движеше. Вогс1тг<11') полагает*, что рефлек­
торная иерестальтика мочеточника проявляется лишь тогда, когда 
у его начала — под* вл]ишем* накопившейся мочи — насту­
пает* максимальное н а п р я ж е т е . 
Обратное ностунлеше мочи въ ночки, согласно \УеЬег'у 
невозможно уже потому, что моча, находящаяся въ почечном* 
тазу и лоханках* под* высоким* давлешемъ, сяавливаетъ со 
всъхъ сторон* пирамиды и не может*, таким* образом*, воз­
вратиться въ замкнутые мочевые канальцы. Невозможность 
обратнаго постунлешя мочи изъ пузыря въ мочеточники обу­
словливается во-нервыхъ тъмъ что при нанряженш стънокъ 
пузыря сдавливается та часть мочеточника, которая находится 
въ пузыр'Ь, и во-вторыхъ т'Ьмъ, что края щелевидныхъ отверст1й 
въ то же время напрягаются но нанравлешю другъ къ 
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другу. Тотъ фактъ, что на трупе моча не вытекаетъ изъ пу­
зыря доказываетъ, что уже одной эластичности окружающихъ 
уретру эластическихъ волоконъ и эластичности врЫпс*;. игеЬпгае 
достаточно, чтобы при определенной степени наполнещя удер­
жать мочу въ мочевомъ пузыре. Если же существуешь чрез­
мерное наполнение пузыря, то одной эластичности, конечно, не 
достаточно, такъ какъ у мертваго, ведь нервное вл1янле отсут-
ствуетъ, происходить непроизвольное выдвлеше мочи, но не 
до полнаго онорожпещя (какъ это мы наблюдали на животныхъ). 
•> живого, на противъ, наполненный пузырь вызываешь какъ со­
к р а т и т е его самого, такъ и т . 8рЬтс1 игеМиае, который при 
напоре мочи рефлекторно замыкаетъ уретру. Конечно, при 
чрезвычайно сильномъ наполнении стенки пузыря нреодолеваютъ 
закрьгпе уретры, и наступаетъ непроизвольное в ы д е л е т е мочи. 
Какъ известно, въ этомъ случав и воля оказываешь свое вл1яте . 
Описывать иннерващю или кровеносные сосуды уретры и 
пузыря значило бы слишкомъ растянуть эту главу. Но следуетъ 
коснуться здесь еще того вопроса, обладаетъ ли пузырь какой 
либо секреторной способностью. Мы достаточно хорошо знаемъ, 
что объ этомъ пе можетъ быть и р е ч и ; но на вопросъ о всасы­
вательной способности пузыря нужно ответить утвердительно. 
По (Л. ВсгпапГу 1 2) и др., въ мочевомь пузыре проис­
ходить незначительное всасываше растворимыхъ веществъ. 
Познакомившись съ механизмомъ мочеотделетя , мы теперь 
екажемъ несколько словъ о моче. 
Мочу, жидки' продуктъ выдвлешя, состояний изъ раство-
реиныхъ органическихъ и неорганическихъ веществъ, нужно 
разсматривать, какъ конечный продукта обмена веществъ въ 
человеческомъ и животномъ организме, предназначенный, глав-
нымъ образомъ, для в ы в е д е т я изъ организма ненужныхъ ему 
нродуктовъ. 
Образоваше ея происходить въ самой почке, т. е. въ по-
чечномъ эпителш. Въ этомъ органе вс4 выд4ленныя изъ крови 
и
 ненужный организму вещества назначаютъ себе с в и д а т е . 
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чтобы зат!мъ отсюда вместе выйти наружу. Насколько простой 
кажется намъ моча при поверхностном* взгляд!, настолько слож­
на она въ своемъ химическом* состав! , подробное знакомство съ 
которым* особенно важно для врача, такъ какъ отсюда онъ может* 
составить с е б ! бол!е или мен!е ясную картину о процесс! об-
м!иа веществ*, какъ въ здоровом*, такъ и въ больном* орга­
низм!. В * носл'Ьднем* случа! моча, уклоняясь своим* соста­
вом* от* нормы, дает* нам* очень часто важныя у к а з а т я 
для суждения о бол!зненных* процессах*, происходящих* въ 
организм! (1)1аЬе1е:~ теПНнк, МогЬия Вп^'Мн и т. п.), ибо мм 
находим* въ такой м о ч ! или нормальные продукты выд!лешя 
въ ненормальных* количественных* соотношениях*, или же 
таше продукты обм!на веществ*, каких* мы напрасно искали 
бы в* пормальной моч!. 
Въ этой области изсл!доиавш нашим* путеводителем* 
является не одпа лишь химья: пер!дко она берет* себ!, въ 
качеств ! в!рнаго спутника, микроскоп*. Изсл!дуя мочу при 
помощи микроскопа, мы нер!дко выводим* заключете не толь­
ко об* определенных* воспалительных* процессах*, но часто 
также и об* имеющихся там* новообразованиях*. Изв!стные 
элементы, которые находим* въ моч! подъ микроскопом*, не-
р!дко тотчасъ дают* нам* указагпе на какую сторону забол!-
вашя намъ особенпо сл!дуетъ обратить внимаше. 
Уже изъ того немногаго, что было сказано о м о ч ! до сихъ 
поръ, мы видим*, насколько важно возможно подробное зна­
комство съ составом* мочи. 
К* краткому указанно на необходимость точнаго знаком­
ства съ составными частями мочи мы присоединим* и!сколько 
слов* относительно нонятш „ м о ч е г о н н ы й " и „ддурезъ.
1 1
 М о ч е ­
г о н н ы м и — цщгеЯса — называются растительныя или ми­
неральный вещества, обладающая способностью вызывать уве­
личенное отд!лсше мочи и удалять патологическую, на­
копившуюся въ тканях* и въ полостях* т !ла , серозную жид-
II) 
кость иутемъ пепоередствеипаго пли посредственна™ воздей­
ствия на ночки. Д1 у р с а о м т, же называется самъ нроцессъ от-
Д'Ьлешя, вызываемый .мочегонными средствами. Главная задача 
мочегонпаго ,'остоитъ :->ъ угтрачен1Н о т е к о в ъ и а с ц и т а ; во мно­
гих'), случаахт. мы не лрнб'Ьгаомъ къ средству, оказывающему 
ВД1ЯН10. непосредственно на почки. Если мы устранима, низкое 
кровяное дявлев1е. то нередко уничтожила, отеки, не будучи 
поставлены въ необходимость действовать непосредственно 
на почки. К акт. теперь, такъ и съ незанамятыхъ времена, по­
всюду существовало стремление найти ращональныя средства 
Для удален 1я патологически накопившейся въ организме жид­
кости. Для исследователей было безразлично, происходило ли 
: ,
то путемъ потопия или вследствие нрнменелил мочегонныхъ 
средства., или даже отъ слабитсльнаго, главное, что ихъ зани­
мало, ото былъ конечпый результата.. Къ сожал'Ънт, однако, 
еще и до сихъ нора., не смотря па ста] ателышл изелтдовашл, 
мы не настолько счастливы, чтобы обладать подобными повы­
шающими кровяное давлсшо и действующими непосредственно 
на почки средствами, который бы безусловно и во ве/Ъхъ случаяхъ 
Удовлетворяли нашим?. требоватямъ и желашямъ. Мы должны 
поэтому прилагать къ этой области изеледовашя особенное 
с т а р а т е , чтобы, паконеп/ь. разрешить этотъ вонросъ вполне 
УДовлетворительнымъ образомъ. Мы только-что говорили о 
•лювышающихъ кровяное давлеше и дейстг.ующихъ непосредст­
венно на ночки
а
 средствахт.. Если, однако, каждое изъ непос­
редственно и посредственно действующих!, мочегонныхъ про-
являетъ свое д М с т е совершенно различнымъ образомъ, то 
конечная цель ихъ одна и таже: они должны вызывать жела­
тельный д Д у р е з ъ . Но въ то же время эти средства не должны 
обусловливать никакихт. вредныхъ нзм'Ънешй въ данпомъ ор­
ганизме. Мы не можемъ требовать отъ мочегонныхъ, являю­
щихся ведь только симптоматическими средствами, продолжи­
тельна™ исн,елен1я или устранешл первичной болезни. Но мы 
Должны требовать отъ нихъ. чтобы они, удаляя патологически 
а* 
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скопивнняся жидкости, не удаляли изъ организма драгоценный 
для него вещества и тЬмъ самимъ не причиняли бы ему вреднаго 
действия въ другомъ нанравлешя. И вотъ именно при изсдъ-
доваши такихъ средствъ мы стоимъ нередъ трудной задачей, 
такъ какъ эмпиричесыя сведБшя относительно средства, что 
оно действуетъ хорошо, какъ м о ч е г о н н о е , далеко не даетъ еще 
намъ нрава рекомендовать его для широкаго применешя. При 
выборе такого средства мы не должны терять подъ собой науч­
ной почвы. Всякое вновь рекомендуемое средство должно д о 
своего примепешя быть научно изследовано во все.хъ ианрав-
л е ш я х ъ ; всегда должно стараться узнавать, не кроются ли за 
его выгодами к а м е нибудь недостатки. Если не руководится 
этими соображешями, то мы во многихъ случаяхъ не будемъ 
избавлены роковыхъ ошибокъ. 
Далее, более ч!мъ желательно, чтобы было изучено то 
в л 1 я ш е , которое оказываютъ мочегопныя средства какъ на об-
менъ веществъ во всемъ его целомъ, такъ и на отдельный 
фазы его. 
По отношение къ непосредственно дъйствующимъ моче-
гопнымъ средствамъ мы должны всегда поддерживать то стро­
гое требоваше, чтобы они никоимъ образомъ пе раздражали 
почечной ткани. Отъ тЬхъ мочегонныхъ средствъ, который вызы-
ваютъ этотъ эффектъ вследствие повышешя кровяного давлешя, 
мы требуемъ, чтобы они, суживая кровеносные сосуды во всемъ 
теле, оставляли бы въ нормальномъ еостоянш, или даже вызы­
вали бы расширение сосудовъ въ ночкахъ, дабы, благодаря этому, 
въ определенный промежутокъ времени могло протекать но 
иимъ возможно большее количество крови. 
М о ч е г о н н ы й с р е д с т в а
1 3 ) , по различному характеру 
ихъ д'Ьйств1я, принято делить на следующая группы. 
1) М е х а н и ч е с к 1 я : массажъ (который мы приме-
няемъ въ направленш лимфатическаго и венозпаго тока), 
гимнастика, кожная гимнастика и друпя гЪлесныя дви-
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Жещя, конечно, постольку, поскольку это нозволяетъ состояюе 
организма. Вльяше только-что указапныхъ манинулящй на про-
Цесеъ мочеотдъленг» объясниютъ себ! тт>мъ, что он! , возбуждал 
лимфатический и венозный токи, рефлекторно вызываютъ новы-
шеше кровяпого давлешл и тъмъ самымъ, конечно, благонр1ят-
ствуютъ и притоку крови къ ночкамъ. Сюда же относятся 
также разеольпыя ванны. 
ш2) „Сердечный 1 " ' и „ с о с у д и с т и л " средства, обусловли­
вающая д д у р е з ъ тт.мъ, что они у больного съ низкпмъ кровя-
нымъ даилешемъ и пониженной сердечной деятельностью ока-
аываютъ хорошее в.шппе на сосуды. Къ этой грушгЬ мы при-
чиеллемъ: [.И^НаНв, А(1ошь< устаНа и ми. др. 
Л) К и с л о т ы ') Въ виду пр^итпаго и оеввжающаго вкуса 
разбанленпыхъ кислотъ, больные очень охотно нринимаюпъ ихъ 
въ большихъ порщнхъ. Въ такихъ елучаяхъ мы нередко на-
етуилеппо диуреза обязаны т-1'.мъ, что кислоты, поступая въ 
кровь, уменьшают!, щелочность ел, благодаря чему, въ свою 
очередь, вызывается компенсаторное поступление щелочной 
тканевой жидкости изъ окрестностей каиилляровъ въ эти иос-
•1т>дше. Вел'Ьделчие этого сосудистая система сильно переполня­
ется водой и щелочными солями, каковыл обстоятельства благо-
пр1лтствуютъ лроявлепш ,
у
чдуреза"'. 
4) М о ч е г о н н ы й с о л и н е о р г а . н и ч е с к и х ъ о с н о в а н и й . 
Для ннутренняго употребления пригодны, конечно, лишь так1Я 
соли, который, не проявляя ясно выраженпаго вл1янш на же-
л
УДОчно кишечный трактъ, въ то же время хорошо всасываются 
слизистой оболочкой. Къ такимъ солямъ принадлежать, между 
прочими, столь изв'встпыя: КаП пйпе. и Ш и \ мгпс. Оба 
средства сравнительно удовлетворительно диффундируютъ изъ 
1) АсЫ. рЬсзрЬог1сит, ЬуЛгосЫопсит еЬ аи1йдпсит <Ш|Ш; ась 
<1ит 1апапсит, а с И и т с!1псит : аск!ит таНоиш; кефнръ и. и. 
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сосудовъ въ ткани и вызываютъ течение тканевой жидкости въ 
кровь, которая быстро переводить восприняты» массы къ ноч-
камъ, причемъ кровь снова привлекает!, къ себт. соли съ 
новой жидкостью изъ тканей, чтобы снять перевести и тт., и 
друпя въ ночку. 
5) С о б с т в е н н о с п е ц и ф и ч е с к а я сП и г*' Ы с а , д-Ьйст-
вуюнця непосредственно на почечную паренхиму. Сюда нря-
числяютъ: мочевину, тростниковый и молочный сахарг, дал-Ье. 
ТЬеоЪгошш и СоЯет. НослЪдшй, но причине трудной рас­
творимости въ водЬ, очень часто назначается въ виде двойныхъ 
солей: Сойеш. па1го-8аНсу1. и Сой'ет. па1то-Ьепу.о1с. Очень близко 
къ Сой'ет'у — представляющему собою т р и м е т и л к с а н т и н ъ — 
стоить ТЬеоЬготш, который можетъ быть рассматриваем'!, 
какъ д и .м е т и л к с а п т и н ь . 
Но, несмотря на такое, невидимому близкое, химическое 
родство, между последними двумя средствами существует"!, ясно 
выраженная разница, въ смысл* ихъ фи.иологическаго д'вйст-
В1я. Такъ т е о б р о м и н ъ , между ирочимъ, не. обладаетъ свой-
ствомъ возбуждать вазомото])ный центръ, въ то время, когда 
это свойство коффеину присуще. 
Къ этой группе мочегопныхъ причисляют/!, еще нйкото-
рыя друпя средства, которыя, однако, ввиду раздражающаго 
д Ь й с т я на почки, требуютъ большой осторожности при наз­
начении ихъ больнымъ. Инь пихь мы укажемъ здесь на: 01сшп 
Лип1рег1 Ьассаг. 01еиш сойот. ^ Ы ч а п а ц 01еиш гейогеИш, 01. 
ТегеЫнЙнпас. ВаЬ Соракае и т. д. и т. д. 
Дал
г
Ье, сл'Ьдуетъ еще упомянуть о к а л о м ел'Ь, который, но 
8сп1ше<1еЪег$;у,и) дМсгвуетъ рандражающимъ образомъ наэпите-
лш клубочковъ, по мн'ВН1Ю же другихъ — рае.ишряотъ я е . ш о 
почечные сосуда. 
Въ двухъ словахъ мы должны здвсь кос.1!ут!.ся также т/Ьхъ 
разнообразаыхъ средства, которыя пользуются хорошей реиу-
тащей въ народной практике, въ качеств']; мочегонныхъ. Сюда 
относятся: В1аМае ппептаП*, Сог1. 8ашЬис1, г'1оге« 8рй -аеае п1ишг.. 
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КиЬи» СЬагоаетог, Асош! ШреИик, Аиошк \сгпа1Ц Е1ог. Сон-
У а 1 1 . т а , 1а1 . и мн. др. 
Вышеуказанными, приведенными въ различных* груннахъ, 
средствами далеко не иечернывастся источннкъ веЬхъ иэв-Ьст-
ныхъ мочегонныхъ, по привести ихъ вс!хъ ВЪ данной работ ! не 
иредставляетъ интереса, а поэтому мы ограничились неречис-
лешемъ лишь самыхъ изв!стныхъ мочегонныхъ средствъ. 
Пре;кде ч !мъ перейти къ специальному раземотр!шю коффеина, 
мы намт.рены зд!сь несколько остановиться на краткомъ раз-
смотр!шй наиболее важныхъ составиыхъ частей мочи. 
Мы уже познакомились съ теор1ей мочеотдЬлешя, съ меха-
низмомъ его, а равно и съ понятиями: „моча" -,
 т
пЧш
-
еисиго
и
 и 
д ! у р е з ъ , дал'Ье, мы уснъли узнать, что находящаяся въ м о ч ! 
въ растворенномъ состоан1Н органическая и неорганичесшя 
вещества нонадаютъ въ ночки уже въ готовомъ в и д ! и что 
посл!дшя, такимъ образомъ. не являются м!стомъ ихъ образо­
вания. Поел! всего этого будетъ не безынтересно — выяснить 
хотя бы и только въ самыхъ краткихъ чертахъ — то значение, 
которое им!ютъ для нашего организма именно наиболее важ-
иыя составныя части мочи. 
Еще сравнительно недавно полагали, что мнопя 
изъ минеральныхъ составных* частей мочи образуются 
въ иочкахъ. Въ настоящее время, благодаря уеерднымъ 
работамъ даровитыхъ изелхдоватслей, мы пришли къ дру­
гому взгляду, согласно которому одна лишь г и п п у р о в а я кис­
лота, и та лишь отчасти, образуется также и въ почкахъ. Мине­
ральный соли и друпе продукты обм!на веществъ доставля­
ются кровью почкамъ уже въ готовомъ в и д ! а именно поел! 
того, какъ сдЬлались для организма безнолезными. 
Уже талантливый «ТпкШь УОП иеЬщ
1
' ) училъ, что изв!стыыя 
минеральныя вещества не являются безразличными составными 
частями животнаго организма, а, паборотъ, ему настолько-же 
необходимы, какъ и друпл нитательиыя вещества (б!лки, угле­
воды, жиры, вода) и что недостаток* въ этихъ именно веществахъ 
влечетъ за сабою роковыя носл!дств1я для организма. Ор-
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ганизмъ, такимъ образомъ, не терпитъ недостатка вт. извтют-
ныхъ минеральныхъ веществахъ. И если мы нсномнимъ, что 
введенныя въ организмъ минеральный вещества — какъ и 
питательный вещества вообще — подвергаются постоянному 
разложенш, если мы, далтзе, будемъ иметь въ виду, что въ 
организме повсюду и везде сказывается принцинъ обновления, 
то намъ станетъ вполне яснымъ, что организмъ нуждается не 
только въ подвозе известныхъ минеральпыхъ веществъ, но 
также въ определенныхъ количествахъ именно ;»тихъ-то веще­
ствъ, Изъ сказаннаго ясно, что мы вправе говорить о „ми-
неральномъ обмене * въ организме. И следуетъ заметить, что 
ненормальности, и уклоиешя, существующая именно въ этой 
фазе общаго обмена, не менее важны для обезнечешя орга­
низму наиболее благопр1ятныхъ условий существовашя, чЬмъ 
как1я-либо уклонешя въ азотообмене или обмене безазотистыхъ 
веществъ. Правда, патолопя пока ещё мало интересуется этой 
важной фазой общаго обмена веществъ. Но въ науке уже на­
калилось достаточно убедительныхъ данпыхъ, требующихъ воз­
можно нодробиаго изучешя и этихъ частностей необятнаго 
вопроса объ обмене вещества.. Въ самомъ деле, ведь хорошо 
известно, что а р т е р 1 о с к л е р о з ъ — иомимо'другихъ причина. — 
зависишь также отъ ненормальнаго обмена калыпевыхъ солей, 
и едва-ли кто-либо стапетъ оспаривать то, что неправильный 
обменъ этихъ-же солей играетъ известную роль при д л а б е т е , 
п р и о с т е о м а д я п д и . Далее, нельзя отрицать и того факта, что 
въ э'пологш ц ы н г и известную роль играетъ неправильный 
обменъ калншыхъ солей, при х л о р о з е и а н э м ) и — непра­
вильности въ обмене железа и т. д. и т. д. 
Въ особенности роковымъ образомъ сказываются уклоненш 
отъ нравильнаго минеральнаго обмена въ растущемъ организ­
ме. И это вполне понятно. Растушдй организмъ нуждается 
не только въ достаточномъ подвозе минеральныъ веществъ для 
поддержания своего вещественна™ состава, но также въ иакоп-
ленш известнаго запаса ихъ. 
Не вдаваясь здесь въ подробности этого крайне 
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важнаго вопроса, мы напомним* читателю только о р а х и т е , 
въ этшлопи каковой болезни неправильный обмен* кальще-
выхъ солей — параду съ другими факторами играет* 
несомненную роль
 : и
,
, !
,
1
' ' , ' ' • ' .)• Ненормальности мпнеральнаго об­
мена могут* обусловливаться не только недостаточным* подво­
зом* (въ количественном* и качественном* отношениях*), но и 
плохим* всасывашемъ того или другого мииеральиаго вещества. 
Из* сказаннаго ясно, что для организма крайне валено, чтобы не­
обходимый минеральный вещества ему доставлялись всегда и 
в* такой форме, изъ которой онъ способен* утилизировать ихъ. 
Къ высшей степени интереспо, далее, что и задержка ми­
неральных* веществъ въ организме, т. е. не своевременное 
Удаление ихъ, может* повести къ крайне еершзнымъ Послед­
ствиям*. 
Несколько практических* примеров*, которые мы въ 
кратких* словах* здесь приведенъ, подтвердят* только-что ска­
чанное. Так*, например*, уремия'-'",-") обязана своим* нроисхож-
Деихемъ, в* чем* авторы уже согласны, задержке въ организме 
солей калш. 
Э к л а м н е п о - - ) беременных* некоторые авторы склонны 
связывать также съ задержкой известных* составных* частей 
мочи (между прочим* и минеральных*) в* организме. При 
к р у п о з н о й н н е в м о н л и существует* задержка хлоридов*. Само 
собою понятно, что приведенными примерами не исчерпывается 
вся область, во которой проявляет* свое вредное вл1ян1е не­
нормальное выделеше минеральных* веществъ. Но, если мы 
к
ъ сказанному прибавим*, что при известных* патологических* 
страданиях* были съ достоверностью обнаружены отклонешя 
в* состав'!; различных* органов*, и* смысл! содержания въ 
Нихъ т'1;хъ или других* минеральных* составных* частей, и 
если мы, дал'Ье, напомним* читателю, что в* нормальном* 
состояли один* иди тот* же орган* отличается замечательным* 
постоянством*, то станет* вполне ясной та роль, которую 
И 1
'раютъ минеральный вещества въ организме. 
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Но не всЬ миперальиня вещества для организма одинаково 
цтшны. Не вдаваясь здесь въ подробности, мы скажемъ лишь, 
что известная часть минеральныхъ веществъ очень прочно 
связана съ тканями; она какъ бы входитъ въ составь белковой 
частицы протоплазмы. Эти минеральным вещества. — „Кбгрег 
8а1 /е к Форстера — удерживаются органнзмомъ съ замечательной 
упорностью. Но те минеральныл еоединешя, которыя находятся 
въ крови и въ лимфе, довольно легко подвергаются метамор­
фозу и выделяются главнымъ образомъ ночками и лишь срав­
нительно мало кишечникомъ. Газъ почки являются главнымъ 
местомъ выделения минеральныхъ веществъ, разъ таковыя вы­
водятся именно мочею изъ организма, то и вполне понятно, что. 
гово])Я о м о ч е г о н и о м ъ дЬйствш того или другого средства, не­
обходимо также иметь въ виду содержаше минеральныхъ ве­
ществъ въ моче, полученной иодъ влгятемъ „мочегопнаго
а 
средства. Мы не находимъ возможиымъ коснуться здесь того — 
хотя и очень нажнаго — вопроса, какое значеше им'1',ет"ь уве­
ди ч еше или ловышеше количества того или другого минераль-
наго вещества въ моче, выделенной при г];хъ или нныхъ 
услов1яхь. Краткому изложешю ото не поддается, а более 
детальное завело бы пасъ далеко за пределы этой работы. 
Но, какъ бы тамъ пя было, изъ всего сказапнаго до сихт. 
норь относительно минеральныхъ веществъ, во венкомъ случае, 
выяснилось, что, говоря о „мочегонномъ
1 1
 ДЬЙСТВ1И того или 
другого средства — не праздно коснуться и его вл!яшя на 
выдвлеше минеральныхъ веществъ мочею. 
Прежде чемъ перейти къ разсмотрЬнко коффеина, мы 
скажемъ еще несколко словъ о м о ч е в о й к и с л о т е , стоящей 
въ изве.стномъ родстве съ коффеиномъ. 
Мочевая кислота представляешь такой продукта обмена 
веществъ, который въ одинаковой степени интересуетъ и физш-
лога, и фармаколога, и терапевта. Порвыхъ двухь въ значи­
тельной степени интересуетъ вонросъ о нроисхождеши и обра­
з о в а л и мочевой кислоты въ организме, а равно и свойства 
ея — терапевта же сильно заинтересованъ въ возможно пол-
иомт. знакомств! съ мочевой кислотой уже потому, что ц!лый 
ряд* бол'Ьзпенныхъ состоят й организма стоитъ въ пееомн!н-
ной связи съ неправильностями въ образовали!!, ге*р- выд!леши 
мочевой кислоты, Стоит* толысо припомнить ту роль, которую 
играетъ увеличенное выд!лен1е мочевой кислоты при л е й к е м ш , 
при п!которых* лихорадочных* бол!зпяхъ (тнфъ), при ц и р р о з ! 
печени, при п!которыхъ нервных* страданиях* ( х о р е а , э п и ­
л е п с и я ) , а задержка ея — при п о д а г р ! — и стапетъ виолн! 
яснымъ тотъ иптересъ, который былъ уд!лепъ вопросу о проис-
хожденш мочевой кислоты и объ укдонешях* въ образованы» 
и выд!леши ел. 
Не боясь преувеличены, можно см!ло утверждать, что но 
только-что указанным* вопросамъ существует* почти необъятная 
литература. Еще .ТИЙШК V. ЫеЪщ '-•') — этотъ талантливый тво-
рецъ Мюихенской фпзмлогической школы — старался объ­
яснить вонросъ объ образоваши мочевой кислоты въ животномъ, 
организм!. По его учелпе, что мочевая кислота — продукт* 
ненолнаго окиелешя пищевого б!лка, что она представляет*, 
такъ сказать, переходную ступень на пути окиелешя б!лка въ 
мочевипу — Вт. настоящее время должно быть оставлено, ибо 
опо не согласуется со многими фактами. Не вдаваясь въ по­
дробности, мы зд!сь скажем* лишь то, что съ теорией Либиха 
не согласуется, между прочим*, и тотъ факт*, что выд'Ълеше 
мочевой кислоты не прекращается во время голода. Если къ 
сказанному еще прибавить, что мочевая кислота - какъ и 
ксантиновыя основанья ( к с а п т и н ъ , г у а н и н * и др.) вообще — не 
переходят* при окислеши въ а л л о к с а н ъ , то станет* яснымъ, 
что между мочевой кислотой съ одной стороны и к с а н т и н о в ы м ъ 
о с и о в а н 1 л м и съ другой — существует* довольно близкое род­
ство. Принимая, дал!е , во внимание доказанный КоььеГемъ- 4) 
факт* нроисхождешя г у а п н к а (амидоксантина) и аденина (ими-
Доксаптипа) из* пуклегпа, позволительно было говорить о воз­
можности лроиехождешл мочевой кислоты изъ нуклеинов*. 
НогЬас/ечзиу- 3) остроумно обставленными опытами добыл* 
мочевую кислоту и;;* свъжей мякоти селезенки. Подвергая 
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эту мякоть известной обработке, съ иДшю добиться распада 
находящихся въ ней лейкоцитовъ, этотъ авторъ доказалъ, что 
продуктами такого распада являются между прочими и ксан-
тиновыя основашя. Но, подвергая эти продукты распада 
окнслелпо при помощи свежей артер1альиой крови опъ иолучилъ 
мочевую кислоту. 
Изъ своихъ экснериментовъ Горбачевски! вывелъ теорш 
образования мочевой кислоты въ организме, которую можно 
вкратце формулировать т а к ъ : „мочевая кислота есть конечный 
продукта расщенлешя нуклеина, лейкоцитовъ"-. Теор1я Горба-
чевскаго отодвинула па задиш плапъ все друпя нредноложешл 
и догадки относительно образовашя мочевой кислоты. 
Ки1и1аи' 2 ' ' ') . Мауег'' ;), ХУеткаш!-' 8) и друг, авторы, !!Отомъ 
доказали, что мочевая кислота можетъ образоваться не только изъ 
нуклеина тканевого, а также изъ нуклеина, введеннаго въ орга­
низмъ въ виде пищи или-же другимъ нутемъ. Итакъ, въ настоящее 
время мы знаемъ, что мочеваа кислота есть конечный продукта 
нуклеииоваго обмена. Но иамъ далеко пе известны все фазы 
этого обмена, и мы, далее, не знаемъ. где именно въ организме 
образуется мочевая кислота. Въ этомъ отпошеши одинаково 
неубедительны указашл те.хъ авторонъ, которые уверяютъ, что 
мочевая кислота можетъ образоваться чуть-ли не во всехъ орга-
пахъ человеческаго тела, какъ и мнения те>хъ, которые въ 
почкахъ хотятъ видеть главное, гезр. единственное мЬсто обра­
зования мочевой кислоты (КоП«сЬ-°), Ьип' 3 ( | ) . 
Въ заключеше мы позволимъ себе сказать ЗДЕСЬ несколько 
словъ относительно химизма мочевой кислоты, основываясь, 
на новейшихъ работа ЕтП Р18сЬег 'а. ; п) ЭТОТЪ гешальный ученый 
настолько осветилъ вонросъ о с т р о с т и такъ называемых!, а л л о -
к е у р о в ы х ъ основание, (ксантинъ, ги!юксантинъ, аденинъ 
гуанипъ), что работы его должны быть названы истиннымъ 
торжествомъ науки. Тотъ-же Е т П ГЧвсЪег
3
'), который выяснилъ 
строеше углсводовъ, доказалъ намъ съ убедительностью, что 
все вышеназванный а л л о к с у р о в ы я соедипетя суть нроизвод-
иыя „пуриноваго ядра"
1
. Нижеириведеппыя химичесшя формулы 
•21) 
ясно показывают* зависимость между ОТДЕЛЬНЫМИ производными 
пуриноваго ядра. 
N = 0 
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Пуриновое ядро. 
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ос с - м н 
I II > с о 
1 Ш - С — N 1 1 
Мочевая кислота (триоксипуринъ). 
Вышеприведепныя химическая формулы, наглядно показы­
вающая строеше отдельных* аллоксуровыхъ соединен!й, мы 
сочли нужпымъ привести ЗДЕСЬ еще и по той причин! , что 
т е о б р о м и н ъ , т е о ф и л л и н ъ и столь интересуюипй насъ 
коффеинъ должны быть разсматриваемы какъ производный пури-
наго ядра. Изъ всъхъ этихъ соединены! мочевая кислота, такимъ 
образомъ, представляется наиболее окисленнымъ соединешемъ. 
( С Н 8 ) Я — С = К 
I I 
со о—лен, 
•со 
(СН8)1*—С—N 
I : 
со с—кн 
-со 
с н ^ - с ^ 
I I 
СО С—N011^ 
-СО 
Нл\—кн СН
Я
1Ч—СН СН
И
Ы сн 
Теоброминъ. Теофилияъ. Коффеинъ. 
Этимъ мы заканчиваемо, обшдя замъчашя, которыя мы 
нашли нужными и полезными привести ЗДЕСЬ, И переходимъ 
теперь къ раземотръшю интересующаго насъ вопроса о моче-
гонномъ действии коффеина и н15которыхъ двойныхъ солей его. 
Тотъ выдающейся интересъ, который внушаетъ вопросъ 
о коффеинъ и физшлогу, и фармакологу, а равно и то значеше, 
которое им'Ъетъ возможно подробное знакомство съ этимъ средст-
вомъ для терапевта и клинициста, заставляготъ насъ, по воз­
можности всесторонне, разобраться въ намеченной задать. 
Поэтому мы вт. нижеследующем?, нринедемъ не только 
т'Ь данпыя, которыя касаются физшлогическаго дейстгля этого 
вален а го средства, но и всё то, что такъ или иначе можетъ 
способствовать выяснение и фармакологической „ ф и : ш я о м 1 И и 
коффеина. Ради полпоты. кром-Ь того, будут?, приведены: крат­
кий псторичесшй очеркъ и различима указанЬ;, касакигцж и 
добывания коффеина, испытания его доброкачественности и т. д. 
КраткШ историческШ очеркъ
3 2 ) . 
Нъ то время когда кофе — поскольку объ этомъ .можно 
судить на основании прииеденныхъ въ сисщальной литератур!' 
данныхъ — въ н/Ькоторыхъ внеевропейских?» ст])анахъ было 
известно уже несколько столе-гш тому назадъ и въ Европе 
вошло въ употреблен)е — во всякомъ случае — не позже па-
чала 17 стол'Ь'пя, истор)я коффеина, напротпвъ, сравнительно 
молода. 
Приблизительно около 1820 г. Бунге впервые нолучилъ 
нечистый изъ се.мянъ Сой'еа агаЫса коффеинъ, но спустя очень 
короткое время после этого Ког^ие1, РеНеНег и друпе изолиро­
вали его въ более чистомъ виде. Следуя тому увлеченно ал­
калоидами, которое господствовало въ то время среди хими-
ковъ, мнопе авторы стали повторять, ге^р. видоизменять опыты 
только-что названных?, ученых?.. Плодом?, такихъ ноисковъ 
за алкалоид; ми является между прочимъ и открытый Оиолу'емъ 
алкалоидъ изъ ТЬеа С1ппеп8.к — т е н н ъ . 
Позднее, однако, приблизительно около 1833 года, Мн1-
(1ег'у и ЛоЬас у удалось даказать индентичность этого основашя 
съ коффеиномъ. Коффеинъ очень распространенъ въ природе. 
Въ Америке уже съ давнихъ временъ встречается въ продаже 
тестообразное вещество — экстрактъ изъ илодовъ РаиНша аог-
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ЫНз —, известный тамъ подъ назвашемъ Оиагапа. Въ этомъ 
экстракте Магипз (1825) открылъ осповное тъло, которое (1840) 
было иризпано многими изслъдователями, между ними Вег1не-
то1 3 3 ) и самимъ МагНтк'омъ 3 4 ), — идентичнымъ съ коффеиномъ. 
И въ нарагвайскомъ чае (Ма1.ё) Пех Рагадиауепя18 — ВЪенпоизе35) 
нашелъ (1843) коффеинъ. Точно также другими изслъдовате­
лями было доказано присутств1е коффеина въ ор'ЬхЬ кола (1<о1а 
аеипипа(а) (АМПсЫ 1Я65). Что касается какоовыхъ бобовъ, то 
и въ нихъ содержится немного коф«[)еипа. Изследовая1е коффеи-
ка не ограничилось вы1неи])иведснными работами. По этому 
вопросу существуетъ очень богатая литература. в\, которой мы 
встречаемся съ такими именами какъ РеШдо!, 81еп1юа^е и т. д. 
Содержание коффеина въ различныхъ растешяхъ колеблется въ 
Довольно широкихъ нредълахъ. Такъ въ бобахъ Сой'еа агаЫса 
содержится приблизительно до 2"/„, въ листьяхъ же коФейнаго 
Дерева его значительно меньше. Довольно значительно (2—5%) 
содержаще коффеина въ вышеупомянутой пасть Оиагапа. Въ 
н^которыхъ сортахъ листьевъ раетешя Т1)еа епшеп818 до 
3,5"/,, коффеина, въ нарагвайскомъ же чаъ его значительно 
меньше (0 ,5%—1%). ОрЬхи Ко1а, семя растешя ко1а асипннаН, 
содержать 2,4"/,, коффеина, а гималайскш чай тоже около 4 % . 
Какъ уже было упомянуто выше, какооиые бобы содержать лишь 
с
лъды коффеина. Въ афрпканскомъ черномъ кофе (Кедег-кагее) 
находятся лишь следы его. 
Для добывашя коффеина (СНю^Оа-г-Н^О) предложено 
много сиособовъ. Ради простоты, мы приведемъ здесь только 
следуюпцй снособъ. Изъ определеннаго количества нежженпаго 
к
о ф е или измельченпыхъ въ порошокъ чайныхъ листьевъ дела­
ется сначала (помощью горячей воды) вытяжка, къ которой, 
после нропускашя ея черезъ холстъ, сначала прибавляютъ въ 
избытке свинцовый уксусъ, а за симъ ее филтрукютъ. Изъ 
фильтрата помощпо сероводорода удаляютъ избытокъ свинца, 
нричемъ последней оседаетъ въ виде серпистаго свинца. 
ПрОфиильтроваиный растворъ сгущаютъ на водяной бане, и 
и
з ъ такого сгущеннаго раствора выкристаллизовывается нечис-
тый коффеинъ. Затт.мъ перекристаллизапден язъ различных?, 
растворителей (горячей воды, алкоголя, хлороформа) — смотря 
1Ю надобности — болве ими мелеве очищаютъ алкалоидъ. Не 
безынтересно указать зд'1',сь на то, что въ иог/Ьнигее время РлксНсг 
и АсЬ представили точный синтезъ коффеина, воспользо­
вавшись для этой ц'],ли приготовленной имъ диметилт, — 
мочевой кислотой, какъ исходным?, материалом?.. Не останав­
ливаясь здт.сь на этомъ крайне важном?, факгв, мы интересую­
щихся подробностями отсылаемъ къ оригинальной работ!'. ЬЧвсп-
ега и Ас1|а я з), и укажем?. здвсь ещё и на то, что коффеинъ мож­
но получить также изъ теобромипнаго серебра. 
При добывали коффеина и з ъ чайной ныли въ остатк'1; 
нашли въ очен в незначительном?, количеств'!, тт.ло, оказавшееся 
диметилксантиномъ, т. е. изомером?, теобромина.. Это вещество, 
найденное А. Ко^сГсмъ
3 4 ) , носит?, назнаше теофилина. И 
следует?, заметить, что изъ теоФилиноваго серебра и )одистаго 
метила можно также приготовить коффеип?,, как?, и изъ тео­
бромина. 
Процентное содержаше коффеина въ различныхъ веще-
ствахъ колеблется въ очень широкихъ иред'Ьлах'ь. 
Нижеследующая таблица, хорошо иллюстрируешь сказанное. 
Но содержание коффеина подвержено большимъ колеба-
н1ямъ также въ одномъ и том?, же веществ'!). Такъ, нап))., 
содержан1е этого алкалоида въ кофейныхъ бобахъ колеблется, 
но нижеелтздующимъ авторамъ, въ такихъ границах?,. 
Маке 0,13-
Кофейные бобы . . . 0,5 
(!ух1я коффейные листья 1,0 
[{итайекш чай . . . . 2,0 
ОрЬхи ко!а 2,0-
(•нагана 5.0 
Ко1щпег. 
/ егшеск 
0,32 — 0,64 # 
0,23—0,46 „ 
0,75 
_ 3 3 _ 
Свойства к о Ф Ф е и н а . 
Коффеинъ (или каффеинъ) представляетъ бълыя, блестящая 
какъ шелкъ, бо.тЬе или менъе крунныя, гибкая иглы, растворя­
ющаяся приблизительно въ 80 частяхъ воды комнатной темпе­
ратуры. Спою кристаллизационную воду коффеинъ'теряетъ при­
близительно при 100°, ояъ плавится, по 8и-е!спег'у, при 235°, 
а но другимъ, какъ, напр. ОаисЬ'у
 3 5 ) , при 2 2 9 0 ; кинитъ съ частич-
нымъ разложешемъ при 384°, а улетучивается уже при 178°. 
Въ кипящей в о д ! коффеинъ гораздо легче растворяется, чъмъ 
въ холодной, именно, уже въ двухъ частяхъ е я ; далъе, онъ ра­
створяется въ 50 частяхъ алкоголя, 9 частяхъ хлороформа и 
.040 частяхъ эеира. Г е а ы п я ЙТИХЪ растворовъ — нейтральная. 
Коффеинъ входитъ въ соединение съ хлоромъ и бромомъ, и, по 
Ешспег'у, изъ хлористаго коффеина можно добывать Ае1оху-
Нуагоху- и Атто-СогТеш. Если КИПЯТИТЬ коффеинъ съ бари­
товой водой или растворомъ кал1Йнаго щелока, то онъ пере­
ходить, но 8(гескег'у,( 3 6) въ коффеидинъ и углекислоту: 
С
а
 Н 1 0 N4 0 2 + Н 2 О = СО, 4 - С 7 Н „ К 4 0 , 
при чемъ получаются еще, какъ дальнЬйипе продукты разло-
жен1я: амм1акъ, метнламинъ, муравьиная кислота и метилгли-
коколь. Концентрированная сърная кислота переводить коф­
феинъ въ сврнокислый коффеинъ С 8 Н 9 N4 0 о Н 8 0 3 . Въ продаж! 
встречаются еще лицевая соль ЬутрЬого1-, ли'пево-стронщева 
соль — ЬутрЬого1-81гоп7шт — и друия. Дал4е нужно еще 
Упомянуть продукты превращен1я, нолучаюнпеся при окислеши 
3 
Огапаш, 81еи1юи.>о п,,ч8— [,о $ 
Огайепаогп" . . . 0,0!) —1,22 
ВеП . . . . . . . . 1,08—2,0 „ 
АНеп 0,5—2,0 „ 
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коффеина: апакоффеинъ — С 7 Н 7 К з 0 5 , аллокоффеинъ — ( ^ Н э ^ С ^ , 
гипокоффеинъ — С 6 Н 7 ^ 0 5 , каффокоффеинъ — С 5 Н ^ 3 0 2 , кафу-
ровая кислота СвИд^С^; зат!мъ слолшый продуктъ 10долъ-коф-
феинъ. — Такъ какъ приведенные препараты не представляютъ 
для насъ интереса, то мы можемъ зд!сь обойти ихъ молча-
шемъ, какъ и т ! изъ двойныхъ солей коффеина, которыя не­
были нами изслъдованы. Но, болъе подробно мы займемся двой­
ными солями: Сопешит-паЬго ваНсунсит и Сой0. па(го-Ьепго1сит, 
которыя нашли с е б ! большое примъненге при нашихъ экспери-
ментахъ. Коффеинъ слабое основаше, его растворы — въ ней-
тральныхъ растворителяхъ не оказываютъ д!йств1я на лакмусъ; 
коффеинъ даетъ хорошо кристаллизующаяся, кисло-реагируюшдя 
соли, растворы коихъ, одинако, мало постоянны. Сойеишга па1го-
Ьепго1сиш, содержаний 4 0 ^ " коффеина, представляетъ аморфную, 
легко растворимую въ вод!, массу. Приготовляется онъ, по 
8с1шаг2'у, слъд. образомъ: 21 часть коффеина и 12,2 части ас1ш 
Ьепго1С1 растворяютъ при нагръванш въ 300 частяхъ воды, 
прибавляютъ затъмъ 14,4 части Ш1гп Ъешокг, фильтруютъ 
и выпариваютъ до-суха на паровой б а н ! . 
Принимая во внимаше соотв!ствующ1й молекулярный въсъ, 
подобпымъ же образомъ приготовляютъ и Сойеншт па1го-заН-
суНсит, содержаний около 50—60 % коффенна. 
Такъ продаж! часто встречаются препараты коф­
феина плохого достоинства, то я приведу ЗДЕСЬ методъ изслв-
довашя, который даетъ намъ возможность быстро вывести за-
ключеше о качеств! алкалоида. Мы см!шиваемъ для этого 
2,0 сухого испытуемаго вещества съ такимъ же количествомъ 
гидрата окяси кальщя, затъмъ прибавляемъ еще немного воды и 
ставимъ эту массу на водяну юбаню для высушивания. Высохшую 
массу мы переводимъ въ экстракционный анпаратъ 8охЫе1'а и 
извлекаемъ ея хлороформомъ. Полученный растворъ фильтруютъ 
и подвергаютъ и с п а р е н т въ точно взв!шенной фарфоровой 
ч а ш к ! ; полученный сухой остатокъ взв!шивается какъ кофеияъ. 
Для констатирования л р и с у т т д я коффеина существуешь 
очень большое число реакщй, изъ коихъ мы приводимъ здЬсь 
лишь наиболее известный. 
I. Если нагревать коффеинъ въ фарфоровой чашке съ 
концентрированной азотной кислотой и заттшъ выпарить смесь, 
то получается желтый остатокъ амалиновой кислоты (триметил-
алоксантипъ (С.оН^Ь^Оз)), который отъ прибавлешя амм1ака 
окрашивается въ нурпурово-красный цв^тъ (ВосЫейег). Въ 
отлич1е отъ мочевой кислоты, эта окраска при прибавленш 
калшной щелочи не переходить въ голубую. 
И. Если подвергать коффеинъ в ы п а р и в а т ю съ хлорной 
и бромной водой, то онъ оставляешь пурпурово-красный оста­
токъ, переходящий при сильномъ нагреванш въ желтый. Отъ 
ирибавлетя амм1ака возстановляется первоначальная красная 
окраска (бсптаггепЬасЬ); отъ нрибавлешя едкаго кали окраска 
исчезаетъ. 
III . Отъ прибавлешя таннина къ раствору коффеина по­
лучается осадокъ, растворяющийся въ избытки реактива. 
Чистоту коффеина мы узнаемъ по точке плавленая, по его 
отношешю къ н а г р е в а ш ю ; затемъ для суждешя объ этомъ слу­
жить криеталлизащя; кроме того, коффеинъ не долженъ давать 
остатка при возгонке. Коффеинъ, далее, не долженъ изме­
няться въ ц в е т е нодъ вл1ян1емъ концентрированныхъ азотной 
и серной кислотъ; если же при этомъ получается окраска, то 
можно думать о присутствш другихъ алкалоидовъ, какихъ-либо 
глюкозидовъ или сахара. Съ кипящей водой коффеинъ долженъ 
давать прозрачную, безцветную жидкость нейтральной реакщй, 
не меняющуюся отъ прибавлешя амдпака. 
Относительно швхъ изменешй, которыя претерпеваешь 
коффеинъ въ организме, мы считаемъ нужнымъ сказать здесь 
несколько словъ. Взгляды авторовъ, работавшихъ въ этихъ 
Налравлешяхъ, сильно расходятся между собой. 2 е П н в к 1 ( 3 ? ) не 
могъ доказать въ моче присутств1я ни теобромина, ни коффеина, 
Ь е Ь т а п ( 3 8 ) же, хотя и не нашелъ въ моч4 коффеина и теобро-
з* 
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мина, но за то замътилъ носл! приема коффеина увеличенное 
количество мочевины. Д р а г е н д о р ф ф ъ
з в ) тоже былъ не очень 
счастливъ въ своихъ поискахъ за коффеиномъ въ м о ч ! : у людей, 
которые пили кофе, количества коффеина въ м о ч ! были незначи­
тельны и онъ придерживается того взгляда, что коффеинъ большею 
частью разрушается въ организм!. Н а ш а г & 1 е п 4 " ) изслъдуя 
людей, нринявшихъ 0,06 чистаго кофФеину пришелъ къ такому-
же выводу. 8 1 г а и с Ь 4 1 ) , напротивъ, нашелъ въ м о ч ! животныхъ, 
которыхъ онъ кормилъ коффеиномъ, зам!тныя количества этого 
алколоида. А и Ь е П ( 4 2 ) доказалъ на здоровыхъ, что коффеинъ 
переходитъ въ мочу, точно такъ-же и 8 е п и 1 г к \ \ е г 4 3 ) нашелъ 
все количество въ 4,0 коффеина, которое онъ далъ одной собак!, 
въ ея моч!, но продуктовъ его превращешя онъ не нашелъ 
въ моч! . По З с п н е Ы е г ' у 4 1 ) , давая коффеинъ въ терапевти-
ческихъ дозахъ, его нельзя обнаруживать въ моч! , но назначая 
пр1емы въ 0,5. изв!стную часть его можно найти въ неизм!-
ненномъ в и д ! ; такимъ образомъ, по его м н ! ш ю , большая часть 
коффеина разлагается. М а 1 у и А п и г е а к с п 4 5 ) придержива­
ются того взгляда, что коффеинъ не разрушается въ организм! 
и большая часть его (около 66 °4) выд!ляется неразложившись 
съ мочей (около А 1 Ь а п е з е 4 Н ) нолагаетъ, что незначи­
тельная часть коффеина выд!ляется съ мочей, большая же 
часть его превращается въ организм! въ ксантинъ, который 
находятъ въ моч! . По м н ! н ш В о п а я у п к к ' а г о и ОоН-
П е Ъ ' а
4
' ) , теоброминъ и коффеинъ превращаются въ м о ч ! въ 
метилксантинъ, при чемъ теоброминъ сравнительно легче нод-
вергается такому превращешю. К о 8 ! 4 8 ) сд!лалъ очень поучи­
тельный сообщен1я относительно той участи, которую нретер-
н!ваетъ коффеинъ въ организм!. Но его м н ! н т , между коф­
феиномъ и д1урезомъ существуетъ изв!стный паралледизмъ: г д ! 
больше выд!лялось коФФеина мочей, тамъ им!лся и бблышй 
д!урезъ, какъ это наблюдалось и мной у кролика. У собаки, у 
которой выд!лялось меньшее количество коФФеина, д1урезъ 
тоже былъ слаб!е. Кое!, также выяснилъ, что коФФеинъ не 
выд!ляется каломъ изъ организма. 
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Д"Ьйств1е и примкнете к о Ф Ф е и н а . 
Чтобы дать возможпо полное представление о нагаемъ 
алколоидъ, необходимо также коснуться — въ виду частаго 
нрюгБнешя его въ врачебпой практик* — способа его действ1я. 
Известные учебники 8 с п т 1 е а е Ъ е г ^ ' а н ) и В . п 7 , ' а 4 9 ) даютъ 
памъ указашя на счетъ этого. Мы видимъ, что при ядовитыхъ 
дозахъ (1,0—2,0 и выше) коФФеина наступаютъ: быстрое падеше 
кровяного давлешя — вследсгае паралича сосудовигателей, — 
тетаничесыя сокращения МЫШЦЕ,' нараличъ периферическихъ 
чувствительныхъ нервопъ, ионижеше температуры ( Ь е Ы о п й 5 " ) 
и т. и. Въ менее тмжелыхъ случаяхъ (1,5) мы наблюдаемъ 
шумъ въ ушахъ, полный, твердый пульсъ головную боль, без-
покойство, возбуждеше и головокружеше (К г е г 1 с п 1 5 ' )• Учащеше 
пульса и о с о б е н н о е головокружеше А и Ь е г 1 5 2 ) наблюдалъ 
также при 0,5 коФФеина, при чемъ, однако, сл'Ьдуетъ упомянуть, 
что иногда и ббдышн дозы не вызываютъ никакихъ особенныхъ 
симптомовъ отравлешя (собственное н а б л ю д е т е надъ живот­
ными). При терапевтичеекихъ 5 ' ) дозахъ коФе, чая и КОФ-
Феипа но многихъ случаяхъ наблюдался позывъ на мочеиспуска­
ние и увеличенное выдЬлете мочи. Авторы, старавшиеся от­
вести коФФеияу определенное место въ ряду л*карственныхъ 
веществъ, доказали, что, это средство, наряду съ извъттиымъ 
Мочегоннымъ дЬйсачпемъ, даетъ также очень хороппе резуль­
таты при л4чен1и пороковъ сердца, въ особенности при одно 
временномъ примъненш наперстянки. Что касается способа 
Двйств1я коФФеина, то мы должны сказать следующее. 8спгбс1ег 5 4,"), 
а. после него и друпе изследователи, исключивъ посредствомъ 
Наркотическихъ средствъ или перерезкой почечныхъ нервовъ, 
«Л1ян1е вазомоторнаго центра, наблюдали при применеши КОФ-
ф
е и н а сильное мочеотдЬлете. Такъ какъ кровяное давлеше 
п
р и указанныхъ услов1яхъ ниже нормальнаго, то они изъ своихъ 
экспериментовъ вывели заключеше, что коффеинъ действуетъ 
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на самую почечную ткань, т. е. что онъ, раздражая эпителЫ 
мочевыхъ канальцев*, т ем* самымъ вызываетъ Д1урезъ. Пора­
зительно однако то, что даже при более продолжительном* 
употреблеши коФФеина, микроскопическая картина не обнару­
живает* никаких* и з м ъ н е т й въ эпителгЬ (Ва1ол 1892 я " ) . 
Чай и коФе. 
Посвятив* достаточно места коффеину. мы хотим* ска­
зать несколько слов* о чае и кофе, являющихся собственно 
носителями этого алколоида въ услов1ях* обыденной жизни. 
Мы считаем* себя тем* более обязанными несколько 
остановиться на чае и кофе, что чай и кофе принадлежат* не 
только к* самымъ излюбленным*, но и весьма распространен­
ным* вкусовым* веществам*. Говорить о встречающихся в* 
продаже сортах* чая и кофе, о способе лрименешя ихъ и о 
количествахъ, потребляемых* ежедневно в* домашних* хозяй­
ствах* — все это не входит* въ нашу задачу. К1епке г ' ') счи­
тает* кофе, въ виду содержащегося въ нем* коффеина, пита­
тельным* средством*; Молешотт*- 1 8) же, напротив*, держится того 
мнея1я, что „для возстановлешя нашего организма имеют* 
существенное значеше только питательный вещества, а так* 
какъ коффеинъ быстро покидает* организм* в* вид* мочевины, 
то ему нельзя приписывать назвашл нитательпаго средства."' 
Можно, конечно, сказать, что кофе принимает* учаетче в* пи­
тании, но не прямое, а посредственное путем* возбуждения 
нервной системы, что способствует* увеличенному отделению 
желудочнаго сока, но питательным* средством* его. во всяком* 
случае, называть нельзя. Кофе действует* возбуждающим* 
образомъ на нервную систему и нередко поэтому приносит* 
вред* субъектам*, расположенным* к* приливам* крови, съ 
повышенной возбудимостью. 
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Но, благодаря наблюдешямъ и опытамъ, чай и кофе нахо-
дятъ себ'Ь внолн* заслуженное терапевтическое прим*неюе. 
Кофе въ ум*ренныхъ количествахъ действуешь возбуждающим?, 
образомъ, устраняеть нередко чувство голода и усталости и 
сообщаешь иногда организму особую бодрость. Къ возбуждаю­
щему д*йствш на нервные центры присоединяется еще бол*е 
обильный притокъ крови вслъдствхе расширешя артерий; от­
сюда благоприятное действие кофе при угрожающемъ обморок*, 
анэмш мозга и превосходное вл1яте на двигательные центры 
усталыхъ. Часто наблюдаемую д и е п е н с т поел* питья кофе 
должны приписать раздраженш слизистой оболочки желудка 
пригор*лыми, пахучими продуктами, а увеличенное мочеотд*-
леюе, по ЗсЬгбаег'у
 М
,
8 Я ) , — содержащемуся въ немъ коффеину. 
— Д*йств1е чая на нервную систему аналогично дъйствш кофе, 
но чай действуешь иначе на слизистую оболочку желудка, и по 
той именно причин*, что въ немъ значительно меньше приго-
р*лыхъ продуктовъ, несомнЬнно раздражающихъ чувствительный 
желудокъ. 
Въ ча*, напротивъ, мы иногда находимъ 8 и бол*е процента 
дубильной кислоты, вещества, оказывающаго между прочимъ и 
изв*стное, благопр1ятное вл1яше на пищеварительный каналъ. 
Остановимся еще немного на коффеон* и теол*. Просма­
тривая литературу этихъ веществъ. мы невольно поражаемся 
разноглас^емъ, существующимъ по этому поводу. 
Въ то время, какъ ,1. ЬеЬшапп я 9 ) , Мёр1аш, Магтапо' и ВаЬи-
1еап.в") опираясь па свои эксперименты, принисываютъ коффеону 
значительное нл1ян!е на кровообращеше д ы х а т е и головной 
мозгъ, т. е. принисываютъ этому эоирному маслу д*йств1е 
коффеина, опыты К. В. Ь е н т а п п ' а
6 1 ) и его ученика ГеИх ^ П М т ' а 
приводишь какъ-разъ къ нротивоположнымъ взглядамъ. 
Такъ, по мн*нно К. В. Ьепшапп'а, жидюе, пахуч!е и прият­
ные на вкусъ продукты жженнаго кофе даже въ большихъ 
Дозахъ (150,0) остаются безъ зам*тнаго вл!ян1я на мозгъ. теп­
ловое и мышечное чувство, сердце и почки. Въ посл*днее время 
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Неег1ет 6 2 ) опубликовал* труде, въ которомъ онъ объявляете 
недействительность каФФеона, по сравнению съ коФФеипомъ. 
Подобные же противоречивые результаты изследовашя иадъ 
жидкими ароматическими составными частями чая (Тпеео!) 
даютъ намъ работы МнЫег'а, К. В. ЬепташГа*^), КгаереНп'а и 
НосЬ 'а
в 4 ) . МчИег приписывалъ чаю, выпитому въ болынихъ ко-
личествахъ, ядовитыя свойства, и это токсическое дейстчие, по 
его мнешю, обусловливается именно эоирнымъ масломъ. К. В. 
ЬеЬтапп въ своихъ опытахъ, напротивъ, чайнымъ масломъ (100,0) 
не могъ вызвать ни одного заметнаго явления со стороны мозга, 
ночекъ или мыптцъ, которыя наблюдали Г)г. и Сап<1. ТепсПаи, 
и высказываетъ въ своей работе убеждение, что эоирпое чай­
ное масло не принимаете никакого участия въ токсическомъ 
действш чая, и что эоирному маслу чая. по всему вероятш, 
вообще не принадлежите никакой другой роли, кроме роли 
средства, улучшающаго вкусъ. Возбуждвющимъ яачаломъ чай-
ныхъ листьевъ чайное масло, такимъ образомъ, не является. 
По всей вероятности, работами Ьеншапп'а относительно 
чайнаго масла и коФФеояа тема эта не будете исчерпана, и 
найдутся друпе экспериментаторы, которые подвергнуть чай и 
коФе еще дальнМшимъ изследоватямъ. Окончательное выре-
шеше этого вопроса имеете несомненный интересе, и чритомъ 
не только въ чисто медицинскомъ, но и въ гипеничсскомъ и 
даже соцдальномъ отиошешяхъ. 
Литературный очеркъ по вопросу о мочегон-
номъ дт>йств!и к о Ф Ф е и н а , 
Въ т е ч е т е последнихъ двухъ дееятилетш, какъ известно, 
изъ различныхъ клиническихъ и Фармакологических* институ-
товъ вышла целая сер1к работе о мочегонныхъ средствах* 
вообще и о коФФеине въ частности. 
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Этими работами выяснены м н о п я и крайне интересный 
частности вопроса какъ о мочегонныхъ средствалъ вообще, 
такъ и о КОФФСИН* въ частности. Въ особенности въ этомъ 
отношеши посчастливилось коФФеину, ибо этотъ алкалоидъ 
былъ изсл*дованъ многими авторами, нричемъ, но всей веро­
ятности, руководствовались не только его чисто медицинскимъ 
примйнешемъ, но и т*мъ обстоятельствомъ, что онъ — въ 
вид* чая, КОФ
 1
 и т. и. — ежедневно принимается н'Ьлыми на­
родностями. Но, несмотря на изоби.чле работа, посвящеяныхъ 
вопросу о ФИУ10логическомъ д*йств1И коФФеина, мнопя част­
ности до сихъ норъ остались не выр*шенными. Мало того, 
изъ нижеприводимого литературнаго очерка, кстати сказать, не 
вретендующаго па полноту, будетъ ясно, что м а * ш я авторовъ 
расходятся иногда очень сильно. Уже изъ сказапнаго ясно, 
что дальнМппя изсл*довашя въ этой области, во всякомъ 
стуча*, нельзя считать излившими. Къ нижесл*дующемъ 
мы, прежде всего, остановимся и притомъ нисколько по­
дробнее — на работ* сравнительно недавно умершаго Фарма­
колога — профессора 8сЬгоаег'а "",•"), которому принадлежитъ — 
если такъ позволительно выразиться — научный иочинъ въ 
этой области. Потомъ мы остановимся — иногда только мимо-
ходомъ — на изсл*довашяхъ другихъ авторовъ, работавших!, 
какъ до, такъ и поел* профессора Зспгбаег'а. 
Такимъ образомъ, была отвергнута мысль-будто бы бла-
гопр1ятное действ!е коффеина на Д1урезъ обусловливается воз-
буждешемъ сосудовигателей и вызванныхъ этимъ сужешемъ 
кровеноспыхъ сосудовъ. 
Г.атЬмъ 8 с Ь г б п е г п р и м * п и л ъ , въ качеств!; наркотичес-
каго, хлоралъ-гидратъ и добился при этомъ желаннаго Д1уреза: 
Хлоралъ- гпдратъ иарализовалъ вазомоторный центръ и т*мъ 
самымъ отнчлъ у коффеина вен кую возможность оказать 
влнипе на кровяное давлеше. На основанш работъ ^ п ц п е г ' а
6 5 ) 
Мы уже знаемъ, что у хлорализированныхъ животныхъ коф­
феинъ не вызываешь ловншешя кровяного давления, а но 
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8сЬгос1ег'у оно даже спускается ниже нормальнаго. Такимъ об­
разомъ, у онытныхъ животныхъ 8спгбс1ега д1урезъ наблюдался 
при низкомъ кровяномъ давлеши, которое одно не въ состо­
я л и вызвать усиленнаго мочеотделешл. Поэтому, по м н е н ш 
ЗспгбМег'а, въ данномъ случай, нужно принять во внимаше еще 
друпе факторы. Чтобы подкрепить свое предположеше, онъ 
нерервалъ на одной стороне почечные нервы; действительно, 
после введешя коффеина онъ получилъ изъ соответствующей почки 
целый потокъ мочи, между темъ какъ на нормальной стороне 
не последовало увеличешя мочеодтелетн. Хотя коффеинъ и 
могъ оказать свое возбуждающее вл1ян!е па вазомоторный 
центръ, но это в.>пяше не могло быть передано но перерван-
нымъ нервамъ почке и поэтому не могло проявиться на сосу-
дахе этой сторопы, между теме какъ на самую почечную ткань 
коффеинъ могъ действовать конечно безпрепятственно. Здесь 
возникаете вопросъ, какимъ образомъ, въ данномъ случае, про­
изошло действ)е коффеина: путемъ повышешя кровяного 
давления, какъ мы видели, не могло это произойти; далее въ дан­
номъ случае не могли ускориться подъ вл1яшемъ коффеина 
циркулявдя, а отсюда и повышенный Д1урезъ, такъ какъ во-нер-
выхъ хлоралъ-гидратъ, какъ известно, значительно разслабляетъ 
сосудистый стенки, и во-вторыхъ, мы до сихъ норъ не знаемъ 
еще секреторпыхъ волоконъ для почекъ. Поэтому ЗсЬгоаег зак-
лючилъ, что этотъ алкалоидъ оказываедъ вл1яше на секретор­
ные элементы ночекъ, т. е. на почечный эпителии Конечно, 
этому изследователю не удалось выяснить действуете ли коф­
феинъ на энител1Й мальпипевыхе клубочковъ, или извитыхъ 
канальцевъ. Многочисленные опыты, предпринятые въ этомъ 
направлении другими пзследователями, до сихъ поръ также не 
разрешили этого вопроса. Изъ оиытовъ 8спгбо!ег'а достаточно 
ясно видно, что коффеину присуще двойное действие: во-пер-
выхъ, возбуждающее действге на вазомоторный центръ, а от­
сюда сужеше сосудовъ и п о н и ж е т е диуреза, а во-вторыхъ, не­
посредственное д
г
вйств1е на почечный эпител1Й, обусловлива-
ющее увеличенное мочеотдълеше. Казалось бы, что опыты 
8сЬгбс1ега съ достаточною убедительностш подтвердили пра­
вильность его воззр!нш относительно дМствхя коффеина, но, 
т ! м е не мен!е въ литератур! раздаются голоса, которые не 
хотятъ вполн! согласиться съ такими выводами, 8сЬгбп1ега. И 
многочисленныя работы, появивппяся въ поеледше годы въ ли­
тератур! , краснор!чиво доказываютъ. что какъ уже было ска­
зано выше, мнопя частности пока остаются недостаточно выяс­
ненными. Причина того разногламя, которое существуешь 
между различными авторами по поводу интсресующаго насъ 
вопроса, обусловливается т ! м ъ , что различные авторы, проде­
лывая одни и гЬ-же эксперименты и при однихъ и т!хъ-же 
услов!яхъ, получали нер!дко результаты, которыхъ никоимъ 
образомъ нельзя было считать идентичными. Объяснеше этому 
искали въ различной возбудимости центральной нервной сис­
темы отд!льныхъ опытныхъ животныхъ. Но, неможетъ подлежать 
сомнен1ю, что въ этомъ отношении играетъ выдающуюся роль ин­
дивидуальность опытнаго животнаго вообще, а равно и образъ 
Жизни его въ нергодъ, предшествовавшей опыту. После пов-
торныхъ проверокъ работъ 8сЬгобега, его взглядъ пршбр!лъ 
много приверженцевъ, но въ то же время им!лся и другой 
кругъ людей, не желавшихе вполн! разделять его взглядъ. 
Мнопе последователи, въ особенности до опубликоватя рабо­
ты 8епгб(1ега, приписывали коффеину даже действие, сходное 
съ наперестянкой, мен!е всего обращая свое внимашс на изучешс 
нелосредственнаго д!йств!я его на почки. Правда, достаточно 
известно, что и коффеинъ, и наперстянка, новышаютъ кровя­
ное давлеше. такъ что въ первый моментъ действительно ка­
жется будто они им!ютъ одинаковое д!йств1е, но действие на 
сердце каждаго изъ нихъ, т ! м ъ немен!е объясняется различно. 
Коффеинъ возбуждаете, какъ мы только что вид!ли, вазомо­
торный центре и суживаетъ в с ! сосуды т!ла , въ томъ ч и с л ! 
и почечные: это одно только и обусловливаете повышеше кро­
вяного д а в л е т я ; шдНаИя тоже вызываетъ повышеше кровяного 
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давлешя, но это обусловливается непосредственнымъ дМств]"-
емъ его на п. уадиз и на сердечпьтй мускулъ, сосуды-же, въ 
иротивунолсжность коффеину, онъ всегда снабжаешь доста­
точным* количеством* крови. Таким?, образомъ, если давать 
коффеинъ безъ средствъ, парализующих* вазомоторный центр*» 
почечные сосуды суживаются, и лдурезъ понижается, между 
тт.мъ какъ олдИаПя, при отсутствш иаркотическихъ средствъ, 
вызывает?, именно повышенное мочеотделение, такъ какъ онъ дей­
ствуешь, непосредственно на сердце, а т*мъ самымъ на цирку­
ляцию крови. 8сЬгё'!ег, невидимому, и сам* не доволенъ резуль­
татом?, своих?, изследован1й. 
1>ъ самомъ деле, не говоря уже о том?,, что дЬйстлие 
коффеина, какъ такового, не отличается иостоянствомъ, при-
менен!е его вообще вынуждаешь къ осторожности. Одновре-
менное-же назначение коффеина и хлорал* - гидрата едва-лн 
можетъ практиковаться въ игирокихъ размерах*. И такт, как?, 
и друпя средства, какъ нанр. паральдегидъ и ами.тенгидратъ, 
которыя, правда, не д,ействуютъ на кровяное давлелпе и сердце, 
все же не оказываются удобными для совместнаго назначен1я 
съ коффеиномъ, то ЗсЬгййег — находясь въ поисках* за надеж-
нымъ средством* — взялся между прочим?, и за изучение т е о б ­
р о м и н а — диметилксантина. 
Химическое строеше теобромина и его родство къ КОФ-
Феину ясны изъ следующих* Формул*. 
1 Ш - С И С Н ^ — С Н СН 3 К—СН 
I II I I ' I I 
СО С - ^ - Н СО О—ЛСНз СО С - Ж ! Н 3 
I | > С О | | > С О 1 | > с о 
НN с = к гга с в д с ^ 
Ксантинъ. Теоброминъ. Коффеинъ. 
Опыты 8сЬгбпега съ этим?, алкалоидом*, безъ применения 
наркотических?, средствъ, привели к?, очень благоприятным* 
результатам?,. Теобромин* пе возбуждает* сосудовигательнаго 
центра и может* поэтому безпрепятствевно действовать на 
почечную ткань ; кроме того, мочегонный эффект* при немъ зна­
чительно продолжительнее, ч*мъ при коффеин*. Иадъ теобро-
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миномъ точно такъ же, какъ и надъ коффеиномъ, были произ­
ведены тотчасъ поел! этого во вс!хъ направлешяхъ повторный 
изсл!довашя, какъ экспериментально надъ животными, такъ и 
на больномъ челов!ческомъ организм!. Въ нижеследующем* 
дозволю с е б ! в к р а т ц ! коснуться онытове, нроизведенныхе н ! -
которыми авторами над* физшлогическим* д!йств1емъ теобро­
мина, а равно и прим!нешя теобромина на больном* челов !к! . 
При этомъ зам!чу вперед*, что мы повсюду найдем* параллель 
съ данными 8спгос1ег,а. Нойтапп 6*') вид!лъ въ теобромин! 
средство прекрасно действующее на почечный эпителш и ап­
парата, кровообращения. Ое18§1ег»'), Аякеиагу в я ) и 8с1)пиес1епг'3) 
пришли также къ довольно сходным* результатам*. Они нашли, 
что д 1 у р е т и н ъ т. е. ТпеоЬгопипшп паГл'о-заНсуНсига действует* 
не только какъ мочегонное, но оказывает* также хорошее вл1яше 
на сердце, ири чем* авторы показывают* на успешное приме­
нение его при разстройствахъ компенсации. При остром* неф­
рите д 1 у р е т и н * действует* гораздо лучше, ч !мъ въ хрониче­
ских* случаях*, при чем*, рядом* съ количествомъ мочи, но 
Ое1881ег'у, возрастаете также и количество плотныхъ составныхъ 
частей. 81е1аг1'°) нодтвердилъ хоронис усп!хи, достигнутые 
Огат'омъ"), КогНзспопег'омъ'-) и Нотиапп'омъ 6 6 ) , при назначенш 
Д1уретина. По м н ! т ю последних* авторовъ, диуретин* является 
выдающимся мочегоннымъ средствомъ и превосходно д ! й -
ствуетъ при водянк! сердечнаго нроисхождешя; мен!е хорошо 
д!йствуетъ онъ при хроническихъ нефритахъ. ДЧуретинъ не 
раздражаетъ ночечнаго эпител1я, а потому прим!иеше его по­
казано при скарлатинозномъ нефрит! . 
Р а у 1 п з к ] г а ) и Р х ' е Ш е г , 4 ) также занимались изследова-
шемъ ТЬеоогопит па1го-раЦсуНс1. Названные авторы вы­
сказались относительно этой соли только въ благоир!ятномъ 
смысл!, а съ ними и К о и 1 п о\] у- Р о т ега п 1х которые были 
восхищены превосходным* д!йств1емъ диуретина на почечный 
эпителий. Очень поучительный труд* о д1уретин! написалъ 
ТагЬпи§ег. Онъ доказывает*, что эта соль действует* при 
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водянке сердечнаго и почечнаго происхождения надежнее, ч е м * 
коффеинъ, хотя при этомъ онъ также не скрываетъ, что иногда 
диуретин* не онравдывалъ его ожиданий. Вышеприведенными 
работами надъ солью теобромина далеко не исчерпывается 
число появившихся до сихъ поръ трудовъ но этому вопросу; 
но и нриведениыхъ достаточно для того, чтобы доказать пре-
восходныя качества этого средства, а то обстоятельство, что 
теоброминъ удовлетворяетъ требованиям*, безъ применения какого-
либо наркотическаго средства, даетъ ему повсюду значительное 
преимущество нередъ коффеиномъ. 
Прореферировать всв работы о коффеин'Ь решительно 
невозможно въ виду ихъ многочисленности, н почти все авторы 
приходили къ одинаковымъ результатам?.. Такъ при разстрой-
стве компенсации, вызванной порокомъ клапана рекомен­
дуюсь этотъ алкалоидъ М о п с о г V о " ; ) и Т е - 6 е т р 1 7 П р и угро-
жающихъ жизни состояниях* коллапса они отдаютъ двойной 
соли коффеина предпочтение нередъ шдИаИз'омъ. При сердеч-
ныхъ заболеваниях* Ниспага" паходитъ целесообразным* подко­
жное применение этого средства, но при водянке, вызываемой 
заболеваниями печени и почекъ, онъ не наблюдалъ диуреза. 
Принимая вместе со Вспгбаег'омъ, что коффеинъ действует* 
непосредственно на почечный эпителий, придется неблагоприят­
ный результат* при хроническом* нефрите объяснить темъ, 
что здесь часть заболевшаго эпител1я уже не действует*. 
Вле§е1 съ особеннымъ восторгомъ отмечаетъ свойство 
коФФеина, замедлять сердечную силу, повышать деятельность 
сердца и кровяное давление, и говорит*, что показания его при­
менения совпадают* таким* образомъ, съ таковыми относительно 
Шё^аПз, что действие перваго наступаетъ гораздо быстрее. 
А1Ьегз высказался въ томъ же смысле. Но противъ этого воз-
стали Маки
 , 8 ) и Вгопег ? 0 ) , которые руководились своими перво­
начальными изеледованиями. — 
Кошлаковъ
8 Ч ) наблюдалъ отъ применения коФФеина при 
водянке сердечнаго и почечнаго происхождения мочегонное 
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дъйстчпе; онъ это объяснялъ воздейстчиемъ этого алкалоида на 
сердце, нри чемъ это средство повышало кровяное давлеше и 
побуждало сердце къ более ръдкимъ, но за то более сильныме 
сокращешямъ. Раушвкг
3 ) , очень осторожный наблюдатель, съ 
точностью определилъ, когда следуете применять коффеинъ при 
аритмш сердца. При послескарлатинозныхъ заболеватяхъ 
сердца и почекъ, осложненных* водянкой, онъ отдаетъ пред­
почтете дигиталису; напротив*, въ тех* случаях*, где этот* 
глюкозидъ и строфант* не действуюте и сила сердца истощается 
и водянка возрастает*, онъ употребляет* коффеинъ. 
К * очень интересным* выводам* приходит* Ь е е с п
8 1 ) , 
говоряпцй уже о специфическом* дЬйствш коФФеина па сердце. 
В г а к е п Ь г 1 с 1 д е 8 2 ) тоже приписывает* коФФеину непосред­
ственное д*йств1е на почечную ткань ; по м н е н ш последняго, 
коФФеинъ вызывает* повышеше кровяного давления въ маль-
нипевомъ клубочке, раздражает* почечный эпителий и видоиз­
м е н я е т * процесс*; диФФузш. При заболевай)и энител1я не 
может* быть уже речи о повышенном* д1урезе. Большой 
интерес* представляют* для насъ работы Н е Ш н и 8 р ] г о м ) 
о коФФеинъ. Эти авторы, на основанш целаго ряда тщатель­
ных* опытов* надъ кроликами, пытались доказать, что после 
применешя коФФеина пространство между капсулой и клубоч­
ком* наполняется мочей. 
Хлорализированное животное получало попеременно коФ­
Феинъ, З о М . Ро\у1еп, раствор* алоина, кантаридинъ и т. п., 
при чемъ, естественно, обращалось особенное внимаше на 
выделяющееся количество мочи. При таком* эксперименте 
они всегда наблюдали хоропий результат*, хотя эпител1й моче­
вых* канальцев* всякШ раз* оказывался заболевшим*. 
Пространство между капсулой и клубочком* является, но 
их* м н е н ш , причиной появлешя потока крови, такъ какъ 
там*, где это наблюдалось, наступало увеличенное мочеотделеше, 
а
 въ т е х * случахъ, где, в с л е д с т е сильнаго наполнешя петель, 
Клубочки или, вслъдств!е накопления эксудата, пространство 
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это уменьшалось, или вовсе исчезало, тамъ наступал* пони­
женный диурез*, или его вовсе не было, не смотри на сохра­
нившийся эпителий мочевыхъ канальцевъ. У ч е т е Неииеппаш-
ЗсЬгйпег'а, согласно которому эпителию мочевыхъ канальцевъ 
принадлежит* способность усиливать мочеотделение, сильно, 
невидимому, пострадало отъ этих* работ?. НеШи'а и 8рио, Этот* 
взгляд* какъ и эксперимент* нуждаются въ проверит,. — Вы­
яснить э т о т * вопрос* задача серйозных* экспериментаторов* и 
клиницистов*. 
В о Ы е г а п а к у *
4 ) , который занимался изучением* мочеотде­
ления, полагает*, — и его взгляд* кажется очень заманчивым*, 
что повышенный диурез* происходит* о т ъ того, что под* влия­
нием* коФФеина и теобромина веасываюицан способность эпи­
телия мочевыхъ канальцевъ парализуется. 
Въ пользу 8сагб(1ег'овекой теории говорят* предположения 
и данный О г е а е г ' а
8 4 ) и б л ч Н / л . е г ' а 8 6 ) , согласно которым* 
увеличение диуреза является следствием* железистой деятель­
ности почечнаго аппарата. 
Теперь мы скажемъ еще несколько слов* относительно 
действия ДВОЙНОЙ СОЛИ Совет па1го-заЦсуНс. 
8 1 е й е г 1 8 ! ) опираясь па ряд* опытов*, устанавливает* по­
ложение, что салициловый натр* заметно понижает* мочеотде­
ление, сойедпит паЦ'о-йаКсуИсиип лишь несколько уменьшает*, а 
чистый коФФеинъ, напротив*, сильно повышает* диурез*, иири 
ч е м * имеющаяся водянка совервиенно исчезает*. 81едег1 при­
обрел* много сторонников*, но и не меньше противников*. 
Тоже самое, быть можетъ, предстоит* и З е н е ц ' у
 № ) кото­
рый, на «сновании собственных* наблюдений, приписывает* 
коФФеипу также и кумулятивное действие — подобно наперстянке 
я стрихнину — особенно въ случаяхъ тяжелаго заболевания 
почекъ, когда происходит* накопление алкалоида вследствие 
медленнаго выделения его и з * организма. Онъ иредостергает* 
также отъ применения этого средства при Ан^ииа рескопв и 
артериосклерозе, потому, что въ этихъ случаяхъ п р и понижен-
номъ обмене веществъ, пониженной деятельности почекъ коф-
4!) 
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Феииъ будетъ ВЫДЕЛЯТЬСЯ ВЪ меаьшемъ количеств!, и прои­
зойдете только накопление его въ организм!. 
Заканчивая этотъ литературиый очеркъ по интересующему 
насъ вопросу, мы хорошо знаемъ, что нами приведено лишь 
незначительная часть т ! х ъ работъ, которыя существуют* по 
этому поводу. Но и нриведенныхъ указан!й достаточно для 
того, чтобы вывести заключеше о современном* состояши 
этого вопроса. Резюмируя в к р а т ц ! все вышеизложенное, мы 
неминуемо приходимъ къ тому выводу, что вонросъ о томъ, 
какямъ образомъ действует* коФФеинъ мочегонно, во всяком* 
случа! , отнюдь ие р ! ш е н ъ окончательно, и мы, лично, позво­
ляем* с е б ! считать коФФеинъ далеко не внолн! надежнымъ 
мочегонным* средством*. 
Переходя теперь къ экспериментальной части нашего 
труда, мы должны зам !тить, что эта часть распадается на д в ! 
внолн! самостоятельныя, но въ то же время генетически свя­
занный между собой главы. Въ первой — мы нриводимъ ре­
зультаты нашихъ Физ1ологическихъ опытовъ, во второй — при­
ведены экспериментальныя данныя опытовъ надъ обм !номъ 
веществъ подъ вл^яшемъ коФФеина и двойныхъ солей его. 
Каждая изъ названныхъ главъ снабжена необходимыми коммен-
тар1ями и вытекающими изъ экспериментальна^) материала 
выводами. 
Экспериментальная часть. 
Физ1ологическ1е опыты. 
Что касается чисто физшлогическихъ опытовъ, то мы ста­
рались следовать не только методамъ друтихъ руководящих!, 
въ этой области изследователей, но и всегда заботились о томъ, 
чтобы брать для экспериментов!, лишь хорошо подготовлен-
ныхъ животныхъ. Соответственно весу тела, каждое животное 
получало определенное количество пищи и воды. Саме опытъ, 
продолжался до шести часовъ. Сначала у каждаго животнаго 
обнажалась уепа ,Щ8и1апя, ' затеме аг(;. сагоИя; первая — для 
инъекщи коффеина или хлоралъ-гидрата, вторая соединялась съ 
манометроме, который въ свою очередь былъ соединенъ съ 
кимографомъ Людвига. Когда требовалось искусственное дыхаше, 
производилось трахеотом1я. — Для изученья отделяемаго коли­
чества мочи одной серш животныхе, после произведещя зесио 
ака , вводилась прямо ве пузырь канюля, другой же серш опыт-
ныхе животныхъ, напротивъ, она вставлялась въ мочеточники, 
при чемъ точно измерялось количество мочи, выделившееся 
въ течеше определенна™ числа минуть. Хлоралъ-гидратъ, 
въ количестве 0,3—0,8 рго к\1о веса тела, въ болыпемъ числе 
случаевъ вводился рег 08 за 30—40 минуть до произведешя 
операцш; когда-же хлоралъ необходимо было дать после оне-
ращи, то оне впрыскивался (ве техе-же количествахъ) и въ 
виде 10^ раствора — въ уеп. диёи1аг. Ннъекцш коф­
феина, придерживаясь бсЬгоиег'овскихъ дозъ, тоже делались въ 
/ 
уеп. 1'идп1аг.. Кровяное давление измерялось какъ у хлоради-
зированныхъ, такъ и у иехлорализированныхъ животныхъ, а 
также у животныхъ, у которыхъ производили перерезку шейной 
части спинного мозга, при чемъ отмечались вс1; колебания при 
хлорал*, коффеине и перерезке шейной части спинного мозга. 
Нужно напередъ заметить, что въ большинстве случаевъ, ког­
да мы вводили канюли въ мочеточники, количество жидкости, 
вытекавшей изъ одного .мочеточника, почти всегда равнялось 
количеству, выделявшемуся изъ соответственнаго соседняго. 
Колебания, во всякомъ случае, были незначительны, и на этомъ 
основами мы не считали нужнымъ вести точнук запись. Ужъ 
сама цель, которую мы преследовали при применении коФФеина, 
д*лала подобпую запись излишней. Нередко мы измеряли ко­
личество мочи изъ каждаго мочеточника отдельно. 
Мы хотели, главнымъ образомъ, наблюдать, въ какихъ 
условияхъ вообще, наступаешь увеличенный диурезъ. Намъ, да­
лее, хотелось видеть, наступишь ли также и у нашихъ живот­
ныхъ во всехъ случаяхъ после хлоралъ - гидрата п а д е т е кро­
вяного давления ниже нормы, наблюдавшееся при применении 
коФФеина отдельными авторами. Для этой игбли, конечно, не­
обходимо было измерение кровяного давления въ каждомъ опыте. 
Увеличенный диурезъ у хлорализяроиапиыхъ животныхъ, рядомъ 
съ упавшимъ ниже нормы кровяииымъ давлениемъ, могъ быть 
приппсанъ исключительно раздражению алкалоидомъ почечной 
паренхимы (мнение 8сЬгбс1ег'а). Когда же, однако, у наркоти-
зированныхъ хлораломъ животныхъ подъ влиятемъ коФФеина 
повышалось кровяное давление, — что случалось, впрочемъ, 
крайне редко, — и если при этомъ отмечалось увеличение 
мочеотделения, то, естественно, возникалъ трудно разрешимый 
вопросъ, поскольку это зависело отъ раздражения алколоидомъ, 
и поскольку это сле,дуетъ иириписать влиянию повышеннаго кро-
вяного даиаения. Путемъ нашихъ экспериментовъ намъ удалось 
обнаружить, что при не слишкомъ сильномъ п о в ы ш е н и и 
К р о в я н о г о д а в л е н и я п о с л е к о Ф Ф е и н а , в ы д е л е н и е 
МОЧИ , х о т я и о ч е н ь н е з н а ч и т е л ь н о , н о в с е - ж е у в е -
4* 
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л и ч и в а л о с ь . Это подтверждается также наблюдешеме у по­
стели больного, которое показываете, что коФФеипе, даваемый 
не в е слишкоме болыпихе дозахе, вызываете ве известныхъ 
случаяхъ новышеше мочеотд!>лен1я. М я о п е экспериментаторы 
тоже уже указывали н а то, что коФФеипе ве среднихе дозахе 
повышаете, хотя и не очень сильно, кровяное давлеше, а по­
тому иногда и вызыетъ увеличенный ддурезъ. 
Совершенно иное происходите ве техъ случаяхъ, когда 
слишкоме больштя дозы возбуждаютъ сосудодвигательный центръ, 
и наступаете новышеше кровяного давлен1я и съужете крове-
носныхъ сосудовъ. Такъ какъ съужеше происходите и ве по-
чечныхе сосудахе, то исключается возможность какого либо 
мочегоннаго действхя поде вльишемъ ли повышешя давлешя, 
или возд'ействгя алколоида на самый почечный энителхй. Мы 
не въ состояши объяснить себе часто наблюдающейся пони­
женный Д1?резъ ве техъ случаяхъ, когда нодъ вл1ян1емъ хло-
радъ-гидрата исключается всякая возможность возбуждешя со 
стороны сосудогвигательнаго центра, а коФФеине не оказываете 
при этоме своего мочегоннаго действ1я. Мы, лично, не зада­
вались задачей решить этоте вопросе. Но, во всякомъ случае, 
трудно согласиться со взглядоме техе авторове, но которыме 
различная степень возбудимости сосудодвигательнаго центра у 
отдельныхе индивидуумовъ является причиной неодинаковаго 
результата, вызываемаго коФФеиномъ, такъ какъ различная инди­
видуальность объектове опыта не даетъ намъ научнаго ответа 
на н а ш е , столь важный вопросе . 
Такъ какъ коФФеинъ представляете собою химичесшй 
индивидууме, физшном1я котораго не меняется, то мы причи­
ны твхе неравномЬрностей, гевр. уклонений, которыя подчасъ 
замечаются въ дейетвш его, должны, во всякомъ случае искать 
прежде, всего, въ самомъ организм!. Обусловливается ли эта 
неравномерность въ дЬйотвш коФФеина той суммой неизвест-
ныхъ, которую мы привыкли именовать индивидуальностью, 
зависите ли она отъ другихе причине — легче поддающихся 
нашему изслЬдованш, все это. пока еще остается невыяснениымъ. 
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Сделав* краткий обзор* техники Физиологических* опы­
тов* и указав* на тт> условии, при кото]>ых* они были произ­
ведены, мы тснерг. переходим* къ подробному изложепйю на­
шихъ Физиологических* опытов*. 
Всего нами произведено 38 о п ы т о в * , а именно: 30 над* 
кошками, 2 над* собаками — и (> над* кроликами. 
Подробные- протоколы отд!.льиыхъ опытов* приведены въ 
нижесл'БДуицпх* таблипах* . 
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Опытъ 1. 
С о б а к а вЬс. 16000,0 гр . 
14. IV. 1899. 
Время. 
Фармакол. сред. 
Доза. 
Количсст, 
мочи. 
Прим'вча8>| 
10 10,30 м. 
1 0 , 3 0 - 1 1 - , 
11 11,30 
1 1 , 3 0 - 1 2 - „ 
12 12,30 „ 
1 2 , 3 0 - 1 - „ 
*Коффеинъ 
бенз. киел. натр. 
* Хлоралъ-гидратъ 
*Коффеинъ . . 
0,08 
1,0 
0,08 
0,08 
0.08 
3,3 е.с. 90 т. 
! 
1,0 
0,4 
1,6 
1,2 
1,Н 
/5 „ 
70 .. 
85 „ 
80 „ 
«О „ 
До нач. о] 
былъ дан* 
нотному 
раль-гидр^ 
количеств! 
р е г 08 пъ 9 
30 мип ; вч> 
мочет. вста'
1 
июль. 
— 
Моча поел* иерваго приема хлоралъ-гидрата впродолжеши 
30 м. выделилась въ количеств* 3,3 
А поел* введения коффеина нпродолжеше 2 ' / 2 час 6,0 
Следовательно въ 1 ч. времепи на каждый килограмъ вгЬса 
тала при одномъ хлоралъ-гидрат* 0,41 
А после прибавления коффеина о. 13 
Опытъ 2. 
К о ш к а вФ,с. 8000,0 гр. 
14. 1Г. 1899. 
Т^Олинеетво мочи до иерваго иириема коффеина впродол-
. жении часа 
количество мочи н о с л * прибавления коффеица вродол-
Жеиии часа 
л
*Дователы10 количество мочи до приема коффеина на 1 
V килограмъ г.'вса т*ла впродолжеши 1 часа 
*°Личестно мочи нослй прибавления коффеина на I килогр. 
веса тела впродолжеши I часа 
Время. 
Фармакол. сред 
Доза. 
Отъ 3 . 3 0 - 4.30 
7) 4 . 3 0 - 5.30 
5.30— 6.30 
11 0.30 — 7.30 
Количест. 
мочи. 
о 0> 
11рвм*ч»*1 
! # 3 
"Коффеинъ бенз. 
кист. натр. 
1
 Коффеинъ хло­
ралъ-гидратъ 
Коффеинъ 
0,06 
0,06 | 
>.<» ! 
0,06 |5.5 
3,4 к. и,.: 
^ г, „ | 
1 
3,8 .. : 
80 
75 
(•О 
75 
До нач.
 с 
дапъ был
1, 
вотиомухл'1 
гидр, въ 
КО*
1 
ств'Ь 1,8 Vе. 
въ 2-хъ Щ 
встав, канй'1 
Моча поел* иерваго иириема хлоралъ-гидрата вцродолжеши 
1 ч. выделилась въ количеств* $Л 
А после введения коффеина впродолжеши 3 часа 13,9 
Следовательно количество мочи при хлоралъ-гидрате на 
каждый килограмъ веса тела впродолжеши I часа . . 1.|3 
А после прибавления коффеина на 1. килограмъ в'вса тела 
впродолжеши 1 часа 1,Г>4 
*) Р е г у е п а т ,р1$и1агет. 
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К о т к а в*с. 2500,0 гр . 
Опытъ 3. 15. IV. 1899. 
Время. 
Фармакол. сред. | Доза. Количест. 
мочи. 
9 — 9'/2 
9 7 , - 10 
10 — 11 
11 — 11 72 
* Коффеинъ 
бенз. кисл. натр. 
*Коффеинъ 
бенз. кисл. натр. 
* Коффеинъ 
бенз. кисл. натр. 
О 0> 
Р . ев 
Примт.чаше. 
0,04
 | 
[ 
0,08 | 0,8 
2.2 с.с. 
1 . 3 .. 
0,04 0,9 
220 
215 
235 
215 
Животное 
хлоралъ-ги­
драта не по­
лучило ; въ 
2-хъ мочет. 
встав, канюль 
4,4 С.С 
1,5 V) 
,76 
•К 
0,6 
П 
К о ш к а в'вс. 8000 гр. 
Опытъ 4. 26. IV. 1899. 
ВРЕМЯ. 
Фармакол. сред. 
Примечание. 
Отъ 4 - •4У2 
4 ' / 2 - -5 
Г 
5— 
- 5 ' / 2 
5 > / 2 - •6 
Т1 (;— -(И/, 
V) -7 
Коффеинъ чист. ! 0,04 
;
Коффеинъ 
* Коффеинъ 
*Хлоралъ 
-Коффеинъ 
*Коффеинъ 
0,04 
0,04 
1,0 
3,5 К. Д. 
'> 3 
1,4 „ , 
0,02 >2.2 „ 
0,02 1,2,1
 Т ; „ 
70 
75 
70 
70 
75 
70 
Въ 3 ч. 30. мвп. 
дня до начала 
опыта дапъ былъ 
животному хло­
ралъ-гидратъ въ 
количеств* 2,5 
рег оз. Въ ,чо-
чев. пуз. встав, 
канюль. 
«личество мочи после иерваго иириема хлоралъ-гидрата внро-
- должеши 1 часа 
* После прибавления коФФеина виродожеши 1 ч . . . . . 
*Ьдовательно количество мочи при хлорале на 1 килограмъ 
в*са тела впродолжеши 1 часа 
°°сле прибавления коффеина на I килограмъ веса т*ла 
^продолжении 1 часа 
7,0 
с.с. 
4,0 1) 
2,14 V) 
1,33 
*) Р е г у е п а т }ияи1агет . 
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Опытъ 5. 
Кроликъ 1750 грм. 
1. V. 1899. 
Время. 
Фармакол. сред. 
Отъ Ц 1 / 
2 - 1 2 ' / а 
1 2 ' / - 1 % 
1'/г 
2 7а-
-2'/ 2 
-ЗУ 2 
з'Л-
4»/а-
-4'/ 2 
-5 V» 
*КоФ<1>еинъ бенз. кисл, 
натр. *хлоралъ-гидр. 
*КоФФеинъ 
*КоФФеинъ 
*КоФФеинъ 
*Хлоралъ-гидратъ 
*Кс-ФФеинъ 
Доза. 
Количест. 
мочи, 
К
р
о
в
я
н
о
е
 
д
а
в
л
е
т
е
.
 
2,5 К. ц. 60 
0,04 3,;> „ „ 50 
0,5 
0,04 2,0 „ 50 
0,04 4,0 „ „ 55 
0,04 9,0 „ „ 60 
0,5 
0,04 7,2 „ „ 55 
ПримЬчавЧ 
До начала оЦ-
животному 
данъ хлор*
11 
гидратъ въ 
4 6 0 X 8 * 1 , 5 ре'1 
Въ 2-хъ м< 
встав. клЯЩ 
Моча п о е л ! нерваго пергода хлоралъ-гидрата впродолженш часа 
выделилась въ количестве 2,5 
А после введешя коФФеина впродолженш часа 5,14 
Следовательно количество мочи при хлорале на 1 килограмъ 
веса тела впродолженш 1 часа 1,43 
А после прибаилешя коФФеина на 1 килограмъ веса тела впро­
долженш 1 часа о 94 
Опытъ 6. 
Кроликъ 1650,0 гр. 
3. V. 1Я99. 
Время. 
Фармакол. сред 
Доза. 
Отъ 11 — 12 
1 2 - Г 2 У 2 
121/2—1 
1 - 1 ' / а 
17а —2 
2 - 2 ' А 
2 % - 3 
3—3 7а 
3 7 . - 4 
*КОФФСИНЪ натр, бенз.1 0,02 
я •• | 
,. .. ! 0,02 
•• I ( " , ° 2 
" I 
. I О ' 0 2 
К
о
л
и
ч
е
с
т
.
 
м
о
ч
и
.
 
К
р
о
в
я
н
о
о
 
д
а
в
л
е
ш
е
.
 
2,0 к. д . 
1.0 „ „ 120 
М я 
1/» •, я 140 
0,8 „ „ 1 
",7 ,, ., 130 1 
1,0 ,. .. ! 
0,5 „ .. 135 | 
0,8 , „ | 
Прим-Ьча*
1 
Животя»". 
нарк.сред"* 
не получи 
Въ моч. 
встав.кайС* 
Моча безъ наркот. средств, до коФФеина впродолженш 1 часа 
выделилась въ количестве 2,0 ^ 
А после введешя коФФеина впродолженш 4 ч. мочи выделилось 7,6 * 
Следовательно ве 1 час. времени на каждый килограмъ безъ 
наркот. средства до коФФеина 1,21 * 
А после нрибавлешя коФФеина 1.ДГ» ' 
') Рвг Увпаш ,)и8и1агет. 
Опытъ 7. 
Кроликъ 1500,0. 
5. V. 1899. 
-—-
0) . 
~ о> 
Время. Фармакол. сред. Доза. 
Количест. 
мочи. 
X 
2§ 
:4 й 
Примйчате. 
ОТЪ 11-12 2,5 к. ц. 65 До нач. опыта 
12-1 *КоФФвинъ 0,04 1 5 55 
былъ данъ 
я 
сал. кисл. натр. въЮч.ЗОм.дн. 
1—2 Т) 
*Хлоралъ-гидратъ 
0,04 2,0 „ „ 60 животному 
я 0,5 хлоралъ-гидр. 
я 
2 - 3 * КоФФеинъ 0,04 4 5 
*>•' я я 
70 1,2 рег 08. Въ 
„ 0,04 3,0 я т, 65 м о ч ! пуз. 
я 3—4 *Хлоралъ-гидратъ 0,3 встав, ка­
я 
4 - 5 * КоФФеинъ 0,04 2,5 я 60 нюль. 
качество мочи после нерваго приема хлорале-гидрата впро­
должеши 1 часа 
Поел! в в е д е ш я коФФеина впродолженш 1 часа моча выделилась 
^Довательно количество мочи при хлорал! на 1 колограме 
веса т ! л а впродолжеши 1 часа 
4 п
°сле прибавления коффеина на 1 килограмъ веса тела въ 
продолженш 1 часа 
2,5 с.с. 
2,7 
я 
1,66 
я 
1,8 
я 
Кошка въ'съ 3700.0. 
Опытъ 8. 6. V. 1899. 
Время. 
0
Т ъ
 4 3 / 4 - 5 7 2 
я 5 7 , - 6 
6 - 6 7 , 
•• 0У,-7 
7 77А 
7 7, 
Фармакол. сред. Доза. 
Количест. 
мочи. 
К
р
о
в
я
н
о
е
 
д
а
я
л
е
ш
е
.
 
2 К. Ц. ПО 
* Коффеинъ чист. 0,03 95 
* Коффеинъ 0,03 0,5 „ „ 90 
'Хлоралъ-гидратъ 0,5 
Коффеинъ 0,03 2,0 „
 г 
95 
::
 Коффеинъ 0,04 1,8 я я 80 
*Хлоралъ-гидратъ 0,5 
*Коффеинъ 0,03 1,0 , „ 90 
Примкчате. 
До начала опыта 
животному данъ 
былъ хлоралъ-
гидратъ въ коли-
чествъ' 2,0 рег 
08. Въ моч. 
пуз. встав, ка­
нюль. 
2,66 С.С 
-1 ' ^ я 
°*Ичеетво мочи после перваго нрхема хлоралъ-гидрата внро-
|, Долженш 1 часа 
^Вчество мочи после нрибавдешя коффеина впродолженш 1 ч. 
^Довательно количество мочи при хлорал! на 1 килограмъ 
^ в!са т !ла в продолжен! и 1 часа 0,72 „ 
1 г
осл! нрибавлешя коффеина на I килограмъ в!са т ! л а 
ч
 в
продолженш 1 часа . . . . , 0,73 „ 
*) Рег у е п а т ^и^и1агет. 
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Опытъ 9. 
Кошка вес. 3100,0 гр. 
7. У. 1899. 
Время. 
Фармакол. сред. 
Доза. 
Количест. 
мочи. 
Прпм*чяИ 
5- л 
Отъ П ' / 2 — 1 2 
12 — 1 
1 - 2 
2—3 
3 - 4 
4—5 
5 — 6 
*КоФФеипъ чистый 
п я 
*Хлоралъ-гид1)атъ 
*КоФФеине 
Г) 
*Хлорале-гидрате. 
*КоФФеинъ 
1,5 к. ц. 
4,0 , „ 
( ; , ° т, я 
М VI Г) I 
0,03 
0,оЗ 
0,03 
0,5 
0,03 14,2 „ „ 
0,03 6,9 „ „ 
0,5 
0,03 4,1 
ПО До нач. о: 
былъ да 
105 животно 
хлорале 
105 дратъвъкО' 
чеетве 1,5' 
08 въ 11ч.Я 
П О въ .чоч. 
встав.кан 
ПО 
А ° * ь 4 ' А — 5 7 2 
Количество мочи после нерваго приема хлоралъ-гидрата впро­
долженш 1 ч 3,0 ^ 
А моча после введешя коФФеина влродлжеши 1 ч. выделилась 
въ количестве 5,2') 
Следвательно количество мочи при хлорале-гидрате на I килог. 
веса тела впредолженш 1 ч 0,9 ' 
А после прибавлешя коФФеина н а 1 килог. веса тела впродол­
женш 1 час 1,69 
Опытъ 10. 
Кошка в'ьс 3200,0 гр. 
8. V. 1899. 
! 
Время. Фармаког. сред. Доза. 
Количест.: 
I мочи. | Прим'Ьча 
Отъ 11 ' / 2 —12 
1 2 - 1 
1 - 2 
3 - 4 
4—5 
: | :
КОФФ. сал. кисл. натр. 0,06 
0,06 
*Хлоралъ-гидратъ 
^КоФФеинъ \ 
•1 \ 
Хлорале-гидрате ! 
1.1 к. д. 
3,0 , „ 
3.2 ,, 
0,06 |2,0 .- „ 
0,5 | 
0,06 2,3 „ „ 
0,06 2,1 „ „ 
105 
100 
ПО 
100 
105 
105 
До начала о"" 
был*»*"* 
ному хлорал*'^ 
драть въ *° ' 
честв'Ь 1,5 V. 
08 въ 11 •'. ' 
В'Ь МОЧ. ПУ 
встав. каЯ»
11 
2,2 с" 
2.5 » 
Моча после перваго пр1ема хлорале-гидрата впродолженш 1 ч. 
А моча после введешя коФФеина впродолженш 1 ч. выделилась 
количестве 
Следовательно количество мочи при хлорале-гидрате на 1 килог. 
веса тела впродолженш I час 0,687 * 
А после нрибавлешя КОФФ. на 1 килог. веса внродолж. I ч. . 0,787 
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Опытъ И. 
Кошка вйс. 3200,0 гр. 
21. IX. 1899. 
Время. 
5 ' / 2 
я 6—6' / 2 
„ 6 1 / 2 - 7 
-7У2 
Фармакол. сред. Доза. 
Количест. 
мочи. 
К
р
о
в
я
н
о
е
 
Д
а
в
л
е
ш
е
.
 
2,5 К. Д. П О 
*КоФФеинъ чист. 0,015 9 0 95 
0,015 0,5
 т
 „ 90 
*Хлоралъ 0,5 
^КоФФеинъ 0,015 2,4 „ „ 95 
Т) 0,02 1,4 „ „ 90 
*Хлоралъ 0,5 
Прим$чаше. 
До начала опыта 
животному данъ 
былъ хлоралъ-
гидратъ 1,0 рег 
08 въ 3 ч. 45 м.; 
въ 2-хъ мочет. 
вставъ канюль. 
°Ча после перваго пр1ема хлоралъ-гидрата впродолженш 60 м. 
выделилась въ количестве 2,5 с.с. 
^ После введешя КОФФ. впродолженш 1 ч. мочи 2 ч. 30 мин. 
выделилась ' • • • 5,3 „ 
•''Ьдовательно ве 1 ч. времени на каждый килограмъ весе 
тела при одномъ хлоралъ-гидра'1 е 0,78 „ 
После прибавлешя коФФеина 0,83 „ 
Опытъ 12. 
Кошка в-Ъи. 2800 гр. 
24. IX. 1899. 
Время. 
?Ч-30 м. 
\ л О .. -
и 30 .', 
50 м. 
10 „ 
зо „ 
50 ,. 
Ю
 г 
30 
•Фармакол. сред. 
*КоФФ.бенз.кисл.натр, 
*Хлоралъ-гидрадъ 
* КоФФеинъ 
- • 
О и 
Доза. 
Количест. 
мочи. 
0,02 3,0 К. ц. 90 
0,02 4,0 „ „ 85 
0,02 3,6 „ „ — 
0,02 1 9 90 
0,5 3,6 „ 80 
1,02 3 5 — 
1 0,02 :2,6 „ „ 80 
Прим'Ьчаше. 
Животному данъ 
былъ хлоралъ-
гидратъ до нач. 
опыта въ коли-
чествй 1,5 рег 
08 въ 5 ч. дня; 
въ моч. пуз. 
встав, канюль. 
^Ча после нерваго щпема хлоралъ-гидрата впродолженш 
20 минутъ выделилась въ количестве 
Поел! введешя коФФеина впродолженш 2-хе ч. выделилась 
^
л4довательно количество мочи на 1 килог, в е с а т е л а при 
хлорале-гидрате впродолженш 1 
м 0 
3,0 с.с. 
19,2 „ 
3,21 „ 
'ча на 1 килограмъ веса т е л а пост!; прибавлешя коФФеина 
впродолженш 1 часа 8,43 ,. 
") Рег у е п а т ,1и$и1агит. 
I 
*) Рег у е п а т зици1агет. 
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Опытъ 13. 
К о т к а н'[;с 2700,0 гр. 
25. IX. 18!)!). 
Время. 
Фармакол. сред. 
Доза. 
Количест. 
мочи 
ш , 
О 1 
а -с 
Прим'ЬчаЯ 
Отъ 
5' / 2 -
-5 >/, ч. 
-6 ч. 
О - О
1 / , ч 
6 ' / 2 —7 
ч. 
— |2,6 к. ц.; 110 
'Кофф.бенз.киел.патр; 0,04 ;2.0 .. „ 1 106 
0,04 |2,4 ; 100 
0,5 ; ; 
0,04 |2,0 „ . 1.05 
Хлоралъ-гидратъ 
* КоФФеииъ 
| До нач. опИ | данъ былъ зкДО' 
пому въ 4 ч. 3» 
дан хлорадъ'
1
^ 
драть въ к°
л
™ 
чествъ-1.5 реГ' 
Въ моч. п?»' 
встав. канЮ'1 
Моча после иерваго приема хлоралъ-гидрата впродолжеши 1 ч. 
выделилась въ количестве 5,2 с , 1 | 
А после введения коФФеина в п р о д о л ж е ш и 1 ч 4,26 
Следовательно количество мочи на 1. ч. времени на 1 килогр. 
веса тела на одномъ хлоралъ-гидрате впродолжеши часа 1,92 * 
А после прибавления коФФеина на 1 килогр. веса тела впро­
должеши 1 часа 1,58 
Опытъ 14. 
Кроликъ вес. 1750.0 гр. 
28. IX. 1899. 
Время. 
Фармаыол. сред. 
Доза. 
Количест. 
О О) 
5 а Прия'Ьчаше-
1 2 ч.Обм. — 124.30м. 4,0 к. ц. 
2ч. . ' !0м.~ 12ч.45м |*1г*офф.беп:з.кисл.натр.: 0.04:6,0 „ 
2 4 . 45 м. — 1 ч.; , ". I) 
4. — I 4 . 15 м 
1 ч. 15 м.— 1ч. 30 м 
2,0 
0,0412,6 
130 
100 
125 
105 
Безъ нарв°" 
тнческаго 
средства-
Въ моч. Я)'3, 
встав. канЮ-
11
'' 
Моча до приема коффеина вииродолжение 25 мин. выделилась въ 
количестве 4,0 ^ 
А после введения коффеина впродолжеши 1 ч. мочи выделилось 13,6 « 
Следовательно въ 1 час. времени на каждый килограмъ веса 
тела безъ коффеина 
А после прибавления коффеина 
5,4 »> 
7,77 * 
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Опытъ 15. 
Кошка вне. 2400 гр. 
29. IX. 1899. 
Время. 
Фармакол. сред. ) Доза. Количест. 
мочи. 
о.2 
Ш Е  03 а> 
я п 
с я 
ПрюгЬчаше. 
Отъ 5—5 'А 
и 5 ' / 4 — 5 ' / , 
г, 5 ' / 2 - 5 У 4 
п 5 3 Д —6 
г. 6 -6 'Л 
••, б у 4 - б ' / 2 
с "Л—«у* 
г, б у 4 - 7 
1,0 к. 
Д-
90 До нач. опыта 
1,Г ) „ 7) жив. данъ 
*КоФФ.бен:».кисл.натр. 0,04 1,8 „ 
Т) 95 былъ хлор.-
1,7 „ 
Т) гид. въ коли­
;;
КоФФеинъ 
0.04 
ь» » 
о г. 
честв. 1,5 рег 
: | =
Хлоралъ- гидратъ 
0,3 11 ',)'•) ок въ 4 ч. 30 м. 
1,0 V) Въ моч. пуз. 
"КоФФеинъ 0,04 0,9 „ 
1-6 „ 
Г> 
V) 
85 встав.канюль. 
выделилась въ количестве 
,
й
°сле введениякоФФеинавпродолжеши 1 ч. 30 м. мочи выделилось 5,8 
'^Довательно въ 1 ч. времени на каждый килограмъ веса тела 
Г при одномъ хлоралъ-гидрате 2,08 
а
°сле прибавления коФФеина ^,41 
2,5 с.с. 
Опытъ 16. 
Кошка вво. 2750 гр. 
30. IX. 1899. 
Ч: 
*1 
Время. 
"Фармакол. сред. Доза. 
Количест. 
мочи. 
К
р
о
в
я
н
о
е
 
д
а
в
л
е
н
и
е
.
 
Примечаете. 
30 м.—5 ч. 
5 ч.—5 ч. 30 м. 
ЗОм. — 6 ч. 
6 ч, —6 ч. 30 м. 
ЗОм. — 7 ч. 
*КоФФ.бенз.кисл.иатр. 
*Хлоралъ-гидр. 
*КоФФСИНЪ 
1,5 к. ц. 
| 1 , ^ V) п 
0,06 2,0 „ „ 
0,5 2,0 „ „ 
0,06 3,0 „ ,, 
100 
95 
90 
100 
До нач. опыта 
жив. данъ 
былъ хлор.-
гид. въ коли­
честве 1,5 рег 
ов въ 4 ч. 30 м. 
Въ 2-хъ мочет. 
встав.канюль. 
*) Рег уепащ .]и^и1агвш. 
после ииерваго хлоралъ-гидрата впродолженйи 1 ч. выде-
^ Лилась въ количестве 
л^сле введения коФФеина впродолжение 1 ч. 30 мочи выделилось 
*Довательно въ 1 часъ времени на каждый килограмъ веса 
^ Ч'Ьла при одномъ хлоралъ-гидрате . . 
ч^сде прибавления коФФеина 
| *) Рег уепат ]и#и1агеш. 
3,0 С.С. 
7,0 , 
1,1 
1,7 
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Опытъ 17. 
Кошка в*с. 8000 гр. 
30. IX. 1899. 
Время. 
Фармакол. сред. 
| 1 о О 
1оза. | Количест.' 2 ® 
Отъ 10—10 'Л 
я Ю ' /
а
— Ц 
г, П — И ' / а 
П ' / 2 - 1 2 
1 2 - 1 2 ' / 2 
121/2—1 
Нрим1>чан1в' 
Я 
я 
*КоФФеинъ п. з. 
*Хлорадъ-гидратъ 
*КоФФеигнъ 
3,1 к. д. 
2.4 
0,06 2,4 
0,Г, 2,9 „ 
0,06 2.8 „ 
3,6 
я я 
я я 
я я 
я я 
105 
95 
95 
100 
105 
Моча после перваго пр1ема хлоралъ-гидрата впродолженш 60 м. 
выделилась въ количестве 
Л после в в е д е ш я коФФеина впродолженш 2 ч. мочи выделилось 
Следовательно в е 1 ч. времени на каждый килограме в е с а 
т е л а при одноме хлоралъ-гидрате 
А после прибавлешя коФФеина . , 
До пачада о- , 
живот. данъ 68*1 | хлоралъ-|гидр*1 |въ количес*! 
I 1.8 рег. оз. 
9 ч 15 мЯ*. 
I Въ 2-хъ нот 
встав, канвой 
5,5 4 
11 ,8 
1,83 
1,95 
Опытъ 18. 
Кошка въс 3200 гр. 
1. X. 1899. 
Время. 
кол. сред. 
Отъ 4-
я 4 ' / 2 -
я 5-
я 5 7»-
-4 
-5 
••
г
.у 2 
-6 
*КоФФеиъ п. Ь. 
'Хлоралъ-гндратъ. 
*КоФФеинъ 
1 
1 
| Доза. 
Количест. 
о о5 
и ° 
мочи. 
! 
'1,7 к. д. 95 
' 0,06 
2
' 1 я я 
2
. 4 я я 100 
0,5 1)2 „ 90 
0,06 1 9 
я я 
95 
0.2 „ „ 
До начала опШ» 
живот, данъ бы*
1 
хлорадъ-гидра^ 
въ количеств* 
1,8 рег оз. »* 
9 ч. 15 мин. 
Въ моч* пУ
3, 
встав, канюл* 
впродолженш 
я 6—й'/ 2 
я 6 7 . - 7 
Моча после перваго приема хлорале-гидрата 
60 мин. выделилась въ количестве 
А после введешя коФФеина впродолженш 2-хъ ч. мочи выделилось 
Следовательно въ 1 ч. времени на каждый килограмъ весе 
тела при одноме хлорале-гидрате 1 18 ц 
А после прибавлешя коФФеина 0 ;89 „ 
*) РЕГ ТЕПАТ ^иви1агет. 
3,8 с.«' 
5,7 ,, 
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Кошка вЪс. 2850 гр. 
Опытъ 19. 
2. X. 1899. 
Время. 
Отъ 
1 1 3 , 4 - 1 2 
1 2 - 1 2 7 4 
1 2 7 4 — 1 2 7 2 
1 2 ' / 2 — 1 2 3 / 4 
Р / 4 - 1 
1 — 1 7 4 
Фармакол. сред. 
Доза 
Количест. 
мочи. 
*Хлоралъ-гидратъ 
*КоФФеинъ чист. 
,0,4 
!1,5 
(0,6 
;о,з 
0,0310,2 
0,0 
к. ц. 
2,0 
100 
45 
Ирим-Ьчанеь 
Искусствен, дых. 
До начала опыта 
жив. данъ былъ 
хлоралъ-гидратъ 
1,6 8 г т ' Р в г ° 8 ' 
въ 11. ч. дня. 
Въ моч. пуз. 
встав, канюль. 
^°ча п о е л ! перваго пр1ема хлорале - гидрата впродолженш 
30 мин. выделилась въ количестве . . . 
^ Моча после второго пр1ема хлоралъ-гидрата впродолженш 30 м. 
^ после введешя КОФФ. впродолженш 30 м. мочи выделилось 
^ л о в а т е л ь н о въ 1 час. времени н а каждый килограмъ в е с а 
т е л а при первой д о з е хлорале гидрата 
% и второй д о з е хлорале-гидр. въ 1 ч а с е времени на каждый 
килограммъ I в е с а т е л а 0,63 
^ После прибавлении коФФеина 0,14 
1,9 с.с. 
0,9 „ 
0,2 „ 
1,34 -
Кошка вЪс. 3600 гр. 
Опытъ 20 
4. X. 1899. 
Отъ 1 - 2 7 . 
27 4 -т3 7 а 
3 7 а - 4 7 . 
4 7 4 - 4 3 А 
4 3 / 4 - б 7 4 
я 
я 
я 
я 
|*КоФФ.бенз.кисл.натр. 
* 
* 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
[6,0 С- С. 
4,3 „ 
|3,0 я 
0,5 „ 
ЮЛ „ 
80 
75 
80 
75 
85 
Перерезка 
шей. оЫоп. въ 
1 ч.; 
искусств, дых. 
Въ моч. пуз. 
встав.канюль. 
^оча после перерезки тео". оЫоп. впродолженш 1 ч. 15 м. выде­
лилась въ количеств'Ь 
^ после введешя коФФеина впродолженш 1 ч. мочи . . . . 
Следовательно ве 1 ч. времени на каждый килограмъ веса 
тела при перерезке шей' оЫоп. безъ коффеина . . . . 
А после прибавлешя коФФеина 
вЬ..-^ *) РЕГ УЕПАТ ^Ч^ПЫГЕТ, 
6,0 с.с. 
7,9 „ 
1,330 
0,548 
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Опытъ 2 1 . 
Кошка въс. ИООО,0 гр. 
8. X. 1899. 
Время. 
Фармакол. сред. 
Доза. I Количест.] я « Нрим'вчан!» 
о. 3 
Отъ 4 а Д 
Г) 
"»-5'Л 
5 1 4 / - 5 ' / 2 
о' / , -б 3 / . 
"» ' / . -6 
6 -6 'Л 
Хлоралъгидр. 
КОФФ. чист. 
1,2 К. д., 110 
;
 2 5 10 г, 
ЮЛ 
0,03 ;0,1 
0.2 
7! 11 I 
•1 11 1 
60 
65 
| До начала О Й | животному Д*1^ 
; былъхлоралъГЧ | рать въ количвп 
I в* 1,8 въ 4 * 
\ Искусствеяо' 
дыхаше 
въ 2-хъ мо 
встав каню-'Н 
Моча после иерваго приема хлоралъ-гидрата впродолжеши 30 м. 
выделилась 2,5 4 
После второго приема хлоралъ-гидрата «продолжении 30 м. . . 0,9 * 
А иослЬ введения коФФеина впродолжеши 30 м 0,3 ? 
Следовательно въ 1 ч. времени на каждый килограмъ г>ееъ 
тела при нервомъ приеме хлоралъ-гидрата 1,666 г 
При второмъ и искусствен, дыхаши 0,6 « 
А после прибавлении коФФеина 0,2 < 
Опытъ 2 2 . 
Кошка въс. 2900,0 гр. 
9. X. 1899. 
Время. 
Фармакол. сред. 
Доза. 
Количест. 
мочи. 
.5* «9 
Отъ 5—5'А 
5 ' А - 5 У , 
Г»'/
а
—5»Л 
5 3 / 4 - 6 
6 - 6 ' Л 
б'А-бу
а 
*КоФФ.бенз.ки>л.натр.| 0,06 
о,04 
2,2 к. ц. 
1>2 71 7, 
71 7) 
0,4 „ „ 
1,5 
0,4 
7) 11 
Т) Т) 
105 
90 
80 
ПРИМЕЧАНИЕ' 
До нач. ояИ 
жив. данФ 
былъ хлор
1
' 
гидр. 1,8 Ре' 
08 въ4ч.30»(' ! 
въ моч. ЯУ
3
' 
встав.ко: 
Моча после приема хлоралъ-гидрата впродолжеши 30 м. выде­
лилась въ количестве 3,4 с , с , | 
А после введения коФФеина впродолжеши 1 ч. мочи выделилось 3,4 » 
Следовательно въ 1 ч. времени на каждый килограмъ весъ 
тела при одномъ хлоралъ-гидрате 2,34 « 
А после прибавления коФФеина 1,17 * 
•) РЕГ УЕПАТ ДИВИКГЕТ. 
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ОПЫТЪ 2 3 . 
Кошка въс. 3200.0 гр. 
13. X. 1899. 
Время. 
Фармакол. сред. Доза 
Количест. 
мочи. 
* 8 
Прим'Ьчанеь 
0т
ъ 
П У 2 , {3,0 к. д. 
я 11 У,—12 |*КОФФ. сад. кисл. натр.; 0,06 1,0 „ „ 
и 12—12'/а 
12 У,—1 
1—У, 2 
0,06 
1,0 , „ 
0,о „ „ 
0,2 „ 
70 Пер"рт>зка въ 
уг, | 10 ч. 30 м. т е а . 
I оЫ.; искусствен. | дыхате. Въмоч. 
пуз. встав, 
канюль. 
75 
после ииерер'взки т е а . оЫ. впродолжеши I ч. выделилась 
въ количеств!'. 
^
 й
осле введения коФФеина впродолжеши 2 ч. выделилась . . 
"^Довательно въ 1 ч. времени на каждый килограмъ весъ 
тела при перерезки т е о . оЫ 
^осле прибавления коФФеина 
3,0 с.с 
2,7 „ 
0,93 „ 
0,41 „ 
Кошка в'Ьо. 2800 гр. 
ОПЫТЪ 2 4 . 14. X. 1899. 
Время. 
Фармакол. сред. 
Доза. 
Количест. 
мочи. 
к и 
Примт>чаше. 
Отъ 12'А 
1 2 ' А - 1 
Я 
1 -
-1'А 
ч 1'А- -13А 
„ 1 а А-•2 
; ,
КоФФеинъ чис. 
0,03 
0,03 
|2,5 к. ц.| 85 
2.0 „ „ I 75 
1 5 
11 11 
1.1 „ „ : 50 
0,9 „ „ 1 
Перерезка 
Мес1. оЫ. въ 
10'А ч. 
Искусств, ды­
хание; въ 2-хъ 
мочет. встав. 
канюль. 
0 < 1 а
 после перерезки т е а . оЫ. до иерваго пр1ема коФФеина 
впродолжеши 45 м. выделилась въ количестве 
р ПослЬ введения коФФеина впродолжеши 1 ч. 45 м. выделилась 
^Довательно въ 1 ч. времени на каждый килограмъ в'Ьсъ 
^ т е л а д о коФФеина 
^осле прибавления коФФеина 
*) РЕГ УЕПАТ ^КПИАГЕТ. 
2,5 с.с. 
5,5 „ 
1,19 „ 
1Д2 „ 
1 
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Опытъ 25. 
Собака въс. 1300,0 гр. 
15. X. 1899. 
Время. 
Фармакол. сред. 
Доза. 
Количест. 
мочи. 
О) . 
О й> 
и » 
,1а 
Отъ П ' / 4 — 1 2 
я 12 123Д 
я 123/4—I1
 2 
"КОФФ. бен. кисл. натр. 
*Хлоралъ 
*КОФФ. 
0,08 
1,0 
0,08 
10,2 
15,4 
11,5 
С.С. 1 105 
90 
95 
До начала о! 
жив. данъ ' 
хлоралъ-гй* 
количес 3,0 
0 8 въ 10 ч. • 
Въ моч. 
встав, кая*'' 
Моча п о е л ! нерваго пр1ема хлоралъ-гидрата впродолженш 
45 м. выделилась въ количеств! 10,2 
А поел! введешя коФФеина впродолженш 90 м. мочи выделилось 26,9 
Следовательно въ 1 ч. времени на каждый килограмъ в !съ 
тела при одномъ хлоралъ-гидрат! 1,04 
А п о е л ! прибавления коФФеина 1,38 
Опытъ 26. 
Кроликъ 2500,0. 
15. X. 1899. 
Время. | Фармакол. сред. 
Доза. 
Количест. 
мочи, 
^ 
Ф - 1 
О О) 1 
д •"•< ! 
« <Ц | Прим*»»*'' 
Отъ 4 3 / 4 - 5 3 / 4 
я 5 3 / 4 - 6 з / 4 
Я 6 3 / 4 - 7 3 / 4 
| 
*КОФФ. сал. к. натр.] 0 , 0 6 
*КОФФ. ) 0 , 0 6 
4 , 2 | 2 1 0 I Живом, яа^. 
о - ! 1
 и
- средст. неп°' • 
2 , 8 | 1 9 5 встав. каЯ*' 
Моча безъ наркот. средства до КОФФ. впродолженш 1 ч. выде­
лилась въ количеств! 4,2 
А п о е л ! введешя к о Ф Ф е и н а впродолженш 2 ч. выд!лилась . . 11,3 
Следовательно въ 1 ч. времени на каждый килограмъ в !съ 
т ! л а безъ наркот. сред, до КОФФ 1,6$ 
А п о е л ! прибавления коФФеина 2,2* '] 
*) Рег у е п а т ,)'п#111агет. 
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Опытъ 27. 
Кошка в*с. 3800 гр. 
16. X. 1899. 
Время. 
Фармакол. сред. | Доза. Количест, 
мочи. 
о .2 
И Я 
р. а 
ПримЬчаше. 
°П 1 2 7 4 - 1 2 7, 
» 1 2 ' / , - 1 2 3 4 
*КОФФ. сал. кисл. натр. 
*Хлоралгидр. 
I 
1 "КоФФеинъ 
4 
0,06 
0,5 
0,06 
0,5 к. д.; ЮО 
11,5 , , \ 
]2,0 „ „ 
1,0 „ 
3.0 .. .. 
! 4 , з , : . . 
3,7 .. .. 
1,5 „ 
2 
105 
95 
90 
105 
До нач. опыта 
животн. данъ 
былъ хлор.-
гидр. 1,8 рег 
О Й въ 11 ч. 
30 м. 
Въ моч. пуз. 
встав.канюль. 
я 1 2 7 4 - - 1 
1-1'А 
> 17.-172 
ч 172-17+ 
г IV, —2 
к 2 - 2 74 
и 2 7 . - 2 7 . 
1
°Ча поел! нерваго приема хлоралъ-гидрата впродолженш 45 м. 
выделилась въ количеств! 4,0 с.с. 
Чосл! введешя коФФеипа впродолженш 2-хъ ч. и 45 м. вы­
делилась 15,5 „ 
'Цовательно въ 1 ч. времени на каждый килограмъ в !съ 
тела при одномъ хлоралъ-гидрат! 1,43 „ 
п
о с л ! прибавлешя коФФеина 2,33 ,, 
Кошка в1;с. 2700,0 гр. 
Опытъ 28. 25. X. 1899. 
Время. Фармакол. сред. 
Доза. 
Количест. 
мочи. 
» о! 
Ирнм'Ьчаше. 
От, 
я 
7) 
•п 
п 
я 
я 
я 
я 
я 
я 
я 
1 1 - 1 1 7 . 
П 7 . - П 7 , 
1 1 7 2 - П 7 . 
1 1 7 . - 1 2 
12—1272 
127 . -1272 
1 2 У 2 - 1 2 7 . 
1 2 3 / 4 - 1 
1—1 7. 
1 7 . - 1 7 2 
1 7 2 - 1 7 . 
1 7 . — 2 
"КоФФ.бенз. кисл. натр 
"•КоФФ.бенз.киел.натр. 
0,06 
0,06 
1,0 к 
|0,8 
1,1 
1,4 
1,8 
2,2 
[2,5 
2,7 
,0,9 
0,6 
0,7 
0,3 
я я 
я я 
я я 
я я 
я я 
я я 
я я 
я я 
я я 
я я 
я я 
210 
195 
205 
190 
195 
Парк. сред, 
животн. не 
получило. 
Въ 2-хъ 
мочет. встав, 
канюль. 
'°Ча безъ нарк. средств, до КОФФ. впродолженш 1 ч. выде­
лилась въ количессв! 4,3 с.с. 
ч. выделилась . . 11,7 „ 
ч. времени на каждый килограмъ в ! с ъ 
тела безъ нарк. средствъ 
Поел! прибавлешя коФФеина 
поел! введешя коФФеина впродолженш 
^ д о в а т е л ь н о въ 1 
1 
2,14 
*) Рег Уепат ,]и8ч1агет, 
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Опытъ 29. 
Кроликъ вес. 2100.0 гр. 
26. X. 1899. 
Время. 
Фармакол. сред. 
Доза. 
Количест. 
мочи. 
'ри. 
Отъ 
П У 4 - -11 ' / 2 
Т> Ш / 2 - П ; У 4 
•п 
п у 4 -
-12 
Т) 12- 12У4 7) 12 У 4 -
-12'/2 
Г) 1 2 ' /
а
- 12'У4 
Т) 1 2 3 / 4 - 1 *КоФФеинъ 
0,06 
1,3 к. д.! 115 
0,5 .. „ ! 
1,5 
. |1,2 
|1,4 
|0,5 
0,06|О,5 
ПО 
.100 
ЖивотН»| 
наркотик 
каго сред
0? 
не иолу
1 1 ! 
Въ 2-хъ МО' 
встав.каЯ»! 
после иерваго пршма хлоралъ-гидрата впродолжеши 30 м. 
выделилась въ количестве 
Чосле введения КОФФСИНЯ впродолжеши 1 ч. 15 м. выделилась 
жеши 45 м. выделилась въ количестве . . . . Г . . 3,3 ^Довательно въ 1 ч. времени на каждый килограмъ весъ 
Моча до коФФеина — безъ всякаго наркот. средства впродол-
А после введения коФФеина впродолжеши 1 ч. выделилась . . 3,6 
Следовательно въ 1 час. времени на каждый килограмъ весъ 
тела до коФФеина . : 2 09 
А после прибавления коФФеина ^71 
Опытъ 30. 
Кошка въс. 8800,0 гр. 
27. X. 1899. 
Время. 
Фармакол. сред. I Доза. ! Количест. I мочи. 
о .д 
ш я 
о га 
о, й 
Примечай*
6, 
Отъ 12%— 12У 2 
т. 12% 
и 1 2 % - 1 
1 1,/ 4 
*КоФФеинъ чис 
о.о: 
2,1 к. д. 
2,5 
7,3 |6,1 
7) 11 
11 П 
11 V 
70 Перерйзка 1°3 
оЫ.; жив. ПЩ 
сред, не п<Щ 
Въ моч. п?3' 
встав, канда^
1
" 
до коФФеина впродолжеши 
Моча после перерезки теа". оЫ 
30 мип выделилась . . . 
А после введения коФФеина впродолжеши 30 м. выделилась 
Следовательно въ 1 час. времени на каждый килограмъ весъ 
тела до коФФеина 2,42 
А после прибавления коФФеина 7,05 
4,6 «• 
13,4 1 
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Опытъ 31. 
Кошка въс. 2600.0 гр. 
27. X. 1899. 
:о
Т1 
Время. 
'Фармакол. сред 
1 1 ш ^ 
„ „ Количест.; « 5 
Д °
з а
' мочи. 1 § 8 
•5* * 
Прнм4чате. 
4 ' / 2 —4ЯД 
Г" , -5 
5—Г»'/« ; *1м)ФФ. сал. к. натр. 
• " ' ' / , - 5 ' / , 
5 У,—Г. у 4 • 
• • 6 
Г,—Н'/4 
1,9 иг. е.; 140 
2.4 
0,04 ,;2^3 1 1 120 
; П - ; ! 7) 11 
0,04 10,1 ., „ 135 
<>-! - » 
0,04 0.2 „ „ 125 
до нач. опыта 
животн. данъ 
былъхлоралъ­
гидр. 2,0 рег 
08 въ 4 ч. Въ 
моч. пуз. 
встав.канюль. 
4,3 с.с. 
3.2 с.с. 
1"вла при одномъ хлоралъ-гидрате 
'•осле прибавления коФФеина . . . 
3,3 
1,01 
Кошка въс, 8100,0 гр. 
Опытъ 32. 29. X. 1899. 
Время. Фармакол. сред 
Доза. 
Количест. 
мочи. 
Перерезка мед. обл. 
*КоФФеинъ чис. 
*) Рег уепаш .]"и(уи1агет. 
"
Г
Ь 10 7 . 
и К)1/., 
* Ю-7, 
* 11-
- 11 '/4-
» П7, 
* 12 
- 12'Д. 
" 12'А 
» 123/, 
* 1 
|» 1'А . . 
[<"!А ДО перерезка шео". оЫ. внродолжении 30 мин.. 
^ ииеререзки теЛ. оЫ. до коФФеина впродолжеши 
^оча выделилась въ количестве , . . . . 
^ с л е введения коФФеина внродолжепйи 2-хъ ч. 30 м. . 
^ Довательно въ 1 ч. времени на каждый килограмъ ввеъ 
й
 т ,
Ьла до перерезки шей. оЫ. . . . : 
Р^ перерезки т е а . оЫ 
"осле перерезки теа \ оЫ. при кофф 
10 У, 
-ю >А 
-1.1 
-1.1 У 4 
-11 'А 
-П
:
'Л 
-12 
- 1 2 ' 4 
-12'А 
-12:!А 
-I 
-1ТА 
- I 1 / , 
0,02 
0,(12 
0,02 
0,02 
0,02 
1.6 ц. ц 
2.2 „ „ 
1,4,, ,1 
1,4 „ , 
8,0,, .. 
1 0 , 4 . ,. 
10,1 ^ 11 
12,0,, „ 
13,2„ 11 
П , 2 , - „ 
6.3 „ „ 
О „ 11 
1.7 „ 
5- л 
ПримЪчаше. 
220 
90 
100 
105 
95 
105 
105 
Перез4зка 
мед.. обл. въ 
10 ч. 45 мин.; 
искусств, ды­
хание. Въмоч. 
пуз. встав, 
канюль. 
50 мин. 
3,8 с.с 
75,2 
2,45 „ 
1,80 „ 
10,77 с.с. 
Рег уепат ,1'и$;и1агет. 
70 
Опытъ 33. 
Кошка в'бс. 2400,0 гр. 
5. XI. 1899 . 
Время. Фармакол. сред. Доза. 
Количест. 
мочи. 
§.« 
В Е 
Г А) 
« «ч 
О п 
| Прим'Ьчаше. 
| 
Отъ 1 0 У 4 - 1 0 У 2 1,9 СО 
1 
> до нач. опыта 
„ 1 0 У 2 - Ю 3 , 4 '> 2 животн. дан$ 
1,4 былъ хлор-' 
„ 11 Ц Т / 4 0,3 ' гидр, въ коли' 
г
 1 1 У 4 - П У 2 *КОФФ. сал. кисл. натр. 0,04 0,9 70 ч е с т в ! 2,0 рег 
1172-113/4 1.9 1 ОЙ къ ю ч,; 
„ П
а / 4 -12 Т! Т 0,04 1,4 70 ' искусствен' 
„ 12 12У4 0,8 1 нос дыха.н1е-
„ 12 ' / 4 -12У 2 0.04 0,7 «5 | въ 2-хъ мочет* 
„ 12У 2 -12У 4 0,7 встав, канюль* 
Моча поел! перваго приема хлоралъ-гидрата впродолженш 1 ч. 
выделилась въ количеств! ,8 с .с 
А после введешя коФФеина внродолжсше 1 ч. и 
Следовательно въ 1 ч. времени на каждый 
тела при одномъ хлорале-гидрате . . 
А после прибавлешя коФФеина 
30 мин. выделил, 
килограмъ веса 
6,4 с"' 
2,41. е> 
1,7 Г) с-С, 
Опытъ 34. 
Кошка въс. 3100,0 гр. 
'). XI. 1899. 
Время. Фармакол. сред. 
I \ 5 "к ! Доза. Количест.: м § Ирим+.чаше-
Отъ 5У 4 
Г. 5'А 
г>з/. 
•Г»У2 
•Г>з/4 
•с 
О ~~ й'/ 4 
с у 4 - с у 2 
0 У , - С : У 4 
Г.З/4-7 
7 - 7 ' / 4 
"КОФФ. беи. кисл. натр.;1 0 ,02 
*КоФФеипъ. ; о,()2 
0,2 с.с. 
0,4 .. 
0.3 „ 
0.2 -
0,4 .'. 
0,2 -
0,1 .. 
0,3 .. 
80 
110 
100 
до нач. опй^ 
животн. 
былъ ХЛО)1'' 
гидр. 3.0 рег0' 
въ 4 ч. 30 ** 
искусстве?' 
ное дыхав)^ 
Въ моч. т 
: ПОСТ, 
вид'Ь-
кан»' 
Моча после приема хлоралъ-гидрата внродолжеше 1 ч 
лилась въ к о л и ч е с т в ! 1,1 °' 
А п о е л ! введешя коФФеина внродолжеше 1 ч. мочи ВЫДЕЛИЛОСЬ 1,0 
Сл !довательно въ 1 ч. времени на каждый килограмъ в ! с а т е л а 
при одномъ хлорале-гидрат! 0,35 с 
А поел! прибавления коФФеина 0,32 с 
') Рег у е п а т )и§и1агет. 
Опытъ 35. 
71 
(5. XI. 1899. 
Время. 
Фармакол. сред. 
Доза. 
2.22 
Количеств 5 % 
мочп. о § Првм1;чаше. 
Отъ 
И ' / . - П ' / и 
Т 
11 'А --11 У, 
1174—12 
п 
12—12'/ , 
г, 
г, 
12 7 , - 12 У. 
12'Л,—127 4 
*ч 1 2 7 , - 1 
1 - 1'/. 
17.| — IV, 
1 7 , - 1 7 , 
1 7 4 - 2 
п 
2 —2'А 
1,4 к. д. 
1,0 
•
;
 КооеиФнъ и. Ь. 
' Хлорале-гидрате 
* КОФФСИНЪ 
1,0 
! 0 , 9 
. 2 , 4 
0 , 0 3 12 ,6 
!1,!> 
0 , 5 |2 ,7 
0 , 0 3 [ 2 , 9 
| 0 , 3 
.;>,;> 
0 , 0 3 ;1,8 
130 
130 
145 
135 
До нач. опыта 
животн. данъ 
былъ ХЛ0]К-
гидр. въ коли­
ч е с т в ! 2,0 рег 
оквъЮч. 30м. 
Въ моч. пуз. 
встав, канюль 
Моча поелъ перваго приема хлоралъ-гидрата впродолженш 1 ч. 
15 м. выделилась въ количеств! 7 , 3 с.с. 
Л носл! введешя КОФФ. впродолжеши 1 ч. и 45 м выделилась 15,5 „ 
Следовательно въ 1 ч. времени на каждый килограмъ в !съ 
тела при одномъ хлоралъ-гидрат! 1,42 „ 
А носл! прибавлешя коФФеина 2,16 „ 
Опытъ 36. 
Кошка въс 2800,0 гр. 
2. II. 1900. 
Время. 
Фармаког. сред. 1 Доза. Количест. 
мочи. 
о а> 
• и 
ПршгЬчаше. 
Отъ 5 - 5 74 1 0 , 8 к. Ц. 85 До нач. опыта 
5 У , - 5 7 2 1 1,4
 г
 „ животн. данъ 
» й ' А - 57 , 1 1,6 г, г, былъ хло-
5 7 4 - 6 
* КОФФСИНЪ И. Ь. 
0 , 3 
ралъ-гидратъ 
6— 6 7., 0 , 0 3 1,4 „ , 7 5 1,5 рег 08 въ 
б ' А - 6 7 , •V» я У, 4 ч. 3 0 мин. 
•,- 6 ' / 8 - 63А АЧлоралъ-гидратъ , 0 , 3 1 4 7 0 
- 6 « А - 7 2 Д , „ 
Въ моч. пуз. 
7 - 7 7 . , ; *КоФ*еинъ 0 , 0 3 
п п 
7 0 
встав.канюль. 
* 7 7 4 - 7 7-, 1 1 0 , 2 „ „ 
Моча поел! перваго щнема хлоралъ-гидрата впродолжеши 60 м. 
выд!лилась въ количеств! 
Л носл! введешя коФФеина впродолженш I ч. 30 м. выделилась 
Следовательно ве 1 часе времени на каждый килограме в !съ 
тела при одномъ хлоралъ-гидрат! 1.46 
А поел! нрибавленгя коФФеина 1,91 
4.1 с.с 
8 . 2 „ 
*) Рег уепат зи§а1агет. 
Кошка в е с . 1000.0 гр. 
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Опытъ 37. 
Кошка въс. 1800,0 гр. 
20. III. 1900. 
Время. Фармакол. сред. Доза. 
Количест. 
мочи. 
С О) 
к » 
§1 
а.
 н 
5 ч. 50 м.—6 ч. 1,2 К. ц. 190 
6 ч . — —6 ч. 1.0 м. 0,8 .. 
6 ч. 10 м. — 6 ч. 20 м. 0,8 .. 
6 ч. 20 м. —6 ч. 30 м. 0,9 ., „ 
0 ч. 30 м. — 6 ч, 40 м. : , :Хлоралъ-гидра.тъ 1,0 0,6 .. 60 
6 ч. 40 м. — 6 ч. 50 м. 0.4 ... ,. 
0 ч. 50 м.—7 ч. 0,2 .. 
7 ч . — —7ч. Юм. 0.3 „ 
7 ч. 10 м. —7ч. 20м. "КоФФеинъ чист. 0,04 0 , 8 . . , : 50 
7 ч. 20 м.— 7 ч. 30 м. 0,6 .. 
7 ч. 30 м. —7 ч. 40 м. 0,9 .. (10 
7 ч. 40 м — 7 ч. 50 м. •КоФФеинъ 0,()4| 1,0 „ „ 65 
7 ч. 50 м . - 8 ч . 0,2 .. 
Иримъчаще. 
Вт. 2-х 
встав 
ъ мочет. 
канюль. 
40 мин. выдв-
40 м. выде-
Моча до приема хлоралъ-гидрата впродолжеши 
лилась 
Моча после приема хлоралъ-гидрата впродолжеши 
лилась въ количестве 
А после введения коффеина вииродолжении ч. мочи 50 м. вы 
делилась 
Следовательно въ 1 ч. времени на 
тела до приема хлоралъ-гидрата 
После пргема 
А после прибавления коФФеина . . 
и.7 с.с 
.о 
каждый килограмъ веса 
3,08 
1.25 
2.33 
Опытъ 38. 
Кошка въс. 2600,0 гр. 
III. 1900. 
Время. Фармакол. сред. Доза. 
Количест, 
мочи. 
с а> 
Ее 
Прим'кчаше. 
Отъ 6 - •6'А 
Г| б'А- •б'/2 
п 
6'/-2-- б 7 4 
Т1 ( 5 7 . - • 7 
7) 7— -7'А 
Т1 7 ' . ' . - -7 7, 
п 7 'А-- 7 % 
V) 7 7 , - -8 
7) н— -я А 
: ; ;
Хлоралъ-1'идратъ 
*КоФФеинъ чист. 
*Хлоралъ-гндратъ 
ИоФФеинъ 
2,0 
0,03 
0,5 
0.02 
0,8 к. 
1,4 „ 
0,4 
0,9 .-
1,1 .. 
О,, 9 1 
0.8 .. 
.1,3 .. 
'|0.4 
50 
60 
50 
50 
Искуствеяное 
дыхание. Въ 
2-хъ мочет. 
встав, канюль 
МОЧИ ДО иириема хлоралъ-гидрата впродолжеши 30 н. выделилась 2.2 
Моча после приема хлоралъ-гидрата до коффеина впродолжеши 
30 м. выделилась въ количестве 1,3 
А после введения коФФеина впродолжеши 1 ч 15 м. выделилась 4.5 
Следовательно въ 1 ч. времени на каждый килограмъ веса 
тела до приема хлорал-гидрата 1,68 
При пр1ем4 хлоралъ-гидрата до коФФеина . 1,00 
А после иирибавлешя КОФФ 1.38 
*) Рег у е п а т ^п^и1агет. 
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Выше мы указали, что для своихъ физюлогическихъ опы­
т о в ъ пользовались собаками, кошками и кроликами. Некото­
рые авторы (8с1н5с1е1', 54 АН»апе*е -К!) пе наблюдали у собаке 
после коффеина значительна.™ ;иуреаа; друпе же того мнения, 
что кошки для этой цели менее пригодны; но относительно 
кроликовъ те же экнериментаторы согласны въ то.мъ, что 
ихъ нужно считать самыми лучшими объектами для ;>кс-
нериментовъ падъ выяепендемъ мочегоннаго дейслия коф­
феина. Опираясь на собственное наблюдете, Ко*(; высказы­
вается въ томе смысле, что у пазвапныхъ животныхъ сущест­
вуете прямое отношеше между дпрезомъ и коффеиномъ: во 
всехъ техъ случаяхъ, когда съ мочей выделяется большее коли­
чество коффеина, наблюдается и увеличенное отделеше мочи, 
каке напр. у кролика (21,3"/ 0 нринятаго коффеина выделяется 
кроликомъ съ мочен). У кошки, у которой лишь незначитель­
ный проценте коффеина выделяется съ мочей (2,4"/ 0), и диу­
резе долженъ быть менее значительным!,, чемъ у кролика. 
Мы, лично не производили онределевш нроцентнаго содержашя 
коффеина, довольствовались теми надежными данными, по 
этому поводу существующими въ специальной литературе. При 
ближайшеме разсмотреши нашихъ опытовъ невольно и тот часе 
же поражаете такой факте, что лишь въ самомъ незначитель-
номъ числе случаевъ замечается действительно обильное от­
деление мочи и не редко приходится констатировать, что вве-
дешемъ коФФеина обусловливается даже уменыпеше отделения 
мочи. Но, наши выводы были бы певерпыми, если бы мы не 
рассмотрели ближе также т-Ь моменты, которые нередко пре-
пятствуютъ проявлению .иуреза после в в е д е ш я коФФеина. 
Какъ вообще въ железистыхъ органахъ секрещя п р и н е ­
достаточной циркуляции крови понижается, ибо для выработки 
секрета, радомъ съ достаточнымъ нодвозомъ жидкаго матерхала, 
необходимъ еще и кислороде, поддерживающие процессы окие-
л о ш н и жизни, точно также названный условгя сказываются н 
въ частности въ ночкахъ. Скорость кровяного тока должна 
доставить иочкамъ не только достаточное количество жидкости, 
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но также обезнечить имъ обильный иодвозъ кислорода, дабы 
почечный эпителий былъ въ состоянии удовлетворительно вы­
полнить возложенную на него, благодаря коффеину своеобразную 
работу. Поэтому насъ не должно удивлять, что при перерезке 
нродолговатаго мозга или при очень болыпихъ дозахъ хлоролъ-
гидрата (1,0 на 1 кислогр. вт>са т'Вла), когда циркуляция крови 
значительно понижается, пъ болынииств'Ь случаевъ не насту­
п а е т е и диуреза. 
При взгляде на таблицу представляющую конечные резуль­
таты диуреза, полученные при нагаихъ Физиологическихъ оны-
тахъ съ коФФеииомъ, мы видимъ, какимъ, неправильпоетямъ под-
верженъ у кошекъ диурезъ нодъ влияниемъ коФФеипа. Хотя 
животныя въ течении значительнаго времени нередъ ироизвод-
ствомъ оиытовъ находились при равныхъ условияхъ относительно 
воздуха, температуры, света, воды и корма, хотя, далее, также 
на самомъ экспериментальномъ столе они получали равныя-но 
о т н о ш е ю ю къ в1;су тела дозы хлорала и коФФеина, гЬмъ не 
менее данный, иолученныя после применения коФФеика у жи-
вотныхъ одного и того-же рода, сильно вариируютъ. Изъ но 
кошекъ, которыя нередъ и въ течении опыта находились въ 
равныхъ условияхъ, мы находимъ у 17 благоприятное влияние 
коФФеина на дйурезъ. какъ это явствуетъ изъ оиытовъ №.\» 2, 
«, 9, 10, 1.1, 12, 15. 10, 17, 28. 30, 32, 35, 30, 37, 28, 27. При 
этомъ въ оииытахъ 8, 9, 11, 30, 32, 37. 38 давался сой', риг, въ 
2, 12, 15, 10, 28, 35. 36 — сой", паиг. пеня, и въ 17, 27, 10 — 
сой', пай'. 8а1ису1. Мы ВИДИМЪ таки.мъ образомъ. что у 13 ко­
шекъ результата действия коФФеина, какъ мочегоннаго, былъ 
отрицательный. 
Л»Л» 4, 19, 21, 24 падаютъ на ' ой. риг., 3. 13. 18, 20, 22, 
34 на Сой. ииаЬг Ьепл. и наконецъ, 23, 31, 33 на СоЙ. иа1г. каНсу1. 
Л» | С р е д е т в. 
8 
9 
11 
30 
32 
37 
38 
Сой. р. 
-т-
+ 
+ 
7 5 
Л» 
С р с д с т в. | 
2 
12 
15 
16 
28 
35 
36 
Сой. па1г. Ьепг. 
| •+-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
С р е д с т 
! 
17 
27 
1 Сой. па!г. §аИсу1. + 
+ 
* 
С р е д с т 
Г" 
в. ! 
4 
19 
21 
24 
| СОЙ. риг. 
I — 
~ ~ «
— ! С р е д е т 
3 
13 
18 
20 
22 
34 
| СОЙ. паи -. Ьенк. 
I 
| 
Л-
1 
С р е д е т 
1 
В. ! 
1 
10 
23 
31 
| СоЙ. паи -. &аПсу1. 
1 — 
Па оепованти этом таблицы мы приходимъ къ следующим
- 1
, 
заключешямъ: 
1) Принимал во внимавле, что мы, экспериментируя надъ 
кошками, въ большей половин!, опытовъ получали благощмат" 
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ныс результаты, и эти животным должны быть признаны при­
годными для изучешя вопроса о диурезе иодъ влгяшемъ коф­
феина. 
2) Касательно преимущества того или другого препарата 
изъ двои; ыхъ солей коффеина, мы, на осповаши своихъ опытовъ. 
должны высказаться за Сойе'т. риг. 
&>1е#егг высказался иротивъ Сойе'т. ш^го-каНсуНс. Но мы. 
только отчасти можемъ соглашаться сл. нимъ, такъ какъ въ по­
ловине случаевъ при применен]и этой соли наблюдали насту­
пление д1уреза. Что касается к р о л и к о в ъ , то почти все опыты, 
проведенные въ отиошеши дозы хлорала и коффеина при раи­
ны хъ услоншхъ съ опытами надъ НО кошками, дали б.тагопрь 
ятный для коффеина результатъ. 
Л; С р е д с т в. 
1 
7 Сой. нап\ Ъепя. ! + 
7 
паи\ киНсу!. 1 + 
14 на1г. Ъепи. : + 
26 11 паи
-
. иаНсу1. 
- 1 -
С) паи -. Ь е п 2 . 
29 11 май -. йаНсу]. 
Отсюда вытекаете, и это высказали уже 8сЬгбо!ег, 
.МЬяпеяе и друпе авторы, что кролики являются самыми 
пригодными объектами для изучешя коффеина. Какой брать 
препарате — здесь, невидимому безразлично. — 
Изедвухъ находившихся при одинаковыхе услсяпяхе собаке 
у одной мы при применеши одной и той-же двойной соли по­
лучили положительный результатъ. у другой же отрицательный. 
Л; | С р е д е т в а. 
2 1 I + 
, Сой. паи
-
. Ьепх. ! 
1 \ | 
Коли изъ этих'ь двухъ опытовъ и нельзя сделать окон­
чательная вывода, то все-же мы можемъ, съ известной долей 
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вероятности, говорить о благопр1ятномъ действии коффеина 
также и у собакъ, т'Ьиъ более, что при физиолого-химическихъ 
оиытахъ мы получили вт. отношения диуреза положительный 
результата. 
Пять животныхъ были подвержены действию коффеина 
безъ применения наркотичеекаго средства. Изъ нихъ три дали 
положительный результата, две же не только не ииодвергались 
влияшю коффеина, но диурезъ у нихъ после применения этого 
алкалоида даже уменьшился. 
С р е д с т в . 
3 
20 
14 
29 
28 
! Сой". па(,г. Ьепх. 
„ на!г. §аНсу1. 
„ на1г. Ьепг. 
ъ па!г. 8аИсу1. 
_ па1г. Ьепг. 
+ 
+ 
При взгляде на эту таблицу мы видимъ, что причина 
различна™ действия кроилась не въ двойной соли, что здесь 
действовали моменты, лежавшие въ самомъ животномъ. Мы 
утверждаемъ это не только потому, что препараты во всехъ 
случаяхъ были одни и тв-же, но и по той причине, что под-
готовлеше живлтныхъ къ опыту было, какъ и при всехъ дру-
гихъ, одно и то-же. — 
Сделано было еще пять перерезовъ шейной части спин­
ного мозга и все у кошекъ. Три дали, при применении коф­
феина, отрицательный, две — положительный результата. 
Л» 
1 
С р е д с т в . 
20 Сой. па!г. Ьепг. — 
28 „ па1г. ?аПсу1. — 
24 „ риг. — 
I 
7 8 
№ 
С р е д с т в . 
30 
Сой", риг. 
32 „ риг. + 
Что предварительная перерезка шейной части спинного 
мозга ляшаетъ коффеинъ мочегоннаго действия — совершенно 
по нятно. 
Изя/встцая скорость цыркуляийя, крови, во всяком?, случае, 
необходима для того, чтобы кеффеинъ могъ проявить свое 
мочегонное действие, а именно — ото условие не имЬетъ места 
после перерезки шейной части спинного мозга. Но, еще болъе 
удивительнымъ является то, что въ опытахъ Л? 34 и 37, не 
смотря на высокое давление, после введения коффеина все-же 
произошло увеличение отделение мочи. 
1) Коффеинъ является ненадежнымъ мочеговаымъ сред-
ствамъ. 
2) Для изучения Д1уреза иодъ влияниемъ коффеина годны 
также кошки и собаки, но самыми личшими объектами являются 
кролики. 
3) Двойной солью Сой.-па1г. Ьепг., сой. риг. невидимому, 
им4етъ преимущество нередъ и сой. паСг. за1йсу1. въ смысле моче­
гоннаго средства. 
4) При изучении диуреза въ количествениомъ отношении 
совершенно безразлично, введемъ ли мы канюли въ мочеточ­
ники, или въ пузырь. 
5) Когда хотятъ получить представление о всемъ коли­
честве мочи, выделяющемся подъ влияниемъ коффеина, совер­
шенно достаточно введение канюли въ пузырь. 
6) Въ техъ случаяхъ, однако, когда насъ интересуетъ ко­
личество мочи, выделяемое изъ каждой ночки въ отдельности, 
конечно необходимо, и собирать мочу изъ каждаго мочеточника. 
Опыты надъ азото- и минеральньшъ обмЪ-
номь подъ вл1ян1емъ коФФеина и нЪкоторыхъ 
д в о й н ы х ъ солей его. 
Переходя къ этой части нашего труда, которая должна 
служить донолнешемъ — и какъ намъ кажется умъхтннмъ — 
всего предыдущего, мы, во избежание недоразум'ВН1Й, должны 
указать на следующее. 
Нашей задачей, конечно, не могло быть окончательное 
выртшеше этого вопроса, на что у насъ не хватило бы ни ум4шя, 
ни времени, а мы могли лишь внести свою носильную ленту 
для составлешя той почтенной суммы фактовъ, которая необ­
ходима для удовлетворительна го и окончательнаго разрешешя 
относящихся сюда вонросовъ. Но, въ добромъ желаши у насъ 
недостатка не было: не жалъя ни времени, ни физическихъ и 
матерхальныхъ силъ, мы старались выполнить все то, что намъ 
было поручено, какъ можно полнее и тщательнее. При 
этомъ мы не можемъ скрыть отъ читателя, что выподнеше 
мельчайшихъ подробностей — съ изобгьиемъ каковыхъ неми­
нуемо сопряжены тому подобныя работы — насъ очень часто 
обременяло въ сильной степени. Но, мы упорно старались 
преодолеть все препятствия и теперь, когда дошли до желан-
наго конца, рады, что энерйя не покинула насъ. 
Приступая къ выполнешю заданной намъ темы, мы ре­
шили не разбрасываться и лучше остановиться на меньшемъ 
числе оиытовъ, но провести таковые какъ можно подробнее и 
со всеми возможными и посильными намъ дополнешями; о томъ 
что мы действительно придерживались именно такого прин-
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ципа можетъ свидетельствовать, между прочимъ, и то обсто­
ятельство, что ияыи животныл наблюдались нами въ течение 
не м е н е е 85 —!)0 дпей! — Такая продолжительность опытовъ 
намъ казалась въ высшей степени целесообразной, ибо она 
дала намъ полную возможность познакомиться основательно съ 
особенностями обмена веществъ у даннаго онытнаго животпаго. 
Для опытовъ мы запаслись шестью кошками (I, II, Ш , IV", 
V, VI) и двумя собаками — „большая* и ...маленькая*. Изъ 
шести кошскъ мы, однако, после кропотливыхъ предваритель-
ныхъ опытовъ, о которыхъ речь впереди, потеряли двухъ, ко­
торыя носл! того, какъ находились приблизительно въ т е ч е т е 
2 7-2 мъсяцевъ подъ нашимъ наблюдешемъ, захворали. Одна 
изъ нихъ умерла, а другая была избавлена отъ дальнейшихе 
опытовъ, ибо очень сильно стала падать ве весь . 
Обе этихъ двухъ кошкахъ мы въ нижеследующемъ гово­
рить не будемъ, хотя касательно ихъ собрано также довольно 
много ценнаго аналитическаго матер1ала. 
Прежде чеме приступить ке изучешю обмена веществе 
подъ вл1ян]емъ коФФеина, гезр. солей его, у того или другого 
животнаго, мы подготовляли животныхъ къ этимъ опытамъ. 
„Подготовлеше* закючалось въ следующеме. Данное жи­
вотное, црежде всего, голодало въ т е ч е т е Я —5 дней, за симъ 
получало мясо въ т е ч е т е такого-же промежутка времени, потомъ 
опять голодало, за симъ получало мясо въ т е ч е т е 10—16—21 
дней. ..ТТодготовивъ*, такимъ образомъ, животное, его попере-
мерно кормили отъ 3 — 5 дней то мясомъ съ примесью коФФе-
ипа, то однимъ мясомъ. Раепределете этихе опытове, а равно 
и мельчайппя подробности относительно казкдой серш опытовъ 
были указаны намъ глубокауважаемымъ М. 1>. Блаубергомъ, 
который въ начале — когда мы еще не обладали должнымъ 
навыкомъ — входилъ въ мельчайппя подробности. 
Животныя находились въ еоответствепныхе клеткахе, на 
нодробномъ описанш которыхе мы не считаемъ нужнымъ 
остановиться здесь, а скажемъ- лишь только, что эти клетки 
были устроены такъ, что давали возможность легко собирать 
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мочу. Ежедневная чистка этихъ клетокъ, еобираше мочи, 
взвешиваше животныхъ, доставление шмъ корма — все это 
делалось — ради точности и убедительности результатовъ — 
нами лично. 
Взвешивашя производились ежедневно и но возможности 
въ одно и то же время дня. Въ начале онытовъ они насъ 
сильпо затрудняли, ибо животныя были крайне неспокойны 
въ особенности кошки; потомъ и кошки стали более ручными. 
Пища какъ собахсъ, такъ и кошекъ состояла изъ мелко 
изрубленнаго мяса, вполне освобожденная отъ сухожилш и 
жира и несколько разъ иропущенпаго черезъ котлетную ма­
шинку. Кошки и маленькая собака ежедневно получали но 
250,0 гр. такого мяса, а большая собака — 500,0. — Въ более 
холодное время мясо закупалось дней па 15—20, а въ более теплое — 
дней на 8— Ю. Каждая проба мяса подвергалась точному ана­
лизу на общее количество азота и все минеральный составпыя 
части, за исключешемъ железа и кремневой кислоты
1 ) . — Жи-
вотнымъ, кромъ мяса, предлагалась вода изъ артез1анскаго 
колодца, и ежедневныя количества воды, гевр. количества, вы-
нитыя животнымъ за весь нергодъ, точно записывались. 
Артезианская вода была нами точно проанализирована. 
Моча собиралась ежедневно и — во избежание разложения ея — 
къ ней прибавлялись незначительный количества тимола. 
Такимъ образомъ велась точная запись насчетъ прихода 
и расхода для каждаго отдельнаго животнаго. 
Мало того, все введенное нутемъ пищи въ организмъ 
животнаго, предварительно было точно изеледовано; одинаково 
точно наследовалась и моча у каждаго опытнаго животнаго, и 
нритомъ въ ней всегда определялись не только общее коли­
чество азота и мочевая кислота, а также все минеральныя 
составныя части ея. 
Эти анализы для насъ въ первое время составляли боль­
шой трудъ. Но, по мере того, какъ мы успевали познако-
1) Таблица анализов!, приведена на стр. 101. 
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миться съ методикой, и этотъ трудъ (не переставая быть для 
насъ тяжелымъ) пршбретале все большее и большее значея1е 
въ нашихъ глазахъ. А когда мы — благодаря чнсто дружескому 
отношешю глубокоуважаема™ Магнуса Богдановича Блауберга — 
познакомились съ вопросомъ объ обмене веществъ, то мы съ 
еще большимъ интерееомъ стали проделывать все аналитиче­
с к и работы, которыя съ этого момента въ нашихъ глазахъ 
нршбрели и смыслъ, и значеше. 
Практически дело велось такъ : сначала мы занялись 
подробнымъ анализомъ мяса, благо консервировапныя пробы 
мочи не требовали немедленна™ изследоватпя ихъ. ][ознако­
мившись при изследованш мяса съ аналитическими методами, 
мы мало-но-малу перешли и къ изеледовашю пробъ мочи. 
На подробномъ онисанш всехъ аналитическихъ методовъ 
изследовашя мы здесь останавливаться не будеМъ, а скажемъ 
лишь, что мы все оиределешя предварительно проделывали 
многократно и только после полиаго усвоения всехъ манину-
ляпдй и сути метода, приступили къ настоящимъ аиализамъ. 
При выполнены отдельныхе определены, мы главнымъ обра­
зомъ, придерживались устныхъ указаитй М. Б. Блауберга, 
справляясь за симъ въ пижееледующихъ источпикахъ *
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Коффеинъ, какъ въ виде такового, такъ и въ виде двой-
ныхъ солей давался животнымъ въ такихъ количествахъ, чтобы 
па 1 кило веса тела приходилось не менее 0,01 чистаго КОФ-
феина. Такой приеме давался .'! раза въ день; обыкновенно 
коффеинъ давался рег о^, иногда въ виде подкожнаго впры-
скивашя и лишь ве редкихе случаяхе коффеинъ вводился 
нрямо въ кровь. Точно отвешенпыя количества коФФеина 
давались въ виде порошка вместе съ мясомъ или - же въ 
в и д ! пилюлей. 
Мвстопребываше животныхе было светло и т е животныя, 
о которыхъ будетъ сказано ниже, за все время опытовъ ЧУВ-
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стновали себя, — поскольку объ этомъ можно судить со сто­
роны — очень хорошо. 
Выше мы штд/пли. что литература о коФФеин*. чрезвы­
чайно обширна, поскольку рЬчь идетъ о чисто физйологяче-
скихъ опнтахъ. ( 'овершеино обратное замечается относительно 
того во!:{)оса. какое влияние оказываете коффеинъ на азото-
обм*нъ и минеральный обменъ. Въ этомъ отношении въ лите­
ратур* почти н*тъ хоть сколько-ниб\дь уб*дители.ныхъ дапныхъ. 
Даже въ классической работ* Бспгбаег'а объ этомъ вопрос* 
упоминаете!! только мимоходомъ, ибо тамъ только сказано, что 
одновременно съ увеличением?, количества мочи увеличивается 
и количество твердыхъ составныхъ частей въ ней. Болъе 
подробных'!, указаний но этому вопросу мы также не могли 
иайдти въ другихъ, до. тупныхъ намъ литературныхъ источни-
кахъ. Поэтому мы прямо переходим?, къ пашимъ собствен­
ным'], наблюдениями 
ТЬ аналитический данный, которыя добыты нами при 
нашихъ многочисленных?, и крайне кроииотлнныхъ онытахъ 
собраны въ таблицахъ съ соответственными надииисами: коипка 
II, кошка III и т. д. Эти таблицы приложены къ данной ра­
бот*. Но, прежде ч*мъ перейдти .къ комментированию прн-
веденныхъ тамъ данныхъ, мы скажемъ нисколько словъ по по-
воду самыхъ таблицъ. 
Каждому животному мы посвятили пять таблицъ. Пер­
вая изъ этихъ пяти июказываетъ нриходъ и расходъ (мочею) 
не только азота, но и фосфорнаго и сЬрнаго ангидридовъ, 
хлора, калия, натрия, кальция, магния, а равно и воды. Въ пер­
вой таблиц*, кроме того, приведены т* количества мочевой 
кислоты, которыя выделялись даннымъ животнымъ; количества 
мочевой кислоты и другихъ вышеназванныхъ и!еш,ествъ приве­
дены за весь ииериодъ. Эта-же таблица, дал*е, содержите дан­
ный касательно в*са т*ла, а именно: ииервоначальный весъ 
животнаго при начале оиытовъ, за симъ весъ животнаго въ 
конце каждаго отд*льнаго периода, а равно и т*-же данныя 
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за отдельные першды, но въ виде ереднихъ цифръ изъ всехе 
ежедневныхе взвЬшивангй. 
Таблица II въ каждоме отдельноме случае даетъ те-же 
данныя, что и таблица Л» 1, но при перечислены на одине день. 
Въ таблице III всегда приведены те-же данныя, что и ве 
таблице I и И, но при перечислены на 1 кило веса опытнаго 
животнаго. 
Таблица IV даете во-первыхе: общую сумму прихода и 
расхода за все отдельные першды; во-вторыхе среднее за 
одинъ день всехе одинаковыхе иершдове п, въ-третьихъ, среднее 
на 1 кило веса тела изе всехъ одинаковыхъ лершдовъ. 
Въ таблиц! V (см. стр. По—117) приведены данныя, по­
казывающая во-нервыхъ: сколько во время отдельныхъ нерш-
довъ выделялось вышеназваниыхе веществъ (азота, фосфорной 
кислоты ек . ) съ 100 с. с. мочи и во вторыхъ — сколько въ 
отдельныхъ першдахъ приходилось минеральныхъ веществъ на 
1,0 гр. азота. 
П о е л ! этихе предварительныхе зам!чашй мы переходиме 
къ раземотренпо т ! х е данныхе, которыя нолучены для отдель-
ныхе животныхе. 
К о ш к а II. 
Эта кошка находилась ноде нашимъ наблюдешеме для 
целей изучешя азото- и минеральнаго обм!на (поскольку о 
томъ и другимъ можно судить на основаны нодробнаго изсл!до-
ван1я введенной нищи и выведенной мочи), всего 79 дней. 
Въ течеше этого срока опытное животное 2 раза голодало по 
5 дней каждый разъ ; одно мясо оно, въ общей сложности, 
получало въ течеше 51 дня. 
Этотъ срокъ распадается на семь отдельныхъ першдовъ. 
Изъ нихъ было шесть першдовъ но 5 дней каждый и одинъ — 
длинный першдъ въ 21 день. Коффеинъ, въ в и д ! такового и 
двойныхъ солей, эта кошка получала всего въ течеше 18 дней, 
а именно: Сойе'ш. риг. въ течеше 6 дней, Сой'еш. па1го-8аНсуПс. 
и Сой'еКн. пай'о-Ьешою. также но о' дней. При этомъ какъ 
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Сойот, риг., такъ и двойныя соли его давались въ течение 
трехъ дней рег о«. и въ т е ч е т е такого-же срока въ вид* лод-
кожнаго впрыскивания. 
Таблиииа I показывает?, общин иириходъ и расходъ какъ азота, 
такъ и минера.тьньихт, веществъ за все ииремя отдЬльныхъ 
ииериодовъ. 
Всматриваясь въ данный, приведенный въ атой обширной 
таблиц*, мы относительию отд'Ьльныхъ ииер1одовъ зам*чаемъ 
следующее. 
I. II е р 1 о д ы г о л о д а н и л. 
Въ теченииеперваго периода голодания кошка II ныдълила 
сл*дующия количества отд'Ьльныхъ веществъ: азота — 8.Ю4 гр.. 
ФОСФОРНОЙ кислоты — 1.807: хлора — 0,373 гр. мочевой кис­
лоты. 0,012 и т. д. 
Воды въ течение этихъ 5 дней было выпито 270 с. с , а 
мочею выдЬлсно 400 с. с , стало быть, на 130 с. с. больше ч*мъ 
было введено. 
Вътъ т*ла иири начал* опыта равнялся 11520,0 а въ концт. 
периода 3350, т. е., животное потеряло 170 0 гр. въ в*с*. 
Средний в*гь т*ла. за весь период?, равнялся 3435 гр. 
Въ таблиц* 11 мы находимъ т*-же данныя, что и въ 
таблиц* I. по неречисленныя на одинъ день. Пользуясь этими 
ЦйФФримн. мы видимъ, что е ж е д н е в н о е выдъление вышеупо­
мянутых?, веществъ выражается следующими данными: для 
азота 1,721, для фосфорнаго ангидрида — 0,261; для хлора — 
0,074. Ежедневная потеря воды организмомъ равняется — 
26 с. с , нричемъ эта. цифра, конечно, указываетъ только па то 
количество воды, которое выделялось ежедневно мочею. 
Въ течение второго ииериода голодания, длившагося также 
пять дней, были выдЬлены сл*дующи'н количества отд*льныхъ 
веществъ: азота - - 10,821; Фосфорнаго ангидрида 1,597; хлора 
— 0,262; мочевой кислоты 0,014. Потеря воды организмомъ 
мочею за этотъ периодъ равнялась 175 с. с. В*съ т*ла въ 
начал* периода равнялся 3450 тр., а въ конии,* 3290 гр., т. е., 
потеря равна 160 гр. 
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Если мы, далее, воспользуемся данными, приведенными 
въ таблиц! II, т. е., средними величинами, полученными при 
перечислены выгпеу помянутыхъ цифръ на одинъ депь. то утт-
димъ, что ежедневная потеря оргаиизмомъ азота, ФОСФОРНОЙ 
и мочевой кислотъ несомненно выше такихъ-же. потерь яъ 
течение нерюда голоданла. Только хлора въ з-томъ н е р ш д ! 
голодания ежедневно выделялось меньше, чемъ въ исрномъ 
период!, когда опытное животное находилось при ч'!хч-же 
услов!яхъ. В с ! эта данныя па не].вый взмя.ть могучъ нока-
заться несколько противоречивыми: но, п)|И более внпматель-
помъ рассмотрены они находять с е б ! внолн! естествен нос 
объяснете . И вотъ на какихъ оевоваияхъ . 
11рождс всего, насъ нисколько не должснъ удпвлять ч-отч, 
фактъ, что въ трчешг второго триода голодания животное 
выд!ляло ежедневно несколько больше азота и другнхъ 
веществъ, ч ! м ъ в ъ первомъ период! голодали я . но сгвдуюш.ей 
причин! . Когда животное въ первый разъ было подвергнуто 
голоданпо, оно, въ предшествовавшее голоданпо время, питаюсь 
лишь скудно, ибо находилось на в о л ! Находясь за симъ нод'ь 
нашимъ наб.тюдешемъ, оно, поел! нерваго периода голоданля 
получало мясную пищу въ т е ч е т е пяти дней и. тя.кимъ 
образомъ, было поставлено въ значительно л\чпыя учукнил. 
Что касается хло])а, то зд!сь нельзя обоЯдти модчашеме 
того обстоятельства, что кошка II, повидимому не получала 
доетаточннго количества, хлора даже при ниташ'п .мясомъ. Од­
ной мясной нищей, таипмъ образомъ, не покрывается весь 
расходъ хлора организмомъ и н о с л е д т й поэтому предъявляете 
хлоросберегательное свойство. 
Не лишено интереса ад!сь, да.тле. и то обстоятельство. 
что кошка, о которой идетъ р ! ч ь . въ течение втор(»го триода 
голодашк мочек.) выделила больше воды, нежели въ нервом-;, 
першд! . 
ЭТО обстоятельство находитъ с е б ! естественное объяснен!е 
въ вышеуномянутомъ факт! , что щ, тече.чо второго нерюда 
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голодания .мочею выделено сравнительно больше азота и мине­
ральныхъ веществъ. 
Достойно внимави'я также следующее соображение. Въ 
течсше иерваго периода голодания кошка ежедневно теряла 26 с.с. 
воды и 1,721 азота; допуская что процессы разложенья въ 
т*.т* голодавшей кошки совершались съ одинаковой интенсив­
ностью, мы во второмъ период* — когда ежедневно терялось 
35 с. с . воды должны были бы им*ть 2,31 гр. азота, что и 
почти вполп* отв*чаетъ действительности, такъ какъ изъ 
таблицы II видно, что ежедневно, въ среднемъ, было выделено 
мочею 2,164 гр. азота. 
Таблицы III и IV даютъ еще бол*е нодробпыя св*д*щя, 
показывая, сколько выд*лепо отдЬльныхъ веществъ на 1 кило 
в*са т*ла, какъ во время отдЬльныхъ периодом, голодания, 
такъ и въ среднемъ за оба периода голодания. Въ таблиц* V, 
наконеид<, показано сколько, въ среднемъ, выведено плотныхъ 
веществъ съ 1.00 с.с. мочи и сколько плотныхъ веществъ при­
ходится на 1 гр. азота. 
Этими зам'Ьтками мы ограничимся относительно периодовъ 
голодания я нереходимъ теперь къ разсмотр*ппо мясныхъ 
иерйодовъ. 
Мясные периоды. I — Продолжительность — 5 дней. 
Приходъ и расходъ азота, мочевой кислоты, отдЬльныхъ мине­
ральныхъ веществъ и воды за в.'сь периодъ ноказанъ въ 
таблиц* I, которая также даетъ подробный указания относи­
тельно в*са т*ла. 
Посл*дш'й, къ слову сказать, увеличился въ течение пяти-
дневнаго периода на 100 гр., что отв*чаетъ ежедневному при­
росту въ 20 гр. Не останавливаясь зд*сь на данныхъ, полу-
чеиныхъ за весь периодъ, мы нереходимъ къ таблиц* «V: П, 
которая показы ваетъ памт, сколько азота и другихъ веществъ 
было введено и выведено въ среднемъ за одинъ день. ЗДЕСЬ 
мы видимъ, что — за исключешемъ натрия — кошка ежедневно 
сберегала изв*стныя количества введенных?, плотныхъ веществъ 
и кром* того, мочею выдъляла значительно меньше воды, 
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ч ! м ъ она принимала ея въ в и д ! мяса и артезианской воды. 
ВыдЬлеще же мочевой кислоты, наоборотъ, было значитель­
нее, чъмъ во время першдовъ голодатпя. Послтднее обстоятель­
ство вполне объяснимо введешемъ мясной пищи въ течеше дан-
наго першда. Что-же касается выдЬлетпя мочевой кислоты во 
время перюдовъ голодашя, то это обстоятельство какъ известно, 
служитъ между прочпмъ доказательствомъ несостоятельности 
старой теорш ЫеЫ^'а относительно возпиковешя мочевой 
кислоты изъ пищевого белка. Цифре для отдельныхъ веществъ 
выделенныхе за день, на 1 кило е*с, мы здесь не приводимъ. 
онъ ясны изъ таблицы II, III. IV и V. Изъ этихъ-же таблице 
также ясна та разница, которая имела место въ хозяйств!, 
организма кошки во время ниташя ея мясомъ. а равно и во 
время перваго и втораго першдог.ъ го.тодашя. Но большой 
интересъ представляетъ сравнеше данныхъ этого мясного пери­
ода съ данными второго першда, который продолжался 2 1 день. 
В ! с е т ! л а нашей кошки за это время повысился съ 
3 2 9 0 , 0 — 3 4 3 0 , 0 , т. е. на 50 гр. или па 7,01 гр. въ день. Дру­
гими словами, несмотря на продолжительность кормленля мясом'],, 
каковое давалось въ такихъ же ежедпевныхъ норндяхъ. какъ и 
въ течеше, нерваго мясного пер]'ода, ежедневный приросте в!са 
тела былъ значительно меньшимъ. .'!начительно меньшими 
были, далее, количества почти всехъ минеральных!, веществъ 
азота, которыя организмъ ежедневно сб'ерегалъ. 
Пусть сл!дующее сопоетавлеше иллюетрируетъ сказанное. 
Е ж е д н е в н ы й н р и р о с т ъ ( + ) г е н р. п о т е р я (—), въ 
г р а м м а х ъ. 
— — — - - — . 
П е р и о д ы- Дзота. 
Фосфорной! 
К И С Л О Т Ы . 
. . . . . . . 
Серной V-
кислоты. | ' Кали. 
I Мясной 5-дневный. +3,863 +0,287 | ^ 0,753 —0,020 | | +0,516 
II Мясной 21-дневвый. + 3,027 +0,489 | +0,600 | —0,006 '/ +0,516 
II е р 1 о д ы. Натрия ГСалыця Магшя. 15 ода. 
I Мясной 5-дневный. -0 ,127 ! +1,364 ! +0,544 ! + 121,85 
II Мясной 21-дневный. —0,118 | -Н 1,409 4-0,581 +88,22 
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Эти цифры намъ докалынаютъ, что при слт.дующемъ за 
периодомъ голода идя п родолжпте тьномъ кормлении мясомъ еже­
дневный приростъ азота значительно меньше, ч*.мъ при крат-
ковременпомъ кормлении такой же пищей, въ такнхъ-же коли-
чеетвахъ и пост* такого-же периода голодания. Сообразно съ 
уменьшенной задержкой азота, уменьшается также количество 
етфнаго ангидрида. 
Но фосфорпой кислоты, кальция и магния задерживается 
организмомъ при нродолжители>номъ кормлении и прочихъ рав-
пыхъ условияхъ больше. Этотъ фавтъ .дизбпрательнаго" задер­
живания известных?, миперальпыхъ всицествъ со еторопы орга-
иизма можно такъ объяснить, что организмъ ими пользуется 
для реставрации гЬхъ тканей, которыя во время предшество­
в а в ш а я голодании билли разрушешл, погибли и что организмъ 
для того, чтобы проявить такое именно действие нуждается въ 
сравнительно продолжительном?, подвоз* этихъ именно мате­
риалов?., вследствие чего к])атковремепный подвозъ не можетъ 
обусловливать этого. Въ даишомъ случа* мил склонны думать, 
что задержанные кальций, магний и фосфорная кислота пошли 
на образование, быть можетъ, разложившейся костной ткани. 
Но, не можетъ подлежать сомн*шю, что вышеупомянутая 
„избирательная" задержка ипттатсльпыхъ веществъ зависит . , 
конечно, и отъ того, какия именно составныя части организма 
въ данное время наибол*е нуждаются въ обновлении. 
Что въ начал* 21-дневнаго мясного ииериода организмъ 
ежедневно сберегалъ ббльшия количества питательныхъ всицествъ, 
ч*мъ это зам*чается въ среднемъ не можетъ подлежать сомн*нию. 
Въ нижееледующемъ мы раземотримъ во*, ииериоды въ 
той последовательности, въ которой они на самомъ деле были 
проведены на опытномъ животномъ. 
• !а 21-днсвиымъ мяснымъ периодомъ сл*довалъ 5-дневный 
ииериодъ, въ течение котораго животное получало ежедииев'но по 
:•! раза им 0,01 СоиТеип риг на 1 кило веса т*ла рег оя, иири 
той-же мясной нищ*, которую оно получало до этого периода. 
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Пользуясь данными, приведенными въ таблиц! II, мы 
видимъ, что задсржанпыя организмо.мъ за это время количества 
азота значительно меньше т !хъ величинъ, который оргапизмъ 
откладывад'ь при кормлеши мясомъ (1.199 нретивъ 8 ,027, гекр. 
:-5,8б;;; рпхНе), точно также понижены количества фосфорной 
кислоты, ка.'пя, калымя и маппл, который были задержаны 
организмомъ. Но серной кислоты за этотъ нершдъ оргаииз-
момъ несколько больше задержано, ч!мъ въ нредыдущо.мъ пе-
ршд! . Выд!леше хло])а и натрия значительно повысились 
такъ, что организме за пяти шовный першдь долженъ былъ 
отдать довольно значительный количества этихъ миперальиыхъ 
веществъ изъ своего веществениаго состава. 
Мочевой кислоты также выделилось значительно больше, 
ч!.ме въ нредыд\щемъ нерюд! . Что же касается количества 
мочи, то оно въ этомъ случат, было повышено, а имено: въ 
т е ч е т е нерваго н е р т д а голодашя ежедневно выделялось въ 
среднемъ 80 с.с. мочи, въ т е ч е т е втораго — 8(1 с.с. Въ течеше 
нерваго мясного нсрюда ежедневное выд!леше равнялось 125 с .с . 
въ те-чеше второго-нродолжительпаго — 142,6. а въ течеше 
нерваго перюда съ коффеиномъ ежедневное количество мочи 
равнялось 1ж; сс. ЗД;сь, стало быть, имело м!сто увеличенное 
выделеше мочи; и такъ какъ данныя анализа ноказываготъ, 
что и другихъ плотныхъ веществъ выделено сравнительно 
больше, ч!мъ въ яредыдущемъ период!, то позволительно ска­
зать, что коффеинъ, въ данномъ случа!, новысилъ обм!нъ ве­
ществъ и, выводя продукты усиленнаго распада в м ! с т ! съ мо­
чевой водою изъ организма, несомн!нно, д!йствовалъ какъ 
мочегонное. 
Таблица V ясно показываетъ, что в м ! с т ! со 100 сс. мочи, 
во время принятия коффеина, ВЫДЕЛИЛО- Ь, въ среднемъ за 
в с ! иершды съ коффеиномъ значительно больше и азота, и 
плотныхъ веществъ, ч !мь во время мясныхъ нер^одовъ и во 
время голодашя. 
Интересно проследить дальше судьбу нашей кошки II. 
Носл!, першда съ коффеиномъ кошка три дня подряде стала 
получать мясо въ томъ-же количеств']-,, какъ и во в]>емя периода, 
съ коффеиномъ. 
1'езультя.ты видны изъ таблицъ 1 и П. 
Изъ таблицы И мы видимъ, что ежедневное сбережение 
азота здесь было значительно больше, чьмь въ периоды съ 
коффеиномъ; тоже самое относится и къ фосфорной кислот*, 
калию, кальцию и магнию. Ежедневная прибыль воды также 
была здвсь значительно больше, ч*мъ въ период* съ коффеи­
номъ (108 ее. противъ Ж),1 се ) . Но количество мочи, в ы д е ­
ленное ежедневно, иъ среднемъ, въ этомъ ииериод* равнялось 
154 е е , т. е. было значительно ниже ежедневпыхъ количествъ. 
выд*ленныхъ во время периода съ коффеиномъ ( 180 е е ) . 
Натрия и мочевой кислоты выд*лепо меньше, ч*м?> въ 
период*, съ коффеиномъ. Сравнивая дапныя ежеднепнаго иири-
роста, ге^р. ежедневной убыли въ течение этого мясного периода 
съ таковымн-же въ предыдущихъ мясныхъ нерйодахъ, мы заме­
чаем?, следующее. 
Хлора, калин, кал ищи п п воды въ течение этого мясного 
периода ежедневно выделилось больше, ч*мъ въ ииредыдущзхъ 
мясныхъ ииериодахъ, иричемъ относительно кальция и воды это 
справедливо только касательно второго мясного периода. Этотъ 
ч>актъ мы склонны объяснить такъ. Коффеинъ, принятый до 
у,ого мясного ииериода опытнымъ животнымъ въ течение трехъ 
дней и во время мясного порода иродолжалъ действовать 
качъ мочегонное. Если натрия въ течение этого мясного иие­
риода ВЫДЕЛИЛОСЬ н*сколько меньше, ч*мъ въ течение нреды-
дуицихъ мясныхъ периодов?., то это обстоятельство может?, быть 
объяснено такъ. что организм?», потерлись за предыдущий нергодъ 
съ коффеиномъ сравнительно много натрия и находясь но отно­
шению къ этому веществу за все время опыта въ иио.тоженин 
большого или меньшаго голодатя , съ особенной устойчивости 
удержива-лъ соли натрия. 
Несколько меньшее выдъление ФОСФОРНОЙ кислоты противъ 
в'1'01101'0 мясного периода здвсь обт>лснястсл июниженнымъ отло­
жен! емъ азота. Словомъ, это?'?, периодъ находится въ несом-
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нъпной зависимости отъ нредыдущаго периода съ коффеиномъ 
въ томъ смысл?., что уеилепные процессы разложетя . имевпйя 
место во время принятия коффеина. причинили организму 
известный убытокъ и были, вообще говора, очевидно настолько 
сильными, что ихъ в л 1 я т е сказывалось еще въ т е ч е т е этого 
мясного нершда, хотя и, конечно, въ значительно меньшей 
степени. Здесь, стало быть, опять оправдывается тотъ обшдй 
законе, что предыдущей першдъ имеете большое вл1яшс на 
обмене веществъ въ теле животнаго. 
СледуЮЩ1Й за мяснымъ першдомъ, трехдневный першдъ 
съ коффеиномъ (въ техъ-же дозахе и при техъ-же ус.ниилхъ. 
только вместо рег о$, коффеинъ введепъ подъ кожею) да.тъ 
так)е результаты. 
Ежедневный количества азота, удержании я организмомъ 
въ т е ч е т е этого першд' , значительно больше техъ количества, 
которыя удерживала та же кошка по время нерваго першда съ 
коффеиномъ. Они не разпятся отъ техъ количестве азота, 
которыя были удержаны ежедневно нашей кошкой въ т е ч е т е 
нредыдущаго першда. Такимъ образомъ мы должны заключить 
изъ этихъ опытовъ, что или коффеинъ, введенный подъ кожу, 
лт.петвуетъ менее энергично, или же — что данный организмъ 
, ,нривыкъ
№
 — $]1\*еп1я \'егЬо — къ известнимъ нрхемамъ этого алка­
лоида. Фосфорной кислоты за. этотт. першдъ отложено значи­
тельно больше, чемъ нъ нервомъ нершдь съ коффеиномъ: 
ежедневный потери хлора значительно меньше; въ калге 
существенныхъ перемене пете , но натрхй терялся орга­
низмомъ въ техе-же количествахъ. что и въ нервомъ 
нершде съ коффеиномъ. Въ калыйк и магщи существенныхъ 
иерем'Ьнъ не замечается; за то существуете очень заметная 
разница въ количестве выделенной мочи, а именно; ежедпевное 
количество последней въ нашемъ примере равняется всего 
120 с .с , въ то время, когда въ нервомъ период! съ коффеиномъ 
ежедневно выделялось 186 с.с. Согласно этому теоретически 
вычисленный нриростъ на видъ (онъ. конечно не отвечаетъ дей­
ствительности) во второмъ першдъ съ коффеиномъ былъ зна-
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чительно больше. Выделение мочевой кислоты — по странной 
случайности — здЬсь одно и то-же, что и въ первомъ период* 
съ коффеиномъ. 
Особенности сл*дующаго пятидневная мясного периода 
заключаются, коротко говоря, въ томъ, что прироста здвсь 
достигъ шах1ншт ' а въ то время, когда Фосфорной кислоты 
ежедневно сберегалось значительно меньше, чт,мъ въ двухъ 
ближайшихъ мясныхъ першдахъ. Но количество фосфорной 
кислоты сходно съ тЬмъ, которое было сберегаемо той же кошкой 
во время перваго мяснаго ииериода; количество ст.рной кислоты 
также приближается къ тому количеству, которое было выде­
лено въ т е ч е т е иерваго мясного периода; то же самое можно 
сказать относительно хлора и калия. Далее, следуетъ заме­
тить, что между, исоличествами кальиця магния, выделенными 
ежедневно въ течение отдЬльыыхъ мясныхъ периодовъ суще­
ственной разницы н*тъ; последняя тоже незначительна но 
отношению къ натрию. Касательно количества мочи этотъ 
мясной периодъ очень близко подходить къ первому мясному 
периоду (125 с.с. и 123 с.с), отличаясь несколько отъ второго 
и третья го мясныхъ периодовъ. когда — какъ это видно изъ 
таблицы II, ежеднелныя количества мочи равнялись 142.6 и 
154 с.с. 
Во время двухъ периодовъ съ коффеиномъ организмъ 
исошки, не смотря на то, что эти ииерйоды были неииродолжи-
телышми и что за каждымъ изъ нихъ сле,довалъ пятидневный 
мясной периодъ все-же исигытывалъ состояние, подобно голо­
данию. 'Это справедливо потому, что данный полученныя 
въ течение четвертаго мясного ииериода, какъ мы только что 
видели, очень близко сходятся съ результатами полученными 
при изеледовании той же кошки и при техъ-же условияхъ въ 
течение перваго мясного периода, имевшаго м-Ьсто непосред­
ственно после голодания нашей кошки. 
Следуюниий трехдневный периодъ съ СоЯеип. па(то-каНсу1ис. 
рег ов имеетъ много общаго съ первымъ периодомъ пои введении 
коффина въ тело нашей кошки П. Несколько меньшее сбере-
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жение азота въ первомъ периоде съ коффеиномъ быть можетъ 
объясняется т*мъ, что организмъ КОШКП въ п е р в ы й разъ силь­
нее реагировать на введеипе коффеина, вызывая более усилен­
ный обм'ьпъ, чъ\мъ это им'Ьло место въ теперешнемъ примере. 
Несколько большее сбережение калыця и фосфорной кислоты 
въ нервомъ период*, съ коффеиномъ. мы с к л о н н ы объяснить 
т*мъ, что въ то время организмъ кошкп бол-Ье нуждался въ 
этихъ соляхъ, ч'Ьмъ теперь и но той именно причине, что 
последствия периода голодания еще пе у е н т . ш сгладиться. — 
Темъ-же еамымъ объясняется большая з а д е р ж к а калия и магния 
в ' течение ииерваю ииериода съ коФФеяпомъ. !'.6льтая т р а т а 
организмомъ к о т к и хлора и натрия в ъ данном?, периоде 
противъ иерваго ииериода съ коффеппоть можетъ быть объяснена 
следующимъ образомъ. До нерва го периода съ коффеиномъ 
наша кошка ииотеряла сравнительно больший количества хлора, 
а непосредственно передъ даинымъ периодомъ имелъ место 
даже незначительньий иириростъ хлора. Натрия въ данномъ 
случае израсходовано несколько больше потому, что известный 
излипгекъ (противъ обычнаго количества) былъ введенъ нри-
м*нешемъ ДВОЙНОЙ СОЛИ СоиТеи'н. наиДть.^аНеуНс. 
Следующий мясной периодъ ииродолжался пять дней и 
обладалъ следующими особенностями. Ежедневное сбережение 
азота ближе всего имдходитъ къ тому количеству, которое было 
задержано организмомъ кошки въ ииервомъ .ияеномъ ииериодЬ. 
но фосфорной кислоты было задержано вдвое больше, ч*мъ въ 
ииервомъ м.-асномъ .период*. Количество серной кислоты рав­
няется съ тЬмъ, которое было задержано во время третьяго 
мясного ииериода. 
Хлора въ этомъ период* столько-же задержано, какъ и въ 
нервомъ мясномъ, и следуетъ заметить, что только въ течение 
этихъ — то именно ииериодовъ организмъ не терялъ хлора; почти 
во все-же остальные периоды шшъ мясные, такъ и въ ииерйоды 
съ коффеиномъ организмъ коипки ежедневно терялъ ббльшия 
ИЛИ меньишя количества хлора. 
Въ количестве кал1я, задержаннаго организмомъ въ т е ч е т е 
этого першда, но отношение къ предыдущимъ мяснымъ перш-
дамъ, резкой разницы не существуетъ; то же самое можно 
сказать и относительно натр1я, калыпл, магшл и мочевой 
кислоты. 
Въ течеше следующаго трехдневнаго периода организме, 
наряду съ обычнымъ количествомъ мясной пищи полу чале 
ежедневно одинаковое но весу съ предыдущими опытами коли­
чество коффеина, но въ в и д ! Соп'еш. па'го-яаНсуПс. и въ в и д ! 
под кожн аго вп рыски в ая 1 я. 
Въ этомъ период! нужно отм!тить следу ющЫ особенности. 
Прежде всего намъ р!зко бросается въ глаза тотъ ничтожный 
плюсъ въ г р а ф ! азота, который даже не достигаетъ четвертой 
доли того количества азота, которое ежедневно задержалось 
организмомъ кошки въ предыдущемъ мясномъ першд! . Дал!е , 
насъ норажаютъ сравнительно низкая цифра, которая стоить 
въ г р а ф ! для фосфорной кислоты. Хлора организме ежедневно 
терялъ почти столько-же, каке и во время перваго першда се 
коффеиноме (0,071 иротиве 0,066). Количества кал1л, натрия, 
качыия и магшя существенно не разнятся оте т ! х е величине, 
которыя получены для этихе-же ингред1ентовъ въ т е ч е т е пер-
выхъ трехъ нершдовъ съ коффеиномъ. Въ количеств! мочевой 
кислоты тоже разницы н!тъ . 
Количество мочи, выделенное ежедневно за этотъ першдъ, 
н!сколько ниже того количества, которое было выделено той-же 
кошкой въ нервомъ п е р ш д ! се коффеиноме (170 с. с. противъ 
186 с. с ) , но оно значительно выше того количества, которое 
выделялось нашей кошкой ежедневно въ течеше второго и 
третьяго нершдовъ съ коффеиномъ. 
Кошка Д : II еще оставалось въ наблюденш въ течеше 
двухъ мясныхъ нершдовъ и 2 нершдовъ съ коффеиномъ. Мяс­
ные першды длились — какъ и иредыдунце каждый по 5 дней, 
а першды, въ течеше которыхъ кошка получала коффеинъ 
были такой-же продолжительности, что и предыдущее першды 
съ коффеиномъ. Разница заключалась только въ томъ, что 
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одинаковое съ 'предыдущими опытами количество коффеина 
вводилось въ видЬ двойной соли: Сойеш. па1го-Ьеп201С. и нри-
томъ въ т е ч е т е одного першда рег он, въ течеше-же другого — 
въ в и д ! нодкожнаго впрыскивашя. 
Особенности этихъ нершдовъ такъ ясны изъ таблицы II, 
что мы не находимъ нужнымъ останавливаться на нихъ по­
дробнее. 
Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаяхъ замечается 
увеличеше количества мочи. Въ мясныхъ першдахъ опо не­
сколько нревышаетъ тЬ количества, которыя были выделены 
но время другихъ мясныхъ нершдовъ. 
Но, по отношешю къ нершдамъ съ коффеиномъ нужно 
заметить, что количества мочи, ежедневно выделенныя какъ 
при введении Сойеш. маЕго-Ьепшс. рег ос, такъ и при нодкож-
номъ впрыскиваши его не превосходить шахшшш'а мочи, вы­
деленной во время нерваго першда съ коффеиномъ, подходя, 
однако, довольно близко къ нему. 
Подводя итогъ всему сказанному относительно д4йств1я 
коФФеина и применепныхъ двойныхъ солей его на азотообмънъ 
и минеральный обмепъ у кошки II (поскольку объ этихъ фактахъ 
можно судить на оеноваши нодробныхъ изследовашй введенной 
нищи и выведенной мочи) мы должны сказать, что к а к ъ а з о т о -
о б м е н ъ , т а к ъ и м и н е р а л ь н ы й о б м Ь н ъ п о в ы ш а ю т с я 
п о д ъ в л 1 Я Н 1 е м ъ к о ф ф е и н а и и е п ы т а н п ы х ъ д в о й н ы х ъ 
с о л е й . 
Данныя относительно кошекъ III, IV, V и VI а равно и 
„большой" и „маленькой собаки* приведены въ таблицахъ съ 
соответственными надписями, иричемъ каждая изъ этихъ та-
блице — какъ это уже сказано было неоднократно — распа­
дается на четыре меньшихъ таблицъ. Въ этихъ таблицахъ 
собраны в е ! данныя, которыя только могутъ понадобиться для 
разрешешя постановленнаго вопроса о влхянш коФФеина и его 
солей на азотообменъ и минеральный обменъ. 
Аналитичесшя данныя, приведенный въ этихъ простран-
ныхъ таблицахъ, не нуждаются въ длинныхъ комментар1яхъ: 
они говорить сами за себя. Поэтому мы считаемъ совершенно 
излишнимъ останавливаться здесь подробнее на разсмотръши 
иириведенныхъ таблицъ. 
Мало того, разсмотръвъ но возможности подробно кошку, 
II. мы — въ виду того, что данны, полученный для дру­
гихъ оиытныхъ животныхъ, почти в поли* аналогичны гвмъ 
.результатами которые получены для этой второй кошки здЬсь 
совершенно не станемъ останавливаться на нихъ. Это мы 
считаомъ ум'ветнымъ во избежание повторений, и такъ какъ въ 
данномъ случав все дело не въ риторическихъ особенностях!., 
а въ сути, то, намъ кажется, нриемъ избранный нами, можно 
считать даже доаволеннымъ. 
В ы в о д ы . 
Опыты, произведенные нами надъ обмъномъ веществъ у 
кошекъ и собакъ, имъли ц1.лью — выяснить влияние коффеина 
на эти фазы общаго обмина и иритомъ для р1шешя того 
вопроса — является ли коффеинъ только в о д о г о н н ы м ъ или-
же м о ч е г о п п ы м ъ средствомъ, въ полномъ смысл* этого слова 
Что касается влияния коффеина и солей его на азото- и 
минеральный обмвнъ, то, на основании пашихъ экслеримен-
тальныхъ данныхъ, позволителенъ такой выводъ, что к о ф ф е и н ъ 
з н а ч и т е л ь н о у с и л и в а е т ъ а з о т о - и м и н е р а л ь н ы й 
о б м * н ъ — по скольку объ этомъ можно судить безъ изел'Ьдо-
вания кала. Таблица V (см. стр. 1 1 5 - 1 1 7 ) даетъ намъ в с* 
необходимый для этого данныя. Въ самомъ ДЕЛ*, МЫ видимъ, 
что моча, выд*ленная во время периодовъ съ КОФФСИНОМЪ, вообще 
говоря, значительно богаче и азотомъ, и минеральными веще­
ствами, ч*мъ моча, выд*ленныя те.мъ-же животнымъ 1ири 
питании мясомъ или иири голодании. 
Крайпе любопытны также тЬ данныя, которыя приведены 
въ таблииг* V* и показываютъ сколько отдьльныхъ минеральныхъ 
веществъ выделялось съ мочею во время голодания, во время 
мясного периода и, наконецъ, во время периода съ коффеиномъ. 
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Просматривая внимательно в с ! приведенный въ таблиц! У 
данныя. мы видимъ, что, въ общемъ, на 1 ч. азота во 
всъхъ опытахъ въ мясныхъ перюдахъ и въ таковыхъ съ 
коФФеиномъ приходятся почти одинаковый вЬсовыя части 
отдъльныхъ минеральиыхъ веществъ, за исключешемъ натр1я, 
хлора и отчасти калея. При этомъ моча, полупенная поел! вве­
дешя коффеина въ оргапизмъ, на 1 ч. азота содержитъ больше 
натрея, и меньше хлора, ч!мъ моча, полученная при мяспой 
п и щ ! . К а л 1 я , то н!сколько меньше, то п!сколько больше 
ч!мъ въ моч!, полученной въ течевш мясныхъ пер1одовъ. 
Н а о с н о в а н 1 и в с е г о в ы ш е й з л о ж е н н а г о п о з в о л и ­
т е л ь н о у т в е р ж д а т ь , ч т о к о ф ф е и н ъ в ъ т ! х ъ с л у ч а ­
я х ъ , г д ! о н ъ в ы з ы в а е т ъ д е й с т в и т е л ь н о у в е л и ч е н и е 
к о л и ч е с т в а м о ч и , д о л ж е н ъ б ы т ь п р и з п а н ъ м о ч е г о н -
н ы м ъ с р е д с т в о м ъ в ъ и с т и н н о м ъ см ы с л ! э т о г о с л о в а , 
и б о д ! й с т в 1 е е г о з а к л ю ч а е т с я н е т о л ь к о в ъ в ы в е ­
д е н ! и и з в ! с т н а г о к о л и ч е с т в а в о д ы и з ъ о р г а н и з м а 
ч е р е з ъ п о ч к и , н о о н ъ , п о в ы ш а я а з о т о - и м и н е ­
р а л ь н ы й о б м ! н ъ , о д н о в р е м е н н о в ы м ы в а е т ъ и з ъ 
о р г а н и з м а и п р о д у к т ы р а с п а д а . Весьма иитересенъ 
и важенъ, — какъ съ теоретической, такъ и съ практиче­
ской сторонъ — тотъ фактъ, что моча, выделяемая орга­
низмомъ после введешя коффеина въ него, сравнительно 
богаче плотными веществами, нежели моча, продуцируемая 
организмомъ во время питашя мясомъ. 
Насколько такое усиленное выщелачивание организма 
желательно, до какихъ иоръ оно можетъ практиковаться без-
наказано для него — все это вопросы, разрешение которыхъ 
не входило въ нашу задачу. 
Заключеше 
Заканчивай этимъ нашу работу, мы считаемъ нужнымъ 
сделать следующую оговорку. Въ то время, когда мы на вы­
полнение экспериментальной части предлагаемаго труда могли 
посвятить очень много силъ и времени, независящая отъ 
паст, у с лов] и лишили насъ возможности посвятить столько же 
временя разбору полученныхъ результатов?., представляющихъ 
нлодъ крайне кропотливыхъ аналитических?, изслъдоватй. 
Создавая этот?, недочета въ нашемъ иосильномъ трудЬ, 
мы, однако, надеемся на снисходительно и благосклопиое отно­
шение къ нему уже въ виду того, что па главные вопросы, 
заданные намъ, мы. пееомнъппо. представили обоснованные 
многочисленными экспериментальными данными отвиты. 
Мы хорошо знаемъ. что тотъ занасъ экспериментальная 
матер]'ала. который мы представили, даетъ намъ некоторую 
возможность коснуться и — быть можетъ — осветить еще 
некоторые другие вопросы, не относящиеся прямо къ заданной 
намъ темь, по не мент.е интересные. Сознавав, что въ 
добромъ желании сд/влять все возможное для того, чтобы наша 
работа вышла удовлетворительной съ нашей стороны недостатка 
не было, мы. ] 1 е р е д а в а я даниый трудъ на благосклонное раз-
смотрт.пие Медидннскаго Факультета И м н е р а т о р с к а г о Юрь­
е в с к а я Университета, позволяемъ себт. сказать: Г е с 1 , ^иос1 роын, 
Гасиапь теНога ро1еп1ея! 
А 11*1.111.*Ы МЯСа. 
Назвивдя состав-
ныхъ частей. 
1 2 3 4 
Н у м е р 
* ! 
а о т 
(5 
Д л ь н 
7 
ы х ъ 
8 
Влажность . . . . 74,5 74,2 74,5 73,9 74,5 | 75,0 74,1 75,0 
Азотъ 
12,428 12,519 12,559 12,142 12,614 ' 12,273 13,018 12,135 
Фосфоры, кисл. . . . 1,599 1,592 1,451 1,359 1,519 ! 1.508 1,432 1,454 
С'врная кисл. . . . 1,460 1,191 1,130 1.315 1,437 | 1,289 1,356 1,442 
Хлорт 
0,281 0.279 0.279 0,291 0,286 | 0.278 0,290 0,286 
1,304 1.379 1,455 1,449 1,373 ! 1.398 1,304 1,260 
0,289 0 .288 0,304 0.308 0 .326 1 0.330 0,323 0.297 
0,616 (1.703 0,709 0,625 0,666 | 0,679 0,652 0.608 
0,896 1,028 0,937 0,891 0.916 [ 0,932 0,960 0,870 
Общая сумма золы . 3,967 4,232 4,081 4,285 4,032 1 4,174 4,345 4.111 
Зола растворимая 3,921 4,185 4.035 4,234 . 3,988 | 4,122 4,292 4,069 
Зола нерастворимая . 0,046 0,047 0,046 0,051 0.044 | 0,052 0,054 0,042 
Вг Ю0,0 мяса. 
п р о б ъ. 
9 10 1 1 12 
Среднее. 
73,9 74,8 73,8 74.6 74,4 
12,825 12 .578 12,651 12 ,535 12 ,523 
1,549 1,582 1.524 1.574 1,512 
1,297 1,129 1,201 1,486 1.311 
0 ,288 0,291 0 ,291 0 ,288 0 ,285 
1.335 1.316 1.373 1,348 1.357 
0 .296 0 ,295 0 .283 0 .293 — О.ЭОЗ 
0,594 0 ,594 0 .627 0 ,730 —0.650 
0 ,947 0 .943 
П.820 0 ,967 - 0 , 9 2 5 
4 ,115 4 ,046 4 ,122 4 .274 - 4 . 1 4 7 
4,079 4 ,994 4 ,085 4 ,232 —4,186 
0 .036 0 .052 0 .037 0 ,042 - 0 . 0 4 8 
К О Ш К А I I 
Т а б л и ц а I . 
II е р 1 о д ы. 
Азоте. 
Приходъ | Расходъ Приб. ( + ) 
Убылъ(-) 1 
Фосфорная кислота. 
Приходъ | Расходъ 
Серная кислота. 
Приходъ 
Расходъ 
Приб.(+) 
Убылъ(—) 
Хлоръ . 
Приходъ 
Расходъ 
Приб.(+) 
Убылъ(-); 
Кал1й. 
Приходъ 
Расходъ 
Приб (+ ) 
Убылъ(~) 
Натр1й. 
Приходъ 
Расходъ 
Приб.( + ) 
Убылъ(-) 
Кальщй. 
Приходъ | Расходъ | ^ + | 
Магшй. 
Приходъ Расходъ 
Приб.( + ) 
Убылъ(-) 
Вода. 
Приходъ Расходъ 
Приб.(+) 
Уоылъ(—)| 
Мочевая 
кислота. 
Расходъ 
|В4съ гвла 
въ концъ-
отд. пер. 
Средни 
вЬсъ т*ла. 
за весь 
перЬдъ. 
З А В Е С Ь II Е Р I О Д Ъ В Ъ Г Р А М М А Х Ъ 
I ОЛОД 
Мясн 
Голод 
Мясн 
Мясо и Сой", р. рег оя] 
Мясн 
Мясо и С. р. виЬс. 
Мясн 
Мясо н СОЙ. н. я. рег 05 
Мясн 
Мясо и С. п. 8. зиЬс 
Мясн 
Мясо и С. п. Ь рег о> 
Мясн 
Мясо и С. п. Ь. *иЪс. 
39,017 
167,973 
24,124 
39,094 
23.770 1 
41,301 
22.753 
41,058 
24,216 
39,963 
24.859 
40.125 
23.879 
8 , 6 0 4 ! - 8,604 ! 
20,299+19,318 
10,8211-10,821 
104,419,+63,554 
20,555,+ 3,509 
24,792+14,302: 
15,286'+- 8,484 
21,098'+20,203| 
18,228'+- 4,525 
22,814 ! +18.214 
21,583:+ 2,633' 
3 0 , 5 0 4 + 9,459 
22,719 + 2,140 
30,545!+ 9,580 
21,459^ + 2,420 
I 
5,097 
19,705 
2,905 
4,764 
2,812 
4,618 
2,726 
4,952 
3,004 
4,985 
2.995 
4,996 
2,998 
1,307 
3,662 
1,597 
9,436 
2,054 
2.402 
1,879 
3.211 
2,097 
2,064 
2,441 
2.350 
2.604 
2.608 
2,244 
- 1,307 
+ 1,435 
!— 1,597 
1+10,269' 
+ 0,851 
+ 2.362 
+ 0,933 
+ 1,407 
+ 0,629 
+ 2,888 
+ 0,563 
+ 2,635 
+ 0,391 
+ 2.388 
+ 0,754 
0,019 0,392 
—0,373 0,003 0,004 
3520') 
3435 —. 
— 
— 
— — 
— — 
0,010 •— 
— 
0,009 
— 
— 
270 400 — 130 0,012 3350 
4,336 1,430 + 3 , 9 0 6 0,979 0,845 + 0 , 1 3 4 4,150 
0,003 
1,569 +2 ,558 0,925 1,560 —0,635 1.974 0,155 + 1 , 8 1 9 2,866 0,145 + 2,721 1234,25 625 +609,25 0,020 3450 3400 
— 
— — 
0,070 0,332 —0,262 
— 
—• 0,001 
— — 
0.00!) 
— 
— 
0,009 
— 
255 430 — 175 0,014 3290 3370 
14,986 6,006 + 8 , 9 8 0 4,077 4,142 - 0 , 0 6 5 17,433 6,588 10,845 4,086 6,552 
1,342 
- 2 , 4 6 6 9,268 0,651 + 8,617 12,809 0,609 + 12,200 4847,5 2994,7 +1852,8 0,022 3430 3360 
2,576 1,183 + 1 , 3 9 3 0,569 0,766 - 0 , 1 9 7 2,626 1,465 +1 ,161 0,624 - 0 , 7 1 8 1,276 0,123 + 1,153 1,754 0,144 + 1,610 648,55 558 + 90,55 0,024 3450 3440 
3,974 1,430 + 2 , 5 4 4 0,988 1,369 —0,381 4,376 1.569 + 2,807 1,040 1,560 - 0 , 5 2 0 2,136 0.155 + 1,981 2.928 0,145 + 2,783 1310 770 + 5 4 0 0,022 3670 3560 
2,321 1,183 + 1 , 1 3 8 0,546 0,523 + 0 , 0 2 3 2,592 1,465 +1 ,127 0,622 1,342 —0.720 1,272 0.123 + 1,149 1,788 0,144 + 1,644 600,15 360 +240,15 0,024 3650 3660 
4,113 1,430 + 2 , 6 8 3 0,939 0,850 + 0.089 4,168 1,569 +2 .599 1,027 1,560 —0,533 2,081 0,155 + 1,926 3.042 0,145 + 2 , 8 9 7 1268,5 615 + 653,5 0,020 3800 3725 
2,540 1,183 + 1,357 0,568 0.865 - 0 , 2 9 6 2,364 1,465 + 0,899 0,558 1,315 - 0 , 7 5 7 1,144 0,123 + 1,021 1.635 0,144 + 1,491 682,5 438 + 244,5 0,022 3760 3780 
3,972 1,430 + 2 , 5 4 2 1,003 0,821 + 0 , 1 8 2 4,272 1,569 + 2,703 0,962 1,560 —0,598 1,940 0,155 + 1,785 3,024 0,145 +2 ,879 1191 625 + 5 6 6 0,020 3850 3805 
2,082 1,183 + 0 , 8 9 9 0,612 0,82(1 - 0 , 2 1 4 2,532 1,465 +1 ,067 ' 0,568 
0,932 
1,315 —0,747 1,143 0,123 + 1 . 0 2 0 1,813 0.144 + 1,669 771 510 + 2 6 1 0,020 3800 3825 
3,334 1,430 + 1.904 0,989 1,149 
—0,160 4,218 1,569 +2 .649 1,560 —0,628 1,915 0,155 + 1,760 2,921 0,145 + 2,776 852 775 + 3 7 7 0,020 4000 390(1 
2.190 1,183 + 1,00" 7 0,620 0,837 
—0,217 2,700 1,465 + 1,225 0,559 1,315 —0,756 1.238 1.123 + 1,115 1,617 0,144 + 1 , 4 7 3 733,5 529,8 + 2 0 3 , 7 0,018 4000 4050 
4,283 1,430 + 2,853 1,023 0,18(1 
—0,837 4,327 1,569 +2 ,758 0,936 1,560 —0,624 2.278 1,155 + 1.123 3.006 0,145 + 2 , 8 6 1 1300,5 790 + 510,5 0,022 4000 4000 
2,664 1,183 + 1,481 0,600 0,844 
- 0 , 2 4 4 2.569 1,465 +1 ,104 0.561 1,315 —0,754 1.397 1,123 + 1,274 1 .848 0,144 + 1,704 748,8 555 + 193,8 0,022 4200 4100 
1) Въхъ гбла при начали опыта. 
Т а б л и ц а I I . 
Азотъ. 
т< 17, |Ппиб. ( + ) 
Приходъ. Расходъ. |
У б и л ъ
( _ ) 
Фосфорная кислота. 
Серная кислота. 
Хлоре. 
Кал1Й. НатрЛй Кальщй. 
7 
Магшй. 
Вода. 
Мочев ая 
кислота. 
Расходъ 
„ , , ! СреднШ 
В'Ьсътйла
 4 с Ч твла 
въ коня,*!
 з а
 „
е с ь 
о т
*-
 п е
Р - пер>одъ. Приходъ '| Расходъ Приб.(+) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб. (т) 
Убылъ(—) Приходъ) Расходъ Ш?
иб
-
(+} 
• 1 >оылъ(—) Приходъ Расходъ у ^ ъ ( Л ] 
Приходъ | Расходъ Ш^
ъ
\±] Приходъ Расходъ Приходъ | Расходъ у^^Д Приходъ | Расходъ 
З А В Е С Ь П Е Г I 0 Д Ъ В Ъ Г Р А М М А X Ъ . 
II е р 1 о д ы. 
Голодн 
Мясн 
Голодн 
Мясн 
Мясо и Сой. р. рег ОЙ, 
Мясн. • • • • 
Мясо и Сой. р. виЪс. 
Мясн. • • • • 
Мясо и С. и. в. рег 08 
Мясн. • • • • ' 
Мясо и С. п. 5. зчЬс 
Мясн 
Мясо и С. п. Ь. .ро? 
Мясн. . • • • 
Мясо и С. п. I». ««Ьг 
7,923 
7,999 
8.041 
7.819 
7,924 
8,260 
7,584 
8.211 
8.072 
7,993 
8.280 
8.0+5 
7,960 
I 
1,721 
4.060 
2,164 
4.972 
6,852 
4,958 
5,095 
4,220 
6,076 
4,569 
7,194 
6.101 
7,573 
6.109 
7,153 
- 1 , 7 2 1 | 
+ 3.8ВЗ 
— 2,164 
+ 3 , 0 2 7 
+ 1,199 
+ 2.861 
+2 .829 
+ 4,040 
+ 1,508 
+ 3 , 6 1 2 
+0.8781 
+0,892! 
+ 0 , 7 1 3 
+ 1 , 9 1 0 
+ 0 , 8 0 7 
1,019 
0,938 
0,968 
0,953 
0,937 
0.923 
0.909 
0,990 
001 
0,997 
0,998 
0,999 
0,999 
1 
0,261 
0,732 
0,319 
0,449 
0,087 
0,480 
0,626 
0,042 
0,699 
0,413 
0,814 
0,470 
0,868 
0.522 
0.748 
- 0 , 2 6 1 , 
+0 ,287 
—0,319! 
-+0,489| 
+0 ,281 
+0,4731 
+0 ,311 
+0 ,281 
+ 0.2Ю! 
+0 ,577 
+ 0,187 
+0,527 
+0.130| 
+0.477 
+0 .251 
0,0001 
0,867 
0,0001 
0.714 
0.859 
0,795 
0,773 
0,828 
0,847 
0.794 
0,695 
0,668 
0,730 
0,857 
0,944 
0,114 
0,114 
0,127 
0,111 
0,127 
0,114 
0,127 
0,114 
0,127 
0.114 
0,127 
0,114 
0,127 
+ 0 , 7 5 3 ! 
+ 0 , 6 0 0 
+ 0,732' 
+ 0 , 6 8 1 ' 
+ 0 . 6 4 6 
+ 0 , 7 1 4 
+ 0,720 
+ 0,080 
+ 0 , 5 6 8 
+ 0 , 5 5 4 
+ 0,603 
+ 0 . 7 4 3 
+ 0 , 7 1 7 
— 
— 3520 \ 
0 ,004 0 .078 — 0 , 0 7 4 0,001 0 ,314 + 5 1 6 0,001 
— — 
0 ,002 — 
— 
0 ,002 
— 
— 54 80 — 26 0 ,002 3350 : 3 4 3 5 
0 ,195 0 .169 + 0 , 0 2 6 0 ,830 
— 
0,185 0 ,312 — 0 , 1 2 7 0 ,395 0,031 4 -0 ,364 0 ,573 0 ,029 + 0 , 5 4 4 246 ,85 125 + 121,85 0 ,004 3450 3 4 0 0 
0 ,014 0 ,066 - 0 , 0 5 2 0,001 0 ,314 — 0,002 
— — 
0 ,002 
— 
— 
0 .002 — 51 86 - 35 0 .003 3290 3 3 7 0 
0 ,194 0 ,197 - 0 , 0 0 3 0 ,830 0 ,488 + 0,516 0 ,194 0 ,312 — 0 ,118 0 ,440 0,031 + 0 . 4 0 9 0 ,610 0,029 -+0.581 2 3 0 , 8 142,6 + 88.22 0,001 3430 3360 
0 ,189 0,255 — 0 , 0 6 6 0 ,875 0 .314 + 0 , 3 8 7 
+ 0 , 5 6 1 
0 ,208 0.441 — 0 , 2 3 3 0 ,425 0,041 + 0 , 3 8 4 0 ,585 0 .048 + 0 , 5 3 7 2 1 6 , 1 8 186 + 30 ,18 0 .008 3450 3440 
0 ,197 0 ,274 
- 0 , 0 9 7 0 ,875 0 ,488 0 ,208 0 ,312 —0,104 0 ,426 0 ,031 4 - 0 . 3 9 5 0 ,586 0 .029 + 0 , 5 5 7 262 154 + 108 0 ,004 3670 3 5 6 0 
0 ,182 0 ,174 
— 0 , 0 0 8 0 ,864 0 ,314 + 0 , 3 7 6 0 ,207 0,441 - 0 . 2 3 4 0 ,424 0,041 + 0 , 3 8 3 0 ,596 0 ,048 + 0 , 5 4 8 200 ,05 120 + 80 0 ,008 3650 3660 
0,187 0.170 + 0 , 0 1 7 0 ,834 0 ,488 + 0,520 0 ,214 0 ,312 — 0 , 0 9 8 0 ,416 0,031 + 0 , 3 8 5 0 ,608 0,029 + 0 , 5 7 9 253,7 123 + 1 3 0 , 7 
+ 101,5 
0 ,004 3800 3725 
0 ,182 0 ,288 
— 0 , 0 9 9 0 ,788 0 ,314 + 0,300 0 ,186 0 ,432 — 0 , 2 4 6 0,381 0,041 + 0 , 3 4 0 0 ,545 0 ,048 + 0 , 4 9 7 
+ 0 , 5 7 6 
227 ,5 126 0,007 3760 3 7 8 0 
0,109 0 ,164 + 0 , 0 2 6 0 ,854 0 ,488 + 0 , 5 4 0 0 ,199 0 ,312 - 0 , 1 1 3 0,387 0 ,031 -г-0,356 0 ,605 0 ,029 238 ,2 125 + 113,2 0 ,004 3850 3 8 0 5 
0 ,204 0 ,275 - 0 , 0 7 1 0 ,844 0 ,314 + 0 . 3 5 6 0,189 0 ,432 - 0 , 2 4 3 0 ,380 0,041 + 0 . 3 3 9 0 .602 0 ,048 + 0 , 5 5 4 257 170 +- 87 0,007 3 8 0 0 3 8 2 5 
0,197 0 ,230 
— 0 , 0 3 3 0 ,844 0 ,488 4 -0 ,539 0 ,186 0 ,312 — 0 , 1 2 6 0,382 0,031 + 0 , 3 5 1 0 .584 0,029 + 0 , 5 5 5 230 ,4 155 + 75 .4 0 .004 4 0 0 0 3 9 0 0 
0 ,207 0 ,279 — 0 , 0 7 0 0 ,899 0 ,314 + 0 , 4 1 1 0 ,186 0 ,432 — 0 , 2 4 6 0 ,413 0.041 + 0 , 3 7 2 0 ,539 0 ,048 + 0 , 4 9 1 244,5 176,6 + 67 ,9 0 ,006 4 0 0 0 4 0 5 0 
0 ,205 0,237 — 0 , 0 3 2 0,865 0 ,488 + 0 , 5 5 1 0,187 0 ,312 — 0 , 1 2 5 0,455 0,031 + 0 , 4 2 4 0 .601 0,029 + 0 , 5 7 2 260,1 158 + - 1 0 2 . 1 0 ,004 4 0 0 0 4 0 0 0 
0 ,200 0,281 — 0 . 0 8 1 0,856 + 0 , 3 6 8 0 ,187 0 .432 — 0 , 2 4 5 0 ,466 0.041 + 0 ,425 0 .616 0 .048 + 0 , 5 6 8 249,6 185 
I 
+ 64.6 
О.007 4 2 0 0 4 1 0 0 
'Х'глСх/ши,» 1 1 Ж. 
II е р 1 о д ы. 
Азотъ. 
Приходъ I Расходъ + > 
фосфорная кислота. 
Приходъ Расходъ 
Приб.(-
Сърнал кислота. 
Цриходъ 
Расходъ Шр»
6
.
(/+)Ч 
Хлоръ. 
Цриходъ! Расходъ 
Кал1й. 
Приходъ Расходъ 
Приб.(+) 
Натр1й. 
Приходъ ! Расходъ |Приб.(+) 
К а л ы п й . 
Приходъ | Расходъ |Ириб.(-+)| 
| Л ЙЫЛ'1. ( 
М а г ш й . 
и р и х о д г ! ! ^ ! » ^ ! 
Вода. 
Приходъ 
Расхоть Ш
нб
-< + 
[ У о | 4 Л Ъ ( - -
Мочевая 
кислота. 
Расходъ. 
ГЛсъ г1>ла] 
въ К О П П / Б 
отд. пер. 
* 3 А В ъ С Ь 11 Е Р I 0 Д Ъ В ъ Г Р А М 3\ 1 А X 
Голодн 
0 , 5 0 1 - 0 , 5 0 1 0 , 0 7 6 — 0 , 0 7 0 0 , 0 0 1 0 , 0 2 3 — 0 , 0 2 2 0 , 0 0 1 0 ,Ш)1 0 , 0 0 1 
1 
1 5 . 7 2 2 3 , 2 8 — 7 , 5 6 0 , 0 0 1 1,000 1,000 
2 , 3 3 0 1 , 1 9 4 + 1 , 1 3 6 0 , 2 3 0 0 , 2 1 5 + 0 , 0 1 5 0 , 2 5 5 0 , 0 7 8 + 0 , 1 7 7 0 , 0 5 7 0 , 0 5 0 + 0 , 0 0 7 0 , 2 4 4 0 , 0 8 5 + 0 , 1 5 9 0 , 0 5 4 0 . 0 8 5 — 0 , 0 3 1 0 , 1 1 6 0,008 + 0 , 1 0 8 0 , 1 0 8 0,008 0 , 1 6 0 7 2 , 6 0 3 6 , 7 6 + 35,84 0 , 0 1 2 м 
— 0 , 6 4 2 — 0 , 6 4 2 — 0 , 0 9 5 — 0 , 0 9 5 
— — 
0 , 0 0 4 0 , 0 2 0 0 , 0 1 6 — 
— 
— 
0 , 0 0 1 
— — 
0 , 0 0 1 
— 
— 
0 . 0 0 1 
— 
— 
1 5 , 1 3 | 2 5 , 5 1 — 1 0 , 3 8 0 , 0 0 1 
г 
2 , 3 8 0 1 , 4 8 0 + 0 , 9 0 0 0 , 2 7 9 0 , 1 3 4 + 0 , 1 4 5 0 , 2 1 2 0 , 0 7 8 + 0 , 1 3 4 0 , 0 5 8 0 , 0 5 9 — 0 , 0 0 1 0 , 2 4 7 0 , 0 8 5 + 0 , 1 6 2 0 , 0 5 8 0 , 0 8 5 - 0 , 0 2 7 0 , 1 3 1 0 , 0 0 8 + 0 , 1 2 3 0 , 1 8 1 0 , 0 0 8 + 0 , 1 7 3 6 8 , 6 ! ) | 42 ,44 + 2 6 , 2 5 0 , 0 0 1 Т) 
Мясо и С. р. рег 08 . 2 , 3 3 8 1 , 9 9 2 + 0 , 3 4 6 0 , 2 8 1 0 , 1 9 9 + 0 , 0 8 2 0 , 2 5 0 0 , 1 0 3 + 0 , 1 4 7 0 , 0 5 5 0 , 0 7 4 — 0 , 0 1 9 0 , 2 5 4 0 , 1 2 8 + 0 , 1 2 6 0 , 0 6 0 0 , 1 1 6 - 0 , 0 5 6 0 , 1 2 4 0 , 0 1 1 + 0 , 1 . 1 3 0 . 1 7 3 0 , 0 1 3 + 0 , 1 6 0 6 2 , 8 4 | 54,06 + 8 , 7 8 0 , 0 0 2 т> 
2 , 1 9 6 1 , 3 9 3 + 0 , 8 0 3 0 , 2 6 8 0 , 1 3 5 + 0 . 1 3 3 0 , 2 2 3 0 , 0 7 8 + 0 , 1 4 5 0 , 0 5 5 0 , 0 7 7 - 0 , 0 2 2 0 , 2 4 6 0 , 0 8 5 4 0 , 1 6 1 0 , 0 5 8 0 , 0 8 5 - 0 , 0 2 7 0 , 1 2 0 0 , 0 0 8 + 0,1 1 2 0 , 1 6 4 0 008 +0,1 5 6 7 3 , 5 ! ) | 43 ,25 + 3 0 , 3 4 0 , 0 0 1 
Мясо и С. р. 8иЬс. . 2 , 1 6 5 1 , 3 9 2 + 0 , 7 7 3 0 , 2 5 6 0 , 1 7 1 + 0 , 0 8 5 0 . 2 1 1 0 , 1 0 3 + 0 , 1 0 8 0 , 0 3 0 0 , 0 4 7 — 0 , 0 1 7 0 , 2 3 6 0 , 1 2 8 + 0 , 1 0 8 0 , 0 5 7 0 , 1 1 6 - 0 , 0 5 9 0 , 1 1 0 0,011 + 0 , 1 0 5 0,163 0,013 + 0 , 1 4 8 5 4 , 6 5 3 2 , 7 8 + 2 1 , 8 7 0 , 0 0 2 •л \ -
2 , 2 1 7 1 , 1 3 3 + • 1 , 0 8 4 0 , 2 4 8 0 , 1 7 2 + 0 , 0 7 4 0 , 2 2 1 0 , 0 7 8 + 0 , 1 4 3 0 , 0 5 0 0 , 0 4 6 + 0 , 0 0 4 0 , 2 2 4 0 , 0 8 5 + 0 , 1 3 9 0 , 0 5 5 0 , 0 8 5 — 0 , 0 3 0 0,1.12 0 , 0 0 8 + 0 , 1 0 4 0 , 1 6 3 0 , 0 0 8 + 0 , 1 5 5 6 8 , 1 0 33,02 + 3 5 , 0 8 0 , 0 0 1 1 
Мясо и С. п. Й. рег о». 2 , 0 0 6 1 , 6 0 7 + 0 , 3 9 9 0 , 2 4 0 0 , 1 8 5 + 0 , 0 5 5 0 , 2 2 4 0 , 1 0 3 Н 0 , 1 2 1 0 , 0 5 0 0 , 0 7 6 — 0 , 0 2 0 0 , 2 1 1 0 , 1 2 8 + 0 , 0 8 3 0 , 0 4 9 0 , 1 1 6 - 0 , 0 0 7 0 , 101 0 , 0 1 1 + 0 , 0 9 0 0 . 1 4 4 0 , 0 1 3 +0 ,1 .31 6 0 , 1 8 3 8 , 6 2 + 2 1 . 5 ( 1 0 , 0 0 2 ! 
2 , 1 5 8 1 , 2 0 1 + 0 , 9 5 7 0 . 2 6 0 0 , 1 0 8 + 0 , 1 5 2 0 . 2 0 9 0 , 0 7 8 + 0 , 1 3 1 0 , 0 5 0 0 , 0 4 3 + 0 , 0 0 7 0 , 2 2 4 0 , 0 8 5 + 0 , 1 3 9 0 , 0 5 0 0 , 0 8 5 — 0 , 0 3 5 0 , 1 0 2 0 , 0 0 8 + 0 , 0 9 4 0,1.59 0 , 0 0 8 + 0 . 1 5 1 6 2 , 6 0 | 3 2 , 8 5 + 2 ! ) , 7 5 0 , 0 0 1 п 
Мясо и С. п. в. киЪс. 2 , 1 1 0 1 , 8 8 1 + 0 , 2 2 9 0 , 2 6 2 0 , 2 1 3 + 0 , 0 4 9 0 , 1 8 2 0 , 1 0 3 + 0 , 0 7 9 0 , 0 5 3 0 , 0 7 2 - 0 , 0 1 9 0 , 2 2 1 0 , 1 2 8 + 0 , 0 9 3 0 , 0 4 9 0 , 1 1 6 — 0 , 0 6 7 0,100 0 , 0 1 1 + 0 , 0 8 9 0 , 1 5 8 0 , 0 1 3 + 0 , 1 4 5 ( 1 7 , 1 8 44,44 + 2 2 , 7 4 0 , 0 0 2 т. •л 
Мясн 
2 , 0 4 9 1 , 5 6 4 + 0 , 4 8 5 0 , 2 5 6 0 , 1 2 0 + 0 , 1 3 6 0 , 1 7 1 0 . 0 7 8 + 0 , 0 9 3 0 , 0 5 0 0 , 0 5 9 — 0 , 0 0 9 0 , 2 1 6 0 , 0 8 5 + 0 , 1 3 1 0 , 0 4 8 0 , 0 8 5 — 0 , 0 3 7 0 , 0 9 8 0 , 0 0 8 + 0 , 0 9 0 0 , 1 5 0 0 . 0 0 8 + 0 , 1 4 2 5 9 , 0 7 39,74 + 19,33 0 , 0 0 1 *ч 
Мясо и С. п. Ь. рег 08 2 , 0 4 6 1 , 8 7 0 + 0 , 1 7 6 0 . 2 4 6 0 , 2 1 4 + 0 , 0 3 2 0 , 1 8 0 0 , 1 0 3 + 0 , 0 7 7 0 , 0 5 1 0 , 0 6 9 - 0 . 0 1 8 0 , 2 2 2 0 , 1 2 8 + 0 , 0 9 4 0 , 0 4 0 0 , 1 1 6 - 0 , 0 7 0 0 , 1 0 2 0 , 0 1 1 + 0 , 0 9 1 . 0 , 1 3 3 0 , 0 1 3 + 0 , 1 2 0 60,37 | 43 ,60 + 1 ( 1 , 7 7 0 , 0 0 2 71 
2 , 0 0 6 1 , 5 2 7 + 0 , 4 7 9 0 , 2 5 0 0 , 1 3 0 + 0 , 1 2 0 0 , 2 1 4 0 . 0 7 8 + 0 , 1 3 6 0 , 0 5 1 0 , 0 5 9 — 0 , 0 0 8 0 , 2 1 6 0 , 0 8 5 + 0 , 1 3 1 0 , 0 4 7 0 , 0 8 5 — 0 . 0 3 8 0 , 1 1 4 0 . 0 0 8 + 0 , 1 0 6 0,1.50 0,00.4 + 0 , 1 4 2 ( 1 5 , 0 2 39,50 + 2 5 , 5 2 0 , 0 0 1 -
Мясо и С. п. 8. яиЬс. 2 , 4 2 9 1 . 7 4 5 + 0 , 6 8 4 0 , 2 4 4 0 , 1 8 2 + 0 , 0 6 2 0 , 2 3 0 0 , 1 0 3 + 0 . 1 2 7 0 , 0 5 0 0 , 0 6 9 — 0 , 0 1 9 0 , 2 0 9 0 , 1 2 8 + 0 , 0 8 1 0 , 0 4 5 0 . 1 1 6 — 0 . 0 7 1 0 ,1 .13 0,01 1 + 0 , 1 0 2 0 , 1 5 0 0 , 0 1 3 + 0 , 1 3 7 6 0 , 8 7 ' 4 5 , 1 2 + 1 5 , 7 5 0 , 001 
Т а б л и ц а - 1 \ * . 
« 
в 
А з о т ъ. Фосфорная кислота. С е р н а я кислота. Хлоръ. Кал1й. Натрнй. К а л щ й . М а г ш й . Вода. 
Моч г пая 
кислота. 
1И,сът1-,ла1 . С Р е ^ * 
въ копит. 1 
11 е р 1 о д ы. >-с 
о 
ч 
Приходъ. Расходъ. 
Нриб.О) 
Убылъ(—) Цриходъ Расходъ 
|Приб.(+) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб- •( + ) 
Убылъ(-) Приходо Расходъ 
Приб.(-1-) 
Убнлъ(—) ПрИХОДЪ Расходъ 
Приб.(+) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб.(+) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
П]ЩГ,.|- • | 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Нриб.1 • ;, 
Убылъ(-) Приходъ Расход ь 
ТПриб."<+) 
1убылъ(—) Расходъ 
за весь 
и т д
-
 и е
Р - лершдъ. 
в 3 А В Е С Ь II Е Р I 0 Д 
Ъ В ъ 
Г Р А М М А X ъ. 
Мясн 
Коф 
10 
51 
18 
4 0 9 , 1 3 2 
143 ,602 
19,426 
254 ,500 
119,831 
- 1 9 , 4 2 6 
+ 154,932 
+ 2 3 , 7 7 1 
49 ,116 
17,440 
2 ,904 
25 ,735 
13,319 
— 2,904 
+ 2 3 , 3 8 1 
+ 4 ,121 
0 ,0001 
38 ,997 
14,372 
14,586 
7,099 
+ 2 4 , 4 1 1 
+ 7/273 
0 ,102 
10 ,289 
3,511 
0 ,724 
10 ,362 
4.661 
— 0 ,622 
— 0 ,073 
— 1,150 
0,006 
42 ,946 
15,383 
16 ,000 
8,789 
+ 26,94(1 
+ 6,594 
0 ,005 
9 ,908 
3 ,492 
15 ,900 
7,835 
— 5,992 
— 4 ,343 
0 ,019 
21 .592 
7,472 
1,583 
0 ,738 
+ 20 ,009 
+ 0,734 
0,01.8 
30,596 
10,457 
1,47(1 
0 ,862 
+ 29 ,120 
+ 9,595 
525 
12303,75 
4.184,(1 
830,0 
7194,7 
2950,8 
! 
+ 305 
!-(- 5100,05 
+ 1233 ,8 
0 ,028 
0 ,153 
0,1 37 
I 
! 3402,5 
| 3678 ,5 
380!), 1 
Коф 
1 
1 
1 
8 ,022 
7,978 
1,943 
4 ,990 
6,657 
— 1,943 
+ 3 ,032 
+ 1,321 
0,963 
0 ,969 
0 ,290 
0 ,505 
0 ,740 
— 0 ,290 
+ 0 ,458 
+ 0 ,229 
0,765 
0 ,798 
0 ,286 
0 ,394 
+ 0,479 
+ 0 ,404 
0 ,018 
1,366 
1,128 
0 ,072 
0 ,203 
0 ,259 
— 0 .054 
+ 1,163 
+ 0 ,869 
0,001 
0 ,842 
0,855 
0 ,314 
0 ,488 
+ 0 ,528 
+ 0,367 
0 ,0005 
0 ,194 
0 ,194 
0 ,312 
0 ,435 
- 0 ,118 
— 0,241 
0 ,002 
0 ,423 
0 ,415 
0,031 
0,041 
+ 0 ,392 
+ 0 ,374 
0 ,002 
0,600 
0,581 
0,02!) 
0 ,048 
+ 0,571 
+ 0,533 
52,5 
241,25 
232,47 
38,0 
141.07 
163,93 
; — 
+ 100,18 
:+ <>к,24 
0 ,003 
0,003 
0,007 
1 
• 3402 ,5 
3(178,5 
, 380!),] 
Голодн 
Коф 
1 
1 
1 
2,181 
2,094 
0 ,571 
1,356 
1.748 
— 0,571 
+ 0 ,825 
+ 0 ,340 
0 ,262 
0 ,254 
0,085 
0 ,137 
0 ,194 
— 0 ,085 
+ 0 ,125 
+ 0,0(Ю 
0,208 
0 ,209 
0 ,078 
0 ,103 
+ 0 .030 
+ 0 ,106 
0 ,005 
0,371 
0 ,296 
0 ,021 
0 ,055 
0 ,068 
— 0 ,016 
+ 0 ,316 
+ 0 ,228 
0 ,0002 
0 .229 
0 ,224 
0 ,0002 
0 ,085 
0 ,128 
0 .144 
0 096 
0 ,0001 
0 ,053 
0,051 
0 ,085 
0 ,114 
— 0,032 
. - 0 ,063 
0 ,0005 
0 ,115 
0,109 
0 ,008 
0,011 
+ 0,107 
+ 0,098 
0.1(13 
0 .152 
0,008 
0 ,012 
+ 0.115 
+ 0 .140 
15,42 
(15,58 
(11,03 
24,3!) 
38.34 
4 :;.о: 1 
1-
:4- 27.24 
+ 18,00 
0,001 
о,оо1 
ОДЮ2 
: 1,000 
! 1,000 
; 1,ооо 
К О Ш К А I I I . 
Т а б л и ц а I . 
II е р 1 о д ы. 
•я 
в 
*=( 
о 
Азотъ. 
Фосфорная кислота. 
Серная кислота. 
Хлоръ . 
Калёй. 
Нагрей. 
Калыпй. 
Магшй. Вода. 
Мочевая 
кислота. 
В*сът*ла|
в
СР
е
ДЙ* 
отд. пер. 
А е
 > першдъ. 
Приходъ 1 Расходъ Приб. ( + ) 
Убылъ(-) 
Ириходъ| Расходъ 
Приходъ 
Расходъ 
Приб.Г+) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
|Нриб.( + ) 
|Убылъ(-) Приходъ Расходъ 
Приб ( + ) 
Убыдъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб.( + ) 
Убнлъ(—) Приходъ Расход,, !°Р"
б
-(+> 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб.(+) 
Убылъ(-) Приходъ ! Расходъ 
|Приб.(+) 
^былъС—) Расходъ 
я 
Ы
1 
1 1 З А В Е С I > п Е Р I 0 Д ъ в ъ Г Г А М М А X Ъ . 
I 0.10Д 
М я с н 
Голодн 
Мясн 
Мясо и Сой", р. рег. ов 
Мясн . . . . 
Мясо и С. р. 8иЬс. 
Мясн 
Мясо и С. р. рег 08 
Мясн 
МЯСО И С. р. 81ШС 
М я с н 
4 7 . 5 3 7 
8 0 , 2 0 0 
4 Ь 3 0 1 
2 2 . 7 5 3 
4 1 , 0 5 8 
2 4 , 2 1 0 
3 0 , 0 0 3 
2 1 . 8 5 ! ) 
4 0 , 1 . 2 5 
23 .87 ! ) 
7 , 7 4 5 
2 0 , 9 0 0 
1 0 , 1 2 0 
4 1 , 4 4 0 
2 0 , 1 3 0 
1 0 , ( 1 2 0 
2 9 , 0 5 0 
1 8 ^ 0 0 7 
2 9 . 9 1 8 
2 1 , 0 3 7 
3 3 , 7 7 7 
2 4 . 1 5 0 
— 7 , 7 4 5 
+ 2 0 , 5 4 
— 1 0 . 1 2 0 
+ 3 8 , 7 5 4 
+ 1 5 . 1 0 5 
+ 0 . 1 2 7 
+ 1 1 , 4 0 2 
+ 5 , 5 1 9 
+ 1 0 . 0 4 5 
+ 3 . 2 2 3 
+ 0 , 3 4 8 
0 . 2 7 1 
0 , 1 1 . 0 
9 , 4 5 4 
4 , 0 1 8 
2 , 7 2 0 
4 , 9 5 2 
3 . 0 0 4 
4 , 9 8 5 
2 , 9 9 5 
4 , 9 9 0 
2 . 9 9 8 
1 , 0 1 4 
3 , 0 6 4 
1 , 5 7 7 
4 , 5 5 9 
2 , 4 9 8 
1 , 6 7 0 
2 , 1 4 6 
1 , 5 0 5 
2 , 5 2 4 
1,780 
3 . 0 6 2 
2 , 0 1 3 
- 1 , 0 1 4 
+ 3 , 0 5 2 
+ 1 , 5 7 7 
+ 4 , 8 9 5 
+ 2 , 1 2 0 
+ 1 , 0 5 6 
+ 2 , 8 0 6 
+ 1 , 4 9 9 
+ 2 , 4 6 1 
+ 1 , 2 1 5 
+ 1 , 9 3 4 
+ 0 , 9 8 5 
0 , 0 0 1 
5 , 2 0 3 
0 . 0 0 1 
6 , 7 1 1 
4 , 1 1 4 
2 , 5 4 0 
3 , 9 2 7 
2 , 0 8 3 
3 , 3 3 4 
2 . 1 9 0 
1 , 2 8 4 
2 . ( 1 6 4 
0 , 5 1 0 — 0 , 5 0 9 0 , 0 0 7 0 , 1 9 6 
— 0 , 1 2 9 0 , 0 0 2 0 , 8 1 4 - 0 , 8 1 1 0 , 0 0 3 0 , 4 3 1 - 0 , 4 2 8 0 , 0 0 9 0 , 0 5 8 — 0 , 0 4 9 0 , 0 0 8 0 , 0 7 4 — 0 , 0 6 : 1 2 4 4 , 8 3 6 0 - 1 1 5 , 2 0 , 0 0 7 3 8 4 5 
3 9 5 5 
3 7 3 5 
1 , 7 6 3 + 3 , 4 4 0 1 , 0 8 6 0 , 8 7 2 + 0 , 2 1 4 4 . 9 9 1 1 , 8 6 0 + 3 , 1 3 1 1 , 1 1 1 1 . 9 8 6 — 0 , 8 7 5 2 , 3 7 1 0 , 1 8 ( 1 + 2 . 1 8 5 3 , 4 4 0 0 . 2 1 0 + 3 , 2 3 0 1 5 2 2 , 8 8 4 9 , 8 + 6 7 3 , 2 0 , 0 1 2 3 7 9 2 , 5 3 8 5 0 
0 , 5 1 0 - 0 , 5 0 9 0 , 0 7 5 0 , 2 6 8 0 , 1 9 3 0 , 0 0 3 0 , 8 1 4 - 0 , 8 1 1 0 , 0 0 4 0 . 4 3 1 — 0 , 4 2 7 0 . 0 1 0 0 . 0 5 8 — 0 , 0 4 8 0 , 0 0 9 0 , 0 7 4 — 0 , 0 6 5 2 7 4 , 8 4 5 0 - 1 7 5 , 2 0 , 0 0 7 3 7 4 5 3 6 4 0 
2 , 9 3 8 + 3 , 7 7 3 1 , 8 8 5 1 , 6 0 1 4 - 0 , 2 8 4 9 , 2 0 3 3 , 1 0 0 + 6 , 1 0 3 9 , 9 2 6 3 , 3 1 0 + 6 , 6 1 6 4 , 5 3 5 0 , 3 1 0 + 4 , 2 2 5 6 , 1 1 6 0 , 3 5 0 + 5 , 7 6 6 2 2 0 1 1 3 4 0 + 8 6 1 0 , 0 1 1 3 6 8 2 , 5 3 7 2 5 
1 , 4 6 9 + 2 , 6 4 5 1 , 0 1 4 1 , 0 4 3 - 0 , 0 2 9 4 , 1 6 8 1 , 5 5 0 + 2 , 6 1 8 1 , 0 2 7 1 , 6 5 5 — 0 , 6 2 8 2 . 0 7 0 0 , 1 5 5 + 1 , 9 3 5 3 , 0 4 1 0 , 1 7 5 + 2 , 8 6 6 1 2 3 8 , 5 8 4 5 + 3 9 3 , 5 0 , 0 1 1 3 7 3 7 , 5 3 7 5 0 
1 , 6 0 6 + 0 9 3 4 0 , 5 7 8 0 , 6 4 7 — 0 , 0 6 9 2 , 3 6 4 1 , 0 1 1 + 1 , 3 5 3 0 , 5 5 9 1 , 4 3 0 — 0 , 8 7 1 1 . 1 4 5 ! 0 , 1 2 5 + 1 , 0 2 0 . 1 , 0 3 6 0 , 1 4 5 + 1 , 4 9 1 7 1 7 , 3 4 7 4 , 9 + 2 4 2 , 4 0 , 0 1 1 3 7 4 0 3 7 3 0 
1 . 4 6 9 + 2 , 4 5 8 0 , 9 8 8 1 , 0 7 2 - 0 , 0 8 4 4 , 2 7 4 1 , 5 5 0 1 + 2 , 7 2 4 0 . 9 6 1 1 , 6 5 5 — 0 , 6 9 4 1 , 9 3 8 1 0 . 1 5 5 ! + 1 , 7 8 3 3 , 0 2 2 0 , 1 7 5 + 2 , 8 4 7 1 1 3 6 , 5 8 9 0 + 2 4 6 , 5 0 , 0 1 0 3 7 5 5 , 5 3 7 8 5 
1 , 6 0 6 + 0 , 4 7 7 0 , 5 9 7 0 , 7 9 0 - 0 , 1 9 3 2 , 5 3 1 1 , 0 1 1 + . 1 , 5 2 0 0 , 5 6 7 1 , 4 3 0 - 0 , 8 6 3 1 . . 4 2 1 0 , 1 2 5 + 1 , 0 1 7 1 , 8 1 2 0 , 1 4 5 + 1 , 6 6 7 7 3 8 , 7 5 5 2 9 , 8 + 2 0 7 , 9 5 0 , 0 1 0 3 7 8 2 , 5 3 7 8 0 
1 , 4 6 9 + 1 . 8 6 5 0 , 9 8 6 1 , 1 7 9 
— 0 , 1 9 3 4 , 2 1 8 1 , 5 5 0 + 2 , 6 6 8 0 , 9 3 2 1 , 6 5 5 — 0 . 7 2 3 1 . 9 1 6 ' 0 , 1 5 5 + 1 , 7 6 1 2 . 0 2 1 0 , 1 7 5 + 1 , 8 4 6 1 1 6 2 , 5 8 6 5 + 2 9 7 , 5 0 , 0 0 9 3 7 9 0 3 8 0 0 
1 , 6 0 6 + 0 , 5 8 4 0 , 6 3 9 0 , 8 3 9 - 0 , 2 0 9 2 , ( 1 9 9 1 , 0 1 1 ! + 1 , 6 8 8 0 , 5 5 9 1 , 4 0 3 — 0 . 8 4 4 1 .2 4 0 1 0 , 1 2 5 + 1 , 1 1 5 1 . 6 1 9 0 , 1 4 5 + 1 + 7 4 7 6 7 , 8 5 7 0 + 1 9 7 , 8 0 , 0 1 0 3 7 7 5 3 7 5 0 
1 , 4 6 9 + 2 . 8 1 5 1 , 0 2 3 1 , 2 5 3 - 0 , 2 3 0 4 , 3 2 7 1 , 5 5 0 + 2 , 7 7 7 0 , 9 3 6 1 , 6 5 5 — 0 , 7 2 0 2 . 2 7 8 ! 0 . 1 5 5 + 2 , 1 . 2 3 3 . 0 0 6 0 , 1 7 5 + 2 , 8 3 1 1 3 0 5 , 5 1 0 4 0 | + 2 6 0 , 5 0 , 0 1 1 3 8 2 5 3 9 0 0 
1 , 6 0 6 + 1 , 0 5 8 0 , 0 1 9 0 , 9 4 7 - 0 , 3 2 8 2 , 5 7 1 1 , 0 1 1 ; + 1 , 5 6 0 0 , 5 6 2 1 , 4 0 3 — 0 , 7 4 1 1 . 4 0 0 0 . 1 2 5 + 1 . 2 7 5 1 , 8 5 1 0 , 1 4 5 + 1 , 7 0 6 8 1 9 , 3 6 0 4 , 8 + 2 1 4 , 5 0 , 0 1 0 3 9 5 0 4 0 9 0 
Т а б л и ц а I X . 
И е р 1 о д ы. 
Голодн 
Мясн. . . . . 
Голодн 
Мясн. . . . ' 
Мясн. , . ' 
МЯСО И С. р. р. 08 
Мясн. . . 
Мясо и С. р.
 8 ць_ 
Мясп. . . . 
МЯСО И С. р. р. 08. 
Мясн 
Мясо и С. р. 8Ь. 
Азотъ. 
Приходъ | Расходъ Н'Г'ЧЧ 1
 | [.Убылт (—)| 
Фосфорная кислота. 
Приходъ'} Расходъ 1^+ 
Серная кислота. 
Приходъ [ Р ; „,одъ ^ 
Хлоръ. 
Приходъ'1 Расход,. ' ' ^ ,' 
Приходъ 
Калиг. 
Расходъ 
Ирпб.(+) 
Уяы.п,(—) 
Натре й. 
Ппихшт I Рягхои ! П Р и б - ( + )| 
риходъ | еасходъ |
У б и л ъ (__у 
К алый й. 
Приходъ| Расходъ ШРйб-' + ) 1
 | |*былъ(-- ) Приходъ 
Мании. 
Рясхои, ! П Р и б - ( + ) ! 1 а дъ | у
б ы л
ц _ ) | 
7 . 9 2 3 
8 , 0 2 0 
8 , 2 6 0 
7 . 5 8 4 
8 . 2 1 1 
8 . 0 7 2 
7 , 9 9 3 
8 , 2 8 6 
8 , 0 2 5 
7 , 9 0 0 
1 , 2 9 1 
4 . 4 9 9 
1 , 6 8 7 
4 . 1 4 5 
5 , 2 2 7 
5 . 5 1 2 
5 , 9 3 1 
6 , 2 3 2 
5 . 9 8 3 
7 , 2 1 2 
6 , 7 5 5 
8 . 0 5 0 
+ 3 
— 1 
+ 3 
+ 3 
4 - 2 
+ 2 
+ 1 
+ - ; 
+ 1 
+ 1 
+ 0 
, 2 9 1 
4 2 1 
, 6 8 7 
, 8 7 5 
0 3 
. 0 4 2 
2 8 ( 
. 8 4 0 
, 0 1 0 
, 0 7 4 
, 2 7 0 ' 
, 0 9 ( ) | 
1 ,01 ! ) 
0 , 9 4 5 
0 , 9 2 3 
0 , 9 0 9 
0 , 9 9 0 
1 , 0 0 1 
0 , 9 9 7 
0 , 9 9 8 
0 , 9 9 9 
0 , 9 9 9 
0 . 1 6 9 
0 , 5 1 1 
0 , 2 6 3 
0 , 4 5 6 
0 , 4 9 9 
0 , 5 5 7 
0 , 4 2 9 
0 , 5 0 2 
0 , 5 0 5 
0 , 5 9 3 
0 , 6 1 2 
0 , 6 7 1 
— 0 , 1 6 9 
+ 0 , 5 0 8 ; 
— 0 , 2 6 3 
+ 0 . 4 8 9 
+ 0 + 2 4 
+ 0 , 3 5 2 | 
+ 0 , 5 6 1 
+ 0 , 4 9 9 
+ 0 , 4 9 2 
+ 0 , 4 0 5 
+ 0 , 3 8 7 
+ 0 , 3 2 8 1 
0 , 0 0 0 1 
0 , 8 6 7 
0 , 0 0 0 1 
0 , 6 7 2 
0 . 8 2 3 
0 , 8 4 7 
0 , 7 9 5 
0 , 6 9 4 
0 , 6 , 6 7 
0 , 7 3 0 
0 , 8 5 7 
0 , 9 4 4 
0 , 0 8 5 
0 , 2 9 4 
0 , 0 8 5 
0 , 2 9 4 
0 , 2 9 4 
0 , 5 3 6 
0 , 2 9 4 
0 , 5 3 6 
0 , 2 9 4 
0 , 5 3 6 
0 , 2 9 4 
0 , 5 3 ( 1 
4 - 0 , 0 8 5 
+ 0 . 5 7 3 
- 0 , 0 8 
+ 0 , 3 7 8 ] 
+ 0 , 5 2 9 
+ 0 . 3 1 1 
+ 0 , 5 0 1 
+ 0 , 1 5 8 ! 
+ 0 , 3 7 3 
+ 0 , 1 9 4 
+ 0 , 5 6 3 ' 
+ 0 , 4 0 8 1 
3 А Г, Е С Ъ II Е Р I О Д Ъ В Ъ Г Г А М М А X Ъ . 
Вода. 
Приходъ I Расходъ |Приб. ( + ' |Убнлъ(—' 
Мочевая 
кислота. 
Расходъ 
В'Ьсъ гвла 
въ конц-в 
отд. пер. 
Среднш 
в4съ гвла 
за весь 
першдъ. 
1 
0 , 0 1 1 
1 3 9 5 5 
0 , 0 3 3 — 0 , 0 2 2 0 , 0 0 1 0 . 1 3 6 — 0 , 1 3 5 0 , 0 0 1 0 , 0 7 2 — 0 , 0 7 1 0 , 0 0 1 ; 0 . 0 1 4 — 0 . 0 1 3 * 0 , 0 0 1 0 , 0 1 2 — 0 , 0 1 1 4 0 , 8 6 0 ' - 1 9 , 2 0 , 0 0 2 3 8 4 5 3 7 3 5 
0 , 1 9 7 ! 0 , 1 4 5 + 0 , 0 5 2 0 , 8 3 2 0 , 3 1 0 + 0 , 5 2 2 0 , 1 8 5 ! 0 , 3 3 1 — 0 , 1 4 ( 1 0 . 3 9 5 0 , 0 3 1 + 0 , 3 0 4 0 , 5 7 3 0 , 0 3 5 + 0 , 5 3 8 2 5 3 , 8 1 4 1 , 6 + 1 1 2 , 2 0 . 0 0 4 3 7 9 2 , 5 ; 3 8 5 0 
0 , 0 1 2 1 0 , 0 4 5 
— 0 , 0 3 3 0 , 0 0 1 0 , 1 3 6 
- 0 , 1 3 5 0 , 0 0 1 \ 0 , 0 7 2 — 0 , 0 7 1 0 , 0 0 2 0 , 0 1 4 — 0 , 0 1 2 0 , 0 0 1 ; 0 , 0 1 2 — 0 , 0 1 1 4 5 . 8 7 5 ! - 2 9 , 2 0 . 0 0 2 3 7 4 5 '• 3 6 4 0 
0 , 1 8 8 ! 0 , 1 6 0 — 0 , 0 2 8 0 , 9 2 0 0 , 3 1 0 + 0 , 6 1 0 0 , 1 9 2 1 0 , 3 3 1 - 0 , 1 3 9 0 , 4 5 3 0 , 0 3 1 + 0 , 4 2 2 0 , 6 1 1 : 0 . 0 3 5 + 0 , 5 7 6 2 2 0 1 3 4 ' + 8 6 0 , 0 0 3 3 6 8 2 , 5 : 3 7 2 5 
0 , 2 0 3 ; 0 , 2 0 9 
- 0 , 0 0 6 0 , 8 3 3 0 , 3 1 0 + 0 , 5 2 3 0 . 2 0 5 0 , 3 3 1 . - 0 , 1 2 6 0 . 4 1 6 0 , 0 3 1 + 0 , 3 8 5 0 , 6 0 8 ! 0 , 0 3 5 + 0 , 5 7 3 2 4 7 , 7 1 6 9 ; + 7 .1 ,7 0 . 0 0 5 3 7 3 7 , 5 | 3 7 5 0 
0 , 1 9 3 : 0 , 2 1 6 — 0 , 0 2 3 0 , 7 8 8 0 , 3 3 7 + 0 , 4 5 1 0 , 1 8 6 0 , 4 6 8 - 0 , 2 8 2 0 , 3 8 2 0 , 0 4 2 + 0 , 3 4 0 0 , 5 4 5 : 0 , 0 4 8 + 0 , 4 9 7 2 9 9 . 1 1 5 8 , 3 + 8 0 , 8 0 , 0 0 7 3 7 4 0 ; 3 7 3 0 
0 , 1 9 7 ! 0 , 2 1 4 — 0 , 0 1 7 0 , 8 5 5 0 , 3 1 0 + 0 , 5 4 5 0 , 1 9 3 | 0 , 3 3 1 — 0 , 1 3 8 0 . 3 8 8 ! 0 , 0 3 1 + 0 , 3 5 7 0 . 6 0 ! 0 , 0 3 5 + 0 , 5 6 9 2 2 7 , 3 ; 1 7 8 ' + 4 9 , 3 0 , 0 0 4 3 7 5 5 , 5 ! 3 7 8 5 
0 , 1 9 8 I 0 . 2 ( 1 3 — 0 , 0 6 5 0 , 8 4 4 0 , 3 3 7 + 0 , 5 0 7 0 , 1 8 9 : 0 , 4 0 8 — 0 , 2 7 9 0 , 3 8 1 0 , 0 4 2 - М > , 3 3 9 0 , 6 0 4 : 0 , 0 4 8 + 0 , 5 5 6 2 4 6 , 2 5 ! 1 7 6 , 6 + 6 9 . 3 ! 0 , 0 0 7 3 7 8 2 , 5 ' 3 7 8 0 
0 , 1 9 7 ; 0 , 2 3 5 
— 0 , 0 3 8 0 . 8 4 4 0 , 3 1 0 + 0 , 5 3 4 0 , 1 8 6 0 . 3 3 1 — 0 , 1 4 5 0 , 3 8 3 ! 0 , 0 3 1 + 0 , 3 5 2 0 , 5 8 4 0 , 0 3 5 + 0 , 5 4 9 2 3 2 , 5 1 7 3 + 5 9 , 5 0 , 0 0 4 3 7 9 0 ! 3 8 0 0 
0 , 2 1 0 ' 0 , 2 8 0 — 0 , 0 7 0 0 , 9 9 0 0 , 3 3 7 + 0 , 6 5 3 0 . 1 8 ( 1 0 , 4 6 8 — 0 . 2 8 2 0 , 4 1 3 ' 0 , 0 4 2 + 0 , 3 7 1 0 , 5 3 9 ; 0 , 0 4 8 + 0 , 4 9 1 2 5 5 , 9 1 9 0 : + 6 5 , 9 0 , 0 0 7 3 7 7 5 3 7 5 0 
0 , 2 2 4 1 0 , 2 5 1 - 0 , 0 2 7 0 , 8 6 5 0 , 3 1 0 + 0 , 5 5 5 0 , 1 8 7 0 . 3 3 1 — 0 , 1 4 4 0 , 4 5 5 : 0 , 0 3 1 + 0 . 4 2 4 0 , 6 0 1 0 , 0 3 5 + 0 , 5 6 6 2 6 0 2 0 8 | + ' ' 2 Д 0 , 0 0 4 3 8 2 5 : 3 9 0 0 
0 , 2 0 8 ! 
1 
0 . 3 1 6 — 0 , 1 0 8 0 , 8 5 7 0 , 3 3 7 + 0 , 5 2 0 0 , 1 8 7 
I 
0 , 4 6 8 — 0 , 2 8 1 О Л 6 7 : 0 , 0 4 2 + 0 , 4 2 5 0 . ( 1 1 7 0 , 0 4 8 + 0 . 5 6 9 2 7 3 . 8 2 0 1 , 6 : + 7 1 , 5 0 . 0 0 7 3 9 5 0 ' 4 0 0 0 
Т а б л и ц , » I I I . 
II е р 1 о д ы. 
и 
Азотъ. 
Фосфорная кислота. 
Сърная кислота. 
Хлоръ. 
Калш. Натрш. Калыцй. 
. — 
Магшй. 
- - — — - • 
Вода. 
Мочевая 
кислота. 
КъхъгЪла 
въ конц-Ь 
отд. пер 
Средшй 
вЬсъ гЪла 
о 
Приходъ 
Расходъ 
11рнб.(+) 
УбылъГ—) Приходъ Расходъ 
Приб.(+) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб ( + ) 
Убылъ( —) Приходъ Расходъ 
Приб ( + ) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб.( + ) 
Убылъ( —, Приходъ Расходъ 
ПриО.( • 1 
Убылъ(-) Приходъ Расходъ 
Приб. ( + ) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
ирйб7(Т) 
\былъ(—) Приходъ Расходъ 
Пряб.( + > 
Убылъ(—) Расходъ 
зл весь 
перюдъ. 
З А В 
Е С 1 II 
Е Р I 0 Д ъ в ъ Г Р А М М А Х ъ. 
Голодн 
Мясн 
Голодн 
Мясн 
Мясн 
Мясо и С. р. р. 08. . 
Мясн 
Мясо и С. р. 8иЬс. . 
Мясн 
Мясо и С. р. р. 08. . 
Мясн 
Мясо и С. р. 8иЬс. . 
| 
2 ,089 
2 ,178 
2 ,210 
2 ,028 
2 ,186 
2 ,134 
2 ,109 
2 ,195 
2 ,098 
2 ,015 
0 ,330 
1,180 
0 ,450 
1.125 
1,398 
1,482 
1,579 
1,648 
1,579 
1,910 
1,766 
2 ,038 
- 0 , 3 3 6 
' 4 - 1 - 3 0 9 
- 0 , 4 5 0 
4 - 1 , 0 5 3 
4 - 0 , 8 1 2 
4 - 0 , 5 4 6 
4 - 0 , 6 0 7 
-*-0,486 
+ 0 ,530 
4 - 0 , 2 8 5 
+ 0 ,332 
4 - 0 , 0 2 3 
0 ,269 
0 , 2 5 7 
0 ,247 
0 ,243 
0 ,264 
0 ,265 
0 ,263 
0 ,264 
0 ,261 
0 ,253 
0 ,044 
0 ,135 
0 ,070 
0 ,124 
0 ,134 
0 ,149 
0 ,114 
0 ,133 
0 ,133 
0 ,157 
0 ,160 
0 ,170 
— 0 ,044 
•1-0,134 
— 0,070 
4-одзз 
4 - 0 , 1 1 3 
4 -0 ,094 
4 - 0 , 1 5 0 
4 - 0 , 1 3 2 
4 - 0 , 1 3 0 
4 - 0 , 1 0 7 
4 -0 ,101 
4 0 ,083 
0,229 
0 ,182 
0 ,222 
0 ,220 
0 ,212 
0 ,183 
0,176 
0 ,193 
0 ,224 
0 ,234 
0 ,022 
' 0 ,078 
0,022 
0 ,078 
0 ,078 
0,141 
0 ,078 
0,141 
0,078 
0,141 
0 ,078 
0,141 
— 0 ,022 
+ 0 , 0 1 5 1 
- 0 , 0 2 2 
+ 0 ,104 
4 - 0 , 1 4 4 
4 - 0 , 0 8 5 
4 - 0 , 1 3 4 
4 - 0 , 0 4 2 
4 - 0 , 0 9 8 
+ 0 ,052 
4 - 0 , 1 4 6 
+ 0 , 1 9 3 
0 ,003 
0 ,052 
0 ,003 
0 ,051 
0 ,054 
0 ,052 
0 ,052 
0 ,052 
0 ,052 
0 ,056 
0 ,058 
0 ,053 
0 ,008 
0 ,038 
0 ,012 
0 ,043 
0 ,050 
0 ,058 
0 ,057 
0 ,070 
0 ,062 
0 ,074 
0 ,065 
0 ,080 
— 0,005 
+ 0 , 0 1 4 
— 0 , 0 0 9 
+ 0 , 0 0 8 
— 0 , 0 0 2 
— 0 , 0 0 6 
— 0,005 
— 0 , 0 1 8 
— 0 , 0 1 0 
— 0 , 0 1 8 
— 0 , 0 0 7 
— 0 , 0 2 7 
0,0001 
0,219 
0,0001 
0,250 
0.223 
0,211 
0,227 
0,223 
0,222 
0 ,238 
0,220 
0,227 
0 ,030 
0 ,082 
0 ,036 
0 ,082 
0 ,082 
0 ,088 
0,082 
0 ,088 
0 ,082 
0 ,088 
0 ,082 
0 ,088 
— 0 , 0 3 6 
+ 0 , 1 3 7 
— 0 , 0 3 6 
+ 0 , 1 6 8 
+ 0 , 1 4 1 
4 -0 ,123 
+ 0,145 
+ 0,135 
4 - 0 , 1 4 0 
+ 0 , 1 5 0 
- , -0 ,144 
+ 0 ,129 
0,0001 
0,049 
0 ,002 
0 ,052 
0 ,055 
0 ,050 
0,051 
0 ,050 
0 ,049 
0 ,049 
0 ,049 
0 ,047 
0 ,019 
0 ,088 
0 ,019 
0 ,088 
0 .088 
0 ,125 
0 ,088 
0 ,125 
0 .088 
0 ,125 
0 ,088 
0 ,125 
- 0 ,018 
— 0 , 0 3 9 
— 0 , 0 1 7 
- 0 , 0 3 0 
— 0 , 0 3 3 
—0,075 
— 0 , 0 3 7 
- 0 , 0 7 5 
— 0,039 
— 0 , 0 7 6 
— 0 , 0 3 9 
— 0 , 0 7 8 
0 ,0004 
0 ,104 
1,0004 
0 ,123 
0,111 
0 .102 
0 ,103 
0,101 
0,101 
0,109 
0 ,119 
0 '118 
0 ,004 
0 ,008 
0 ,004 
0 ,008 
0 ,008 
0,011 
0 ,008 
0.011 
0 ,008 
0,011 
0 ,008 
0,011 
— 0,004 
+ 0 , 0 9 6 
— 0 , 0 0 4 
+ 0 . 1 1 5 
+ 0 ,103 
+ 0 091 
+ 0 ,095 
+ 0 , 0 9 0 
+ 0 ,093 
+ 0 ,09« 
+ 0,111 
+ 0 ,107 
0,0004 
0,151 
0.0004 
0,160 
0,163 
0,146 
0,161 
0.160 
0,154 
0,143 
0,157 
0,156 
0 ,003 
0,009 
0 ,003 
0,009 
0,009 
0 ,013 
0 ,009 
0 ,013 
0 .009 
0 ,013 
0,009 
0 ,013 
— 0 , 0 0 3 
+ 0 , 1 4 2 
— 0 , 0 0 3 
+ 0 , 1 5 7 
+ 0 ,154 
+ 0 ,133 
+ 0 , 1 5 2 
+ 0 , 1 4 7 
+ 0 , 1 4 5 
+ 0 ,130 
+ 0 , 1 4 8 
+•0 ,143 
.10,61 
62'92 
12,22 
59 ,74 
06,27 
63 ,93 
60,52 
65 ,10 
01 .34 
07 ,78 
68 
69 ,13 
15 ,60 
37 ,33 
20 ,02 
3(1,38 
45,21 
42 ,32 
47 ,39 
46 ,68 
45 ,64 
50 ,33 
54,37 
51 ,03 
- 4,99 
+ 2 9 , 5 0 
— 7,80 
+ 23 ,36 
+ 21 ,06 
+ 21,61 
+ 13,1.3 
+ 18,42 
+ 15,70 
4 17,45 
+ 13,63 
+ 18,10 
0,001 
0,001 
0,001 
0 ,0005 
0,001 
0 ,002 
0,001 
0 ,002 
0,001 
0,002 
0,001 
0 ,002 
1,000 
я 
'" 
я 
.. 
1,000 
п 
я 
„ 
Г) 
я 
я 
я 
У 
Т а б . 1 1 и 1,а 1 Л *. 
д
н
е
й
.
;) 
А з о т ъ. 
Фосфорная кислота. 
Сйрная кислота. 
Хлоръ. Кал1Й. Натрий. 
Кал иди. 
Магшй. 
-
Вода. 
Моч >вая 
кислота. 
Н-ЬсътЬла
1
 ?реля« 
. въсъ тт.ла 
в ъ к о п ц
* за весь 
о т д
-
 п е
Р - першдъ. 
И е р 1 о д ы. 
о 
ч 
о 
Приходъ. 
Расходъ. 
Ириб .<+) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб.( + ) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб.( + ) 
Убылъ(—) Приходо Расходъ 
Приб. ( -4 
Убылъ(—) ИрВХОДЪ Расходъ 
Н р и б . ( + ) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
ПрибГ(+") 
Убылъ( —) Приходъ Расходъ 
Приб. (-<.) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
11риб.'(+) 
Убнлъ( •—) Приходъ Расходь 
Приб.( + ) 
У былъ(—) Расходъ 
ся 
Р" 3 А В Е С Ь II Е Р I 0 Д ъ в ъ Г Р А М М А X ъ. 
Голад 
Мясн 
КОФ 
12 
30 
12 
290 ,184 
95 .708 
17,866 
187,929 
81 ,109 
- 1 7 , 8 6 6 
+ 102,255 
+ 14,599 
35 ,120 
11 ,723 
2 ,590 
17 ,852 
0 ,908 
— 2 , 5 9 0 
+ 17 ,268 
+ 4 ,755 
27 ,615 
9,477 
1,020 
10 ,578 
6,435 
— 1 , 0 2 0 
+ 17,037 
+ 3,042 
0 ,177 
7,076 
2 ,422 
0,464 
7,022 
3 ,223 
- 0 . 2 6 7 
+ 0 , 0 5 4 
—0,801 
0,006 
31 ,184 
10,167 
1,628 
11 ,162 
4 ,040 
— 1 . 6 2 2 
+ 20 ,022 
+ 6 , 1 2 1 
0,007 
(1,893 
2,247 
0 ,863 
11 .929 
5 ,613 
— 0,85(1 
— 5,036 
— 3,366 
0 ,019 
15,117 
4,927 
0 ,170 
1,108 
0 ,501 
— 0.151 
+ 1 4 , 0 0 9 
+ 4 ,426 
0,018 
21,547 
6,918 
0 ,149 
1,259 
0 ,580 
- 0 , 1 3 1 
+ 20 ,288 
+ 6,338 
519,6 
8561 ,8 
3043 ,15 
810 ,0 
5829,(1 
2179 ,5 
— 2 9 0 , 0 
-(- 2732,20 
+ 8 6 3 , 6 5 
0 .0302 
0 .1298 
(+0844 
1 
! 3795 
: 3763 ,8 
1 381 1,8 
Голод 
Мясн 
1 
I 
1 
8 ,061 
7,976 
1,489 
5,220 
6,759 
- 1 , 4 8 9 
+ 2 , 8 4 0 
+ 1,217 
0 .975 
0 ,977 
0 ,216 
0 ,496 
0,581 
— 0.216 
+ 0 ,497 
+ 0 . 3 9 6 
0 ,767 
0 ,790 
0 ,085 
0 ,294 
0 ,536 
— 0 , 0 8 5 
+ 0 ,473 
4 -0 ,254 
0.015 
0 ,196 
0,017 
0.039 
0 ,195 
0 ,269 
— 0 ,024 
+ 0,001 
— 0 , 2 5 2 
0,001 
0,866 
0,847 
0 ,136 
0 ,310 
0 ,337 
— 0,135 
+ 0 ,556 
+ 0 , 5 1 0 
0,001 
0 ,191 
0 ,187 
0 .072 
0 ,331 
0 ,450 
— 0 , 0 7 1 
— 0 ,140 
- 0 , 2 6 3 
0 , 0 0 2 
0 ,420 
0 ,411 
0 ,014 
0,031 
0 ,042 
— 0 , 0 1 2 
+ 0,389 
+ 0 , 3 6 9 
0,001 
0,598 
0,576 
0 ,012 
0 ,035 
0 ,048 
— 0,011. 
+0 ,5 (13 
— 0 ,528 
4 3 , 0 3 
237 ,82 
253 ,59 
6 7 , 5 0 
161,93 
181,62 
- - 2 4 , 2 0 
+ 75,89 
+ 71,97 
0 ,0025 
0 ,0036 
0 .0070 
1 
; 3795 
: 37(13,8 
3811 ,8 
Голад. . . . 
Мясн 
1 
1 
1 
2 ,142 
2 ,092 
0 .392 
1,387 
1,773 
- 0 , 3 9 2 
+ 0 , 7 5 5 
+ 0 .319 
0 ,259 
0 ,256 
0,057 
0 ,132 
0 ,152 
— 0 , 0 5 7 
+ 0,127 
+ 0 , 1 0 4 
0,204 
0 ,207 
0,022 
0 ,078 
0,141 
- 0 , 0 2 2 
+ 0,126 
+ 0 ,066 
0 ,003 
0 ,052 
0 ,004 
0 ,010 
0.052 
0 ,070 
—0,007 
+ 0 ,000 
— 0,066 
0,230 
0,222 
0 .036 
0 ,082 
0 .088 
— 0 ,035 
+ 0 ,148 
4 0 ,134 
0,051 
0,049 
0 ,019 
0 ,088 
0 ,125 
— 0 ,018 
— 0 , 0 3 7 
— 0,076 
0 ,0004 
0,111 
0 ,108 
0 ,004 
0 ,008 
0,011 
— 0 . 0 0 3 
4-о,ЮЗ 
+ 0,097 
0,159 
0,151 
0 .003 
0,(Ю9 
0,013 
- 0 , 0 0 2 
+ 0 .150 
+ 0 ,138 
1 1,41 
(13,18 
(16,52 
17,78 
43 .02 
•17,(11 
— 6,57 
+ 2(1.1 Ч 
+ 18; 8 8 
0 .00006 
о,0!Ч)92 
0.1КЦ80 
! 1,ооо 
1,000 
1,000 
К О Ш К А I V . 
Т а б л и ц а I . 
11 е р 1 о д ы. 
Азотъ. 
Фосфорная кислота. 
Серная кислота. 
Хлоръ. 
Кал1Й. Натрш. 
Приход, 1 Расходъ П Р ^
ъ
( + ) 
Кальщй. Магшй. Вода. 
Мочевая 
кислота. 
Расходъ. 
въ
 Е
о и ц *
в
*
с ъ 1 4 1 1 1 
отд. пер. | з а в е с ь 1
 ] перюдъ. „ ]Прпб.(~(-) Приходъ Расходъ |у
Г > ы л-г.С— } 
Приходъ 
Расходъ №
, и б
- ( + > |Убылъ(—) Приходъ Расходъ \ ^ + ] Приходъ Расходъ Приходъ Расходъ 7 1 1 Т . | П р И б . ( 4 ) 
Приходъ Расходъ
 у
Ц _ | Приходъ Расходъ 
Приб. (+•) 
УбылъС—) ]Приходъ 'Расходъ 
Приб.(+) 
Убылъ(—) 
З А В 13 С Ь II Е Г I 0 Д Ъ В Ъ Г Г А М М А Х Ъ . 
— 0,835 
| 
360 — 95,4 0,012 
3955 •) 
Голод. . . 6 — 0.833 — 0,974 - 0 , 9 7 4 0,004 0,122 —0,122 0,072 0,285 - 0 , 2 1 3 0,003 1,102 — 1,099 0,001 0,444 —0,440 0,009 0,059 —0,050 0,009 0,007 —0,058 204,6 3755 3845 
Мясн. . . 
0 47.537 28.202 4-10,335 0,11.0 2,437 + 3,079 5,204 2,047 4-3.157 1,103 0,105 + 0,058 4,991 2,3(14 +2 ,027 1.110 ! 1,950 - 0 , 8 4 0 2.308 0,150 + 2,21.2 3,427 0.168 +3 ,259 1442,1 771,6 +-770,5 0,019 3850 3792,5 
Голодъ • , 
о 
— 
1.1,358 -11 .358 
— 
1,1.87 - 1 , 1 8 7 
— 
0,1 22 - 0 , 1 2 2 0,078 0,294 —0.21(1 0,003 1,102 + 1,099 0 , 0 0 4 | 0,444 —0,440 0,010 0,059 — 0.049 0,010 0,067 —0,057 285 489,6 — 204,6 0,013 3(140 3745 
Мясн. . . 10 80,200 50.401 +25,73!) 0.454 5,724 4-3,730 0,712 3,412 + 3,300 1,910 2,147 — 0.95(1 9 204 3,940 +5 .264 1,928 1 3,250 — 1,322 4,538 0,200 + 4 . 2 7 8 6,119 0,280 +5 ,839 2292,5 1455 + 837,5 0.022 3725 3082,5 
Мясн. . . . . . 5 41.301 25.50!) + 1.5.702 4,108 2,483 4-1,085 4,114 1.700 + 2,408 1,025 0,91.4 + 0 , 1 . 1 . 1 4,109 1,970 + 2,109 1,027 | 1,025 — 0,598 2,081 0,130 + 1,851 3,042 0.140 + 2 , 9 0 2 1278.5 630 + 6 4 8 , 5 0,022 5750 3737,5 
МЯСО И С. 11. -'. ]). 08 3 22.753 15Д142 -4.7,111. 2,72(1 1,50(1 4 -1 ,100 2.540 0,854 4-1,080 0,577 0.010 - 0 , 0 5 3 2,304 1.14(1 + 1 , 2 1 8 0.559 ' 1,107 - 0 , 5 3 2 1,140 0,078 + 1.002 1.636 0,099 + 1,537 712 264,9 + 4 4 7 , 1 0,023 3730 3740 
Мясн. .-, 41+58 25.413 + 15,045 4.052 2.450 4-2,490 3,975 .1,700 + 2.207 0,977 0,920 + 0,051 4,274 1,970 +2 ,304 0,900 ! 1,625 —0,6(15 1,931 0.130 + 1.801 5.021 0,140 + 3,881 1096 750 + 340 0,021 3785 3755,5 
Мясо и С. п. у 8ПЬ<\ 0 24,2 К» 10.723 + 1.403 3,004 1.758 4-1,240 2,083 0,854 + 1,22!) 0,570 0,788 — 0.212 2.530 1,140 + 1.384 0,505 ! 1,107 — 0.558 1.157 0,078 + 1,005 1,809 0,099 + 1.710 638,55 420 +218,55 0.022 3780 3782,5 
Мясн. . . . . . .) зо,9оз .20,813 + 1.3,150 4,085 1,71.1 + 3,274 3,337 1,700 + 1,(131 0.070 0,741 + 0,235 4,238 1,970 + 2.268 0,950 ' 1,625 — 0,0(19 1,970 0.139 + 1.840 2.978 0,14!) + 2 , 8 3 8 1122 815 + 307 0,020 3800 3790 
МЯСО И С. 11. 8. 
рег 08. 5 2 1,85'.) 18.(112 4-0.21 7 2,005 2.27(1 1 0,719 2.290 0,854 + 1,330 0,025 0,701 — 0,07(1 2,098 1,146 + 1,552 0,55(1 ! 1,107 — 0,551 1,233 0,078 + 1,100 1,012 0,099 + 1 , 5 1 3 
+ 2 , 8 5 8 
572.8 390 + 182,8 0,020 3750 3775 
Мясн. . 7 . ) 40 .125 31.21! + 8 > 8 [ 4.0.00 3,191 + 1.805 4,284 1.70(1 + 2,578 0,903 1,085 — 0.122 4,325 1,970 + 2 , 3 5 5 0,935 1,(125 — 0.092 2,270 0.1 50 + 2.14'' 2,998 0,140 1(,8() 82!) + 2 0 0 0.019 3900 3825 
М.ЧСО II С. П. 8 8НЬС. 23,87!) 2 ' . 959 -+1,020 2.998 2.947 +0 .051 2,004 0,854 -1-2,080 0,003 0.95! — 0,348 2.570 1.14(1 + 1,424 0,5(1! ! 1,107 - 0 , 5 4 0 1,391 0.078 + 1.315 1.84!) 0,099 + 1,050 758,8? 570 + 188,8 0.022 4000 3950 
1) В1п;ъ тт.ла при пачалй опыта. 
Т а б л и ц а I I . 
П е р 1 о Д 1.1. 
Азотъ. 
| ЦТряб+'Ь), 
1
 |Убы.тт.( —) 
Фосфорная кислота. 
Приходъ | Расходъ |У6ылт-(—-) 
С'Ьрная кислота. 
Приходъ 
Рагхо-п | ! 1 Р и б ' ( + ) 1 асходъ | у
б ш ъ ( _ ) : 
Хлоръ. 
Приходъ \ Расходъ |Приб.(+) |Убылъ(—) 
Калш. 
Приходъ Рагхо-п, №
) И б (
 + ) 1 асходъ | у 6 я Л 1 > ( _ ) 
НатрпО 
Приходъ ; Расходъ 1Нриб.( 
Убм.1Ъ(—) 
Калт.дш. 
Приходь | Расходъ !11пиб.( '-) |Убалъ(—) 
Магшй. 
1Т I "О 1ИРИ6.(+) 
Приходъ [ Расходъ
 | у ^ ы д ъ * _' } 
Вода. 
Приходъ | Расходъ | у Д ± { | 
Мочевая 
кислота. 
Расходъ 
В*сът6ла' ,СРед^Й 
въ кон1гЬ! в 4 с ь I за весъ 
отд. пер. . 1
 I перюдъ. 
3 А В Е С Ь II Е Р I О Д Ъ 
В Ъ 
Г Р А М М А X Ъ . 
Голодп, 
Мясн. 
Голодн 
Мясн. 
Мясн. . 
Мясо и С. ц 
Мясп. 
Мясо и С. п 
Мясн. . . 
Мясо и С. п 
Мясн. 
Мясо и С 
1. 1,138 — 1,138 0,102 —0,162 _ 0,020 — 0,020 0.012 0,047 — 0,055 0,186 —0,18(1 0.001 0,075 —0,074 0,002 0,010 — 0.008 
I 
0,001 0,011 - 0 , 0 1 0 44,1 60 - 15,9 0,001 
3175') 
298+) ~ 3077,5 
1 7.925 ; 4,700 + 5 , 2 2 3 1,019 0,400 + 0 , 6 1 3 0.867 0,341 +0 ,526 0,195 0.1.84 +0 ,011 0.832 0,394 + 0 , 4 3 8 0,185 0,325 — 0.140 0,3.95 0,026 4-0,369 0.573 ; 0,028 + 0 , 5 4 5 240,35 128,6 4-111,75 0,002 5150 3065 
. . . 
1 1 1.805 — 1,803 — 0,198 - 0 , 1 0 8 —- 0,020 —0,020 0,013 0,019 —0,03(1 — 0,180 —0,186 0,001 0,075 —0.074 0.002 0,01.0 —0,008 0,002 | 0,011 - 0 , 0 0 9 47,5 81,6 - 34,1 ".901 2985 3067,5 
• • • 1 8,020 ; 5,011 1 +2,57!) 0,945 0,572 +0 ,375 0,071 0,341. + 0 , 3 3 0 0,191 0.215 —0,024 0,020 0,394 + 0,526 0,105 0.325 — 0,132 0,454 0,020 + 0 , 4 2 8 0,612 ; 0,028 4-0,584 229,55 145,5 + 85,7 0,001 3420 3202.5 
1 8.2(10 54 20 г 3,140 0,923 0,497 + 0,426 0,823 0,341 +0 ,482 0,205 0,183 -г 0,0 2 2 0,834 0,394 
0,382 
+ 0 , 4 4 0 0.205 0,325 - 0 . 1 2 0 0.410 0,02(1 + 0,290 0,608 0,028 + 0 , 5 8 0 255,7 12(1 + 129.7 0,001 3450 3435 
8. р. 08. 1. 7.584 \ 5,214 + 2.370 0,909 0,522 + 0 , 3 8 7 0.847 0.285 + 0 . 5 6 2 0,192 0,203 - 0 , 0 1 1 0,788 
0,855 
+ 0 , 4 0 6 0,180 0,3(19 —0,185 0,382 0,026 + 0,356 0,545 0,033 + 0,512 237.3 88,3 + 14 9 0,004 3420 3435 
1 8,21.1. : 5,085 4-5.128 0.990 0,491 +0 ,499 0,794 0,341 + 0 , 4 5 5 0,195 0,185 + 0,010 0.394 + 0 . 4 6 1 0,192 0,525 — 0,133 0,387 0,020 +0,3(11 0,004 ! 0,028 +0 .576 219,2 150 + 69 0,002 3440 3430 
8
- 8иЬс. 1 8,072 '. 0,574 + 1,498 1,001 0,580 4-0.415 0,694 0,285 +0 ,409 0,192 0.203 - 0 , 0 7 1 0,845 0,282 + 0 , 4 6 1 0,188 0,369 -0,1.81 0,380 0,020 + 0,354 0,603 | 0,053 + 0,570 212,85 140 4- "2,85 0,004 3350 3395 
8
- р. 08. 
1 7,!) 93 | 5,305 + 2 , 0 5 0 0,997 0,342 + 0,655 0,667 0,341 + 0 , 3 2 6 0,195 0,148 — 0,047 0,847 0,394 + 0 , 4 5 3 0,191 0,325 - 0 , 1 3 4 0,395 О.О20 4-0,369 0,596 0,028 + 0,568 224,4 103 + 01.4 0,002 3400 3375 
1 8,280 0.214 -+2.072 0,998 0,75!) +0 ,239 0,730 0,285 + 0 , 4 4 5 0,192 0,234 - 0 , 0 4 2 0,890 0,382 +0 ,517 0,185 0,369 — 0,186 0,411 0,020 + 0 , 3 8 5 0,537 | 0,033 + 0 , 5 0 4 190,9 130 + 60.9 0,003 3400 3400 
з. зиЬс. 
1 8,025 ' 0,240 + 1,770 0.999 0,038 + 0,361 0.857 0,341 +0,51.6 0,192 0,217 - 0 , 0 2 5 0,865 0.304 + 0,441 0,180 0,325 — 0,1.39 0,454 0.020 + 0 , 4 2 8 0.600 0,028 + 0 , 5 7 2 216 164 + 52 0,002 3450 3425 
1 7,000 7,310 + 0,(141 0,999 0,982 +0 ,017 0.944 0,245 + 0 , 6 5 9 0,201 0,317 - 0 . 1 1 0 0,857 0,382 + 0 , 4 7 5 0,187 0,36!) - 0 , 1 8 2 0,460 0,026 + 0 , 4 4 0 0,(110 0,033 + 0 , 5 8 3 252,9 190 + 62,9 0,004 3400 3425 
1) Ввсъ гяла при начал); опыта. 
Т а б л и ц . » I I I . 
II е р 1 о д ы. 
Азотъ. 
Приходъ Г Расходъ [ ^ Ш 
Фосфорная кислота. 
Приходъ 
Сърная кислота. 
Приходъ ! Расходъ Приб.( + ) 
Убылъ( —)| 
Хлоръ. 
Приходъ | Расходъ |у^ылъ(—1 
Калик 
Приходъ 
Натрш. 
Приходъ Расходъ 
[Приб. ('*-); |Убылъ(—)| 
Кальщй. 
Приходъ Расходъ 
|ПрГ1б.(. + ) 
|Убыдъ(—)| 
Магшй. 
Приходъ 
Расход,, ^""'И! II риходъ 
Вода. 
Расходъ + > |У[)нлъ(—)| 
Мочевая 
кислота. 
Расходъ 
ь ь с ы Е л а > .
 и 
въ конц!;| 
отд. пер 
за весь 
першдъ. 
Голод. . . 
Мясн. . . 
Голод. . . 
Мясн. . . 
Мясн. . . 
МЯСО И СоЙ". П. 8. р. 08 
Мясн. . . 
Мясо и Сой. п. 8.виЪа 
Мясн 
МЯСО И СОЙ. П. 8. р. 08 
Мясн. . . 
Мясо и Сой. п. 8. §иЪс. 
2.585 
2 ,504 
2 ,405 
2 ,208 
2 ,394 
2 ,378 
2 ,368 
2 ,437 
2 ,343 
2 ,324 
0 , 3 7 0 
1,533 
0,617 
1,761 
1,490 
1,518 
1 ,482 
1,936 
1,589 
1.828 
1,824 
2,137 
- 0 , 3 7 0 | 
+ 1.05 
- 0 , 6 1 7 
+ 0 , 7 4 3 
+ 0 , 9 1 5 
+ 0 , 6 9 0 
+ 0 , 9 1 2 , 
+ 0 , 4 4 2 | 
+ 0 , 7 7 9 
+ 0 , 6 0 9 | 
+ 0 , 5 1 9 
+ 0 , 1 8 7 , 
3 А 
В Е С Ь II Е Р 1 0 Д Ъ В Ъ Г Р А М М А X 1 
_ 0 ,053 1 — 0 , 0 5 3 0 ,006 — 0 , 0 0 6 0 ,003 0 ,015 - 0 , 0 1 2 0 ,060 — 0 ,060 0 ,024 — 0 , 0 2 4 0 ,003 — 0,003 0,004 — 0,004 14,32 1.9,49 - 5,17 0,001 1,000 1,000 
0 , 3 3 2 0 ,132 ! + 0 , 2 0 0 0 ,283 0 ,103 + 0 , 1 8 0 0 ,063 0 ,060 + 0 ,003 0,271 0 .118 + 0 , 1 5 2 0,0(10 0 ,098 — 0,038 0 ,129 0 ,008 + 0 , 1 2 1 0,187 0 ,008 + 0,1.79 88,41 41 ,95 + 3 6 , 4 6 0,001 7! 
— 0 ,064 — 0 ,064 
— 1 0 ,006 - 0 , 0 0 6 0 ,004 0 ,016 - 0 , 0 1 2 —. 0,060 — 0 , 0 6 0 
— 
0,024 — 0 , 0 2 4 — 0 ,003 — 0 , 0 0 3 — 0,004 — 0,004 15,48 26,(10 - 1 1 , 1 2 0,001 •л п 
0 ,295 0 ,179 + 0 ,116 0,209 0 ,103 + 0 ,106 0,059 0 ,067 — 0 , 0 0 8 0,287 0 ,118 + 0,169 0 ,060 0 ,098 — 0 , 0 3 8 0,141 0 ,008 + 0 ,133 0,191 0 ,008 + 0 , 1 8 3 71 ,58 45 ,43 + • 2 6 , 1 5 0,001 7) Т) 
0 . 2 6 9 0 .144 + 0 , 1 2 5 0 ,239 0 ,103 + 0 , 1 3 0 0 ,059 0 .053 + 0 .006 0.243 0 ,118 + 0 ,125 0 ,060 0 ,098 — 0,038 0,121 0 ,008 + 0 , 1 1 3 0,177 0 ,008 + 0,1(19 74 ,43 36 ,68 + 37,75 0,001 V) 7! 
0 ,264 0 ,152 + 0 ,112 0 ,246 6,083 + 0 ,163 0 ,055 0 .059 — 0,004 0.229 0 ,112 + 0 ,117 0 ,054 0,111 — 0,057 0 ,111 0 ,008 + 0,1.03 0,159 0 ,009 + 0 , 1 5 0 (19,08 25 ,70 -1-43,38 0 ,002 7) V) 
0 ,289 0 , 1 4 3 + 0 ,146 0,231 0 ,003 + 0 ,128 0 ,056 0 ,054 + 0 .002 0,249 0 ,118 + 0 , 1 3 1 0 ,056 0 ,098 - 0 , 0 4 2 0 ,113 0 ,008 + 0 , 1 0 5 0,170 0 ,008 + 0 , 1 6 8 63 ,90 43,7 3 + 2 0 , 1 7 0,001 •л Т> 
0 , 2 9 5 0 ,172 + 0 ,123 0 ,204 0 ,183 + 0 , 1 2 1 0 ,056 0 ,077 - 0 , 0 2 1 0 .248 0 ,112 + 0 + 3 6 0 ,054 0,111 — 0.057 0 ,112 0,0(18 + 0 ,104 0,177 0,009 + 0 .168 62,69 41 ,23 + 2 1 , 4 ( 1 0 ,002 V! V) 
0 ,295 0 ,101 + 0 ,194 0 .198 0 ,108 + 0 ,095 0 ,057 0 ,044 + 0 ,013 0,251 0 .118 + 0 , 1 3 3 0,057 0 ,098 - 0 , 0 4 1 0 ,117 0 ,008 + 0 , 1 0 9 0,17(1 0 ,008 + 0 , 1 68 (1(1,48 48 ,29 + 18,19 0,001 7) Т) 
0 ,293 0 ,223 + 0 ,070 0 ,215 0 ,083 + 0,132 0 ,056 0 ,069 — 0 , 0 1 3 0.264 0 ,112 + 0 , 1 5 2 0 ,054 0,111 —0.057 0,1.21 0 ,008 + 0 , 1 1 3 0,158 0 ,009 + 0 , 1 4 9 56 ,14 38,21 + 17.91 0 ,002 V) 7! 
0 ,292 0 ,186 + 0 , 1 0 6 0 ,250 0 ,103 + 0 .147 0 ,056 0 ,063 — 0,007 0,252 0 .118 + 0 Д 3 4 0 ,054 0 ,098 — 0,044 0 ,132 0 ,008 + 0 ,124 0,175 0 ,008 + 0 , 1 6 7 63 ,06 4 7 , 8 8 + 15,18 0,001 7) VI 
0 , 2 9 2 0 ,287 + 0 ,005 0 ,276 0 ,083 + 0 , 1 9 3 0 ,058 0 ,093 — 0 , 0 3 5 0,250 0 ,112 + 0 ,138 0 ,054 0,111 — 0,057 0 ,136 0 ,008 + 0 , 1 . 2 8 0,180 0,009 + 0 , 1 . 7 1 73 ,83 55,47 + 18,3(1 0 ,002 7> 
Т а б л и ц а I V*. 
И 
е р 1 о д ы. 
Азотъ. 
Приходъ. 
Расходъ. 
Приб.(+) 
Убидъ (—)| 
Фосфорная кислота. 
Приходъ 
Расходъ 
Приб.(+)| 
Убылъ(-
Сърная кислота. 
Приходъ Расходъ 
Приб. (-г) 
Убылъ(—)| 
Хлоръ. 
Приходъ 
Расходъ 
Приб.(+) 
Убылъ(—) 
Ка.;пй. 
Приходъ 
Расхотъ 1 П Р и б - ( ' )| 
гасходъ |
У б ь | д ъ ( _ ) | 
Натрш 
Приходъ 
Расходъ 
Приб.(+) 
Убылъ(—)[ 
Кальщй. 
Приходъ | Расходъ 1 ^ ) 1 
Приходъ 
Магшй, 
Расходъ 
Приб. ( 
Убыл ',,(- Приходъ 
Вода. 
Расходъ [у1 
Мочевая 
кисл ота. 
Расходъ 
Ш,сьт1иа .
Л с ъ т Ь а 
кош;*: „ 
:
 за весь 
въ 
отд. пер, 
псрюдъ. 
Голод. 
Мясн. 
КОФ. . 
Голод. 
Мясн. 
Коф. . 
Голод. 
Мясн. 
КОФ. . 
12 
3( 
12 
290 ,184 
95 ,708 
8,061 
7,976 
2,426 
2,336 
18,191 
194 ,002 
75,966 
1,516 
5,391 
6 ,330 
0 ,493 
1.623 
1,854 
- 1 8 , 1 9 1 
+ 9 6 , 1 8 2 
+ 19,7421 
- 1,516 
+ 2 ,670 
+ 1,646 
- 0 ,493 
+ 0 ,803 
+ 0 ,482 
35 ,120 
11 ,723 
0 ,975 
0 ,977 
0 ,294 
0 ,286 
3 А В Е С Ь II Е Р I О Д Ъ В Ъ Г Р А М М А X Ъ . 
2 ,160 
18,001 
8,547 
0 ,180 
0 ,500 
0 ,712 
0 ,058 
0 ,150 
0 ,209 
— 2 , 1 6 0 | 
+ 17 .119 
+ 3 , 1 7 6 
— 0 , 1 8 0 | 
+ 0 , 4 7 5 
+ 0 ,265 
— 0 , 0 5 8 
+ 0 , 1 4 4 
+ 0 , 0 7 7 
27 ,612 
9 ,475 
0 ,767 
0 .790 
0 .231 
0,231 
0 ,244 
12 ,285 
3 ,415 
0 ,020 
0,341 
0 ,285 
0 ,006 
0 ,103 
0 ,083 
- 0 , 2 4 4 
+ 15,327 
+ 6,0001 
—0,02о | 
—0,426: 
+ 0,505, 
— 0 , 0 0 6 
+ 0 , 1 2 8 
+ 0 , 1 4 8 
0,149 
6,995 
2,381 
0 ,012 
0 ,194 
0 ,198 
0 ,003 
0 ,058 
0 ,058 
0 ,578 
6,919 
3 ,050 
0 ,048 
0 ,192 
0 ,251 
0 ,016 
0 ,058 
0 ,073 
—0.429 , 
+ 0,0761 
— 0 , 6 6 9 
- 0 , 0 3 6 
+ 0 , 0 0 2 
— 0 , 0 5 3 
- 0 . 0 1 3 
+ 0 , 0 0 0 
— 0 ,015 
0,006 
31,201 
10,163 
0,867 
0,847 
0,261 
0 ,248 
2,203 
14 ,170 
4 ,583 
0 ,186 
0 ,394 
0 ,382 
0 ,060 
0 ,118 
0 ,112 
— 2 , 1 9 7 
+ 1 7 , 0 3 1 
+ 5 , 5 8 0 
— 0 , 1 8 6 
+ 0 . 4 7 3 ] 
+ 0 ,465 
— 0,060! 
+ 0 ,143 
+ 0,136 
0 ,008 
6,9.15 
2,241 
0 ,192 
0,187 
0 ,058 
0 ,055 
0 ,889 
11 ,709 
4 ,424 
0 ,075 
0 ,325 
0 ,351 
0 ,024 
0 ,098 
0 ,111 
-0 ,881 
- 4 , 7 9 4 
- 2 , 2 0 0 
-О,075| 
- 0 ,133 
-0 ,164 
- 0 , 0 2 4 
- 0 , 0 4 0 
- 0,05(1 
0 ,020 
15 ,170 
4 ,915 
0 ,002 
0 ,421 
0 ,409 
0,127 
0 ,120 
0 ,119 
0 ,943 
0 ,312 
— 0 . 0 9 9 
+ 14^227 
+ 4 ,603 
0 ,010 | — 0 , 0 0 8 
0,02(1 | + 0 , 3 9 5 , 
0 ,026 | + 0 . 3 8 3 
0 ,003 | — 0 , 0 0 ; 
0 . 0 0 8 1 + 0 , 1 1 ' 
0 ,008 + 0 , 1 1 
0,019 
21,597 
6,90(1 
0,001 
0 ,134 
1,001 
0 ,391 
- 0 , 1 [5 
+ 20 ,596 
+ 6 . 5 1 5 
0,011 [ - 0 , 0 1 0 ! 
0,(100 [ 0 .028 | + 0 , 5 7 2 
0,575 О.ОЗЗ | + 0 , 5 4 2 ] 
0,180 
0.1.68 
0 ,004 1 —0,004 
0 .008 | + 0 , 1 7 2 
0,00!» | + 0 , 1 5 ! 1 
549,(1 
8311,1 
2682 ,15 
45 ,8 
230 ,86 
223,51 
14,'!0 
69,-19 
(15.17 
84!),6 I — 3 0 0 
5241 ,6 1+3069 
1(144,!) |+Ю37,25 
70,80 
145 ,60 
137,1 
23 ,04 
•13,82 
10.16 
- 2 5 , 0 
+ 85,2(1 
+ 86,41 
•— 8 .14 
+ 25.07 
+ 25,3! 
0,025 
0 ,123 
0 ,087 
0 ,002 
0 ,003 
0 ,007 
0,001 
0.001 
0ДЮ2 
3072 ,5 
3322,1 
34137 
3072 ,5 
3322,1 
3413,7 
1,000 
1,000 
1.000 
К О Ш К А V . 
Т а б л и ц а I . 
к 
Азотъ. Фосфорная кислота. 
С&рная кислота. 
Хлоръ. Кал1Й. Натр1й. Кальщй. Магшй. Вода. 
Мочевая 
кислота. 
ВЬсъ гЬла 
въ конц* 
Средни 
въхъ ткхя 
II е р I о д ы. 
р< 
с 
Приходъ 1 1 Ц Л 0 Д Ъ
 1Убыдъ(-) Приходъ Расходъ 
Приб.(-Ь) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ Приб.(+) 
Убылъ(—) Приходъ | Расходъ 
|Приб.( + ) 
|Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
|Пряб.(+) 
|Убнлъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб.(+) 
Убылъ(—) Приходъ | Расходъ | ? Д 1 ) Приходъ | Расходъ 
Приб. (-И 
Убылъ(—) Цриходъ Расходъ 
Приб.(+) 
Убылъ(—) Расходъ. отд. пер. 
за весь 
перюдъ. 
в 
З А В 
ъ с 
Ь II Е Р I О Д ъ в ъ Г Р Л М М А X Ъ. 
I 'о.тод. . . 4 7 ,824 — 7,824 1,050 — 1,050 0 ,473 — 0 , 4 7 3 0;080 0 .278 — 0 , 1 9 8 0 ,003 0 ,477 —0,475 0 ,004 0 ,425 — 0 , 4 2 1 0,011 0 ,074 
Мясн. . . 4 51 ,091 1.4.812 + 10 ,879 4,077 1 1,284 + 2,793 3,469 1,064 + 2 , 4 0 5 , 0 ,775 0 ,519 + 0 .250 3,327 1,012 + 2 , 3 1 5 0,739 0 ,908 - 0 ,169 1,577 0 ,112 
Голод. 4 _ 8,520 — 8,520 
— 
О.060 
- 0 , 6 6 0 — 0,473 - 0 , 4 7 3 0 ,074 0 ,236 — 0 . 1 6 2 0 ,003 0 ,477 —0,474 0 ,004 0 ,425 — 0 , 4 2 1 0 ,010 0 ,074 
Мясн. . . 1.(5 128 ,193 79 ,737 + 4 8 , 4 5 6 15 ,592 : 7 ,453 + 8,139 11 ,454 4 ,256 + 7 , 1 9 8 3 ,140 2,549 + 0 , 5 9 1 14 .363 4 ,048 + 10,315 3 ,033 3 ,032 - 0 . 5 9 9 7 ,098 0 ,448 
Мясн. . . . . . 5 41 ,301 23 ,302 + 17 ,939 4,61.8 1,920 + 2,698 4 ,113 1,330 + 2 ,783 0 ,980 0 ,735 + 0 ,165 4,167 1,265 + 2 . 9 0 2 1,025 1,135 — 0 , 1 1 0 2.076 0 ,140 
Мясо и С. п. 
Ь. рег о« 22 .753 17 ,180 + 5 .573 2 ,726 2,171 0,555 2 ,539 1,130 + 1,409 0 ,554 0 ,502 + 0 ,052 2 ,364 1,054 + 1 , 3 1 0 0 ,558 1,130 — 0 , 5 7 8 1,143 0 ,108 
Мясн. 5 4 1 . 0 5 8 25 .072 + 15 ,386 4 ,952 2 ,959 + 1,993 3 .972 1,330 + 2 ,642 0 ,973 0 ,774 + 0 ,199 4 ,273 1,265 + 3,008 0 ,960 1 135 — 0 , 1 7 5 1,936 0 ,140 
МЯСО II С. Г 1. Ь. зиЬс о 24 .210 20 .802 + 3 ,414 3 ,004 ! 2 ,627 + 0 , 3 7 7 2,083 1,130 + 0 , 9 5 3 0 ,568 0 ,580 — 0 . 0 1 2 2 ,530 1,054 + 1 , 4 7 6 0 ,565 1,136 — 0,571 1,138 0 ,108 
Мясн. . 
5 39 ,903 28 .180 + 1 1 . 7 8 3 4 ,985 3 ,020 + 1,959 3 ,334 1,330 + 2 ,004 0 ,962 1,041 — 0 , 0 7 9 4,217 1,265 + 2 , 9 5 2 0,931 1,135 — 0 , 2 0 4 1,912 0 ,140 
Мясо и С. п. Ь. рег о? о 
•> 
24,85» 15,007 + 9 . 2 5 2 2 ,995 ' 2 .178 + 0 , 8 1 7 2 ,190 1,130 + 1,060 0 ,590 0 ,380 + 0 ,210 2 ,699 1,054 + 1,645 0 ,557 1,136 — 0 , 5 7 9 1,254 0 ,108 
Мясн. • • 5 40 ,125 24 ,058 + 16,067 4 ,990 2,853 + 2 , 1 . 4 3 4 ,283 1.330 + 2 , 9 5 3 0,94'! 0 ,568 + 0 , 3 7 5 4 ,324 1,265 + 3 . 0 5 9 0 .932 1,135 - 0 . 2 0 3 2,267 0 ,140 
МЯСО II С .П Ь. яиЪс. 
О 23,87!) 18.785 ' + • 5 . 0 9 4 2.998 1,921 + 1,077 2 ,604 1,130 + 1,534 0^501 0 ,394 + 0 .107 2 ,568 1,054 + 1,514 0.55!) 1,136 - 0 , 5 7 7 1,392 0 .108 
— 0 , 0 6 3 , 
+ 1 , 4 6 5 
— 0 , 0 0 4 
+ 6 , 6 5 0 1 
+ 1,9361 
+ 1 , 0 3 5 
-4-1,796 
+ 1 , 0 3 0 
+ 1 , 7 7 2 
+ 1 , 1 Щ 
+ 2,127 
- 1 , 2 8 4 
— 55,2 
3390 ') 
3 2 9 5 0 ,010 0 ,060 + 0 , 0 5 0 294 ,8 350 0,014 3200 
2,290 0 ,094 + 2 , 1 9 6 925 430 + 4 9 5 0 ,020 3345 3272 ,5 
0,009 0 ,060 + 0 , 0 5 1 270 300 — 30 0,014 3190 3 2 6 7 , 5 
9.814 0 ,376 + 9 , 4 3 8 3998 222 ,4 + 1754 0 ,022 3390 3 2 9 0 
3,037 0 .117 + 2 , 9 1 9 1148 620 + 5 2 8 0 ,022 3425 3 4 0 7 , 5 
1,634 0 ,088 + 1 , 5 4 6 661,9 419 ,9 + 2 4 2 0 ,023 3370 3397 ,5 
3 ,021 0,117 + 2 , 9 0 3 1081 ,5 705 + 370,5 0 ,023 3420 3395 
1,808 0 ,088 + 1,720 608 ,55 489 ,9 + 118 ,65 0 ,022 3350 3 3 8 5 
2,918 0,117
 ч 
+ 2 , 8 0 1 1072 5 655 + 4 1 7 , 5 0 ,023 3400 3375 
1,619 0 ,088 + 1 , 5 2 6 622,9 319,9 + 3 0 3 0 ,022 3390 3395 
2.996 0,117 + 2 , 8 7 9 1005 710 + 4 9 5 0 ,022 3430 3410 
.1,844 0 ,088 + • 1 , 7 5 6 604.5 4 3 3 , 8 + 170,7 0 ,022 3400 3415 
1) Вътъ гЬла при начали опыта. 
Т а б л и ц а I I . 
- - -
с: 
^1 
Азотъ. 
Фосфорная кислота. 
Сйрная кислота. Хлоръ . 
Калий. 
Натр1Й. Кальщй. Магшй. ;Вода. Мочевая 
кислота. 
Въхъ тт,ла 
въ конц4 
Средшй 
въсъ гЬла 
П е 
Р 1 0 Д Ы. Приходъ Расходъ Приб. ( + ) 
Убылъ(-) Приходъ 1 Расходъ Ириб (+) Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Ириб.(+) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб. ( + ) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб ( + ) 
убилъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб.(-Ь) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб.(+) 
Убыдъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб.(+) 
Убылъ(-) Приходъ Расходъ 
Шриб.(+) 
УбмъС—) Расходъ отд. пер. 
за весъ 
первдъ. 
ЕЯ 
З А В 
Е С I > II 
Е Р ] • о д Ъ В ъ Г Р А М М А Х ъ. 
Голодн. 
Мясн. 
Голодн. ' 
Мясн. . . 
Мясн. . ' " * ' 
К Г
 0:°; ь ; " « -
Е , "
а
" ; ь : - ь « : 
м я с о и с п.ь.
 р е
; • 
Мясн. . . , 
Мясо и С. п. 1,.
 8 ц Ь о -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7,925 
8 .012 
8 ,260 
7 ,581 
8,211. 
8 ,072 
7 ,993 
8 .280 
8+) 2 5 
7/К10 
1.956 
3 ,705 
2 ,130 
4 ,985 
4 + 7 2 
5 ,720 
5 ,134 
6 ,934 
5 ,636 
5 ,202 
4,811 
6 ,262 
— 1,956 
+ 4 , 2 2 0 
- 2 , 1 3 0 
+ 3,029 
+ 3 ,588 
+ 1,858 
+ 3,077 
+ 1,138 
+ •2 ,357 
+ 5,084 
+ 3.214 
+ 1,'098 
1,019 
0 ,974 
0 ,923 
0,909 
0 ,990 
1,001 
0 ,997 
0 ,998 
0 ,999 
0.999 
0 ,262 
0,321 
0 ,165 
0 ,466 
0 ,384 
0 ,724 
0 ,592 
0 ,876 
0 ,605 
0 ,720 
0,571 
0.(140 
- 0 , 2 6 2 
+ 0 , 6 9 8 
- 0 , 1 6 5 
+ 0 , 5 0 8 
+ 0,539 
+0 , /185 
+ 0 , 3 9 8 
+ 0,125 
+ 0,392 
+ 0 . 2 7 2 
+ 0 . 4 2 8 
+ 0 , 3 5 9 
0,867 
0 ,716 
0 ,823 
0 ,847 
0 ,794 
0 ,094 
0 .067 
0 ,730 
0,857 
0 ,888 
0 ,118 
0,266 
0 ,118 
0 ,266 
0 ,200 
0,377 
0 ,266 
0 ,377 
0 ,266 
0 ,377 
0 ,266 
0 ,377 
— 0 , 1 1 8 
+ 0 , 6 0 1 
- 0 , 1 1 8 
+ 0 , 4 5 0 
+ 0 , 5 5 7 
+ 0 ,470 
+ 0 , 5 2 8 
+ 0 , 3 1 7 
+ 0 , 4 0 1 
+ 0 , 3 5 3 
+ 0 , 5 9 1 
+ 0 , 5 1 1 
0 ,020 
0 ,195 
0 ,018 
0 ,190 
0 ,198 
0 ,184 
0 .194 
0 ,189 
0 ,192 
0 ,197 
0 ,188 
0 ,187 
0 ,069 
0 ,130 
0 ,059 
0 ,160 
0,147 
0 ,107 
0 ,155 
0 ,193 
0 ,208 
0 ,127 
0 ,114 
0,131 
— 0.049 
+ 0 ,065 
- 0,041 
+ 0 ,036 
+ 0,051 
+ 0 ,017 
+ 0 ,039 
- 0 ,004 
— 0 ,010 
+ 0 .070 
+ 0 ,074 
-1- 0 ,056 
0,001 
0 ,832 
0 ,001 
0 ,898 
0 ,833 
0 ,788 
0 ,855 
0 ,845 
0 ,843 
0 ,899 
0 ,865 
0 ,856 
0 ,119 
0 ,253 
0 ,119 
0 ,253 
0 ,253 
0,351 
0 ,253 
0 ,351 
0 ,253 
0,351 
0 ,253 
0,351 
- 0 , 1 1 8 
+ 0 , 5 7 9 
- 0 , 1 1 8 
+ 0 , 6 4 5 
+ 0 , 5 8 0 
+ 0 , 4 3 7 
+ 0 , 6 0 2 
+ 0 . 4 9 2 
+ 0 . 5 9 0 
+ 0 , 5 4 8 
+ 0 , 6 1 2 
+ 0 , 5 0 5 
0.001 
0,185 
0,001 
6 ,189 
0 .205 
0 ,186 
0 ,192 
0 , 1 8 8 
0 ,186 
0 ,186 
0 ,186 
0 .186 
0 ,106 
0,227 
0 ,106 
0 ,227 
0 ,227 
0,379 
0 ,227 
0 ,379 
0,227 
0 ,379 
0,227 
0,379 
—0.105 
— 0 , 0 4 2 
— 0 , 1 0 5 
— 0 , 0 3 8 
— 0 , 0 2 2 
- 0 , 1 9 3 
- 0 , 0 3 5 
- 0 , 1 9 1 
— 0 , 0 4 1 
- 0 , 1 9 3 
— 0 , 0 4 1 
— 0.193 
0 ,003 
0 ,394 
0 ,002 
0 ,444 
0 ,415 
0,381 
0 ,387 
0 ,379 
0 ,382 
0,411 
0 ,453 
0,4(14 
0 ,019 
0 ,028 
0 ,019 
0 ,028 
0 ,028 
0 ,036 
0 ,028 
0 ,036 
0 ,028 
0 ,030 
0 ,028 
0 ,030 
— 0,010 
+ 0 , 3 6 ( 1 
- 0 , 0 1 7 
+ 0 , 4 1 6 
+ 0 , 3 8 7 
+ 0 . 3 4 5 
+ 0 , 3 5 9 
+ 0 ,343 
+ 0 ,354 
+ 0 , 3 7 5 
+ 0 , 4 2 5 
+ 0 , 4 2 8 
0 ,002 
0 ,573 
0 ,002 
0 ,615 
0 ,007 
0 ,545 
0 ,004 
0 .602 
0 ,583 
0 ,538 
0 ,599 
0,(114 
0 ,015 
0 ,923 
0 ,015 
0 ,023 
0 ,023 
0 ,029 
0 ,023 
0 .029 
0 ,023 
0 ,029 
.0 ,023 
0,029 
— 0 , 0 1 3 
+ 0 , 5 5 0 
— 0 , 0 1 3 
+ 0 , 5 9 2 
+ 0 , 5 8 4 
+ 0 , 5 1 6 
+ 0 , 5 8 1 
+ 0 , 5 7 3 
+ 0 , 5 6 0 
+ 0 ,509 
+ 0 , 5 7 0 
+ 0 , 5 8 5 
. 73,7 
231 ,25 
67,5 
249 ,87 
229,6 
220,6 
216,3 
202,85 
214,5 
207,0 
201 
201,5 
87,5 
107,5 
75 
139 
124 
139,9 
141 
163.3 
131 
100.0 
142 
144.6 
— 13,8 
+ 1 2 3 , 7 
— ",5 
+ 110,8 
+ 105 
+ 80 ,6 
+ 75,3 
+ 3 9 , 5 5 
+ 83,5 
+ - 101 
+ 59 
+ 56,9 
0 ,003 
0 ,005 
0.003 
0 ,001 
0 ,004 
0 ,007 
0 ,005 
0 ,007 
0 ,005 
0,007 
0 ,004 
0 ,007 
3390 ' ) 
3200 
3345 
3 1 9 0 
3390 
3425 
3370 
3420 
3350 
3 4 0 0 
3390 
3 4 3 0 
3 4 0 0 
3 2 9 5 
3 2 7 2 , 5 
3 2 6 7 , 5 
3 2 9 0 
3407 ,5 
3397 ,5 
3 3 9 5 
3 3 8 5 
3 3 7 5 
3395 
3 4 1 0 
3 4 1 5 
1) В'всъ тЬла при началЬ опыта. 
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Б О Л Ь Ш А Я С О Б А К А 
Т а б л и ц а I . 
П е р 1 о л, ы. 
Азотъ. 
Приходъ | Расходъ 
Фосфорная кислота. 
Приходъ 
Расходъ 
Приб. (-И) 
Убылъ(—)| 
С4рная кислота. 
Приходъ 
Расходъ 
Приб.(-т-), 
Убылъ(-); 
Хлоръ. 
Приходъ Расходъ 
Ириб.(-Ь)| 
Убылъ(—)| 
Кал1Й. 
Приходъ 
Расходъ 
Приб. (4-) 
Убылъ(-) 
Натрш. 
Приходъ Расходъ 
|Цриб.(+); 
|Убыдъ(—); 
Кальщй. 
Приходъ Расходъ 
Приб. (4-У 
Убылъ(—;| 
Магшй. 
Приходъ | Расходъ \^
Ъ
Щ 
Вода. 
Лриходъ | Расход*' убшъС—| 
Мочевая 
кислота. 
Расходъ. 
В4съгЬла |въ конц-Ь 
отд. пер. 
Средшй 
въхъ т-Ьла 
за весь 
перюдъ. 
4 
1 | 
Мясн. . . 4 (12.10(1 
Голодн. . . 
. . . 
4 
— | 
Мясн. . . 4 05,744 | 
МЯСО И С 11. 5. 
рег 08 . . > 45,0(1(1 
Мясн. . . 5 82,115 1 
Мясе, и С. П. 8. рег оз. о 48.4:13 [ 
Мясн. . . 5 79,920 
Мясо И С. 11. Ь. рег 08 . Я 49,718 ; 
Мясн. . . 5 8(1,25! ; 
МЯСО II С. 11. 1). рег 08 о 47,758 1 
3 А В Ъ С Ь П Е Р I О Д Ъ В Ъ Г Р А М М А Х Ъ . 
1 
+ 5,2 
12350') 
12225 ! 14,990 - 1 4 , 9 9 0 
— 
2,660 — 2 600 — 1,665 — 1,665 0,186 0,540 —0,354 0,008 2,269 — 2,261 0,010 0,499 —0.489 0,024 0,094 —0,070 0,023 0,076 —0,053 680 674,8 0,018 12100 
! 50,075 4-12,031 7.592 5,861 + 1,731 6,766 5,064 + 1,702 1,545 1,916 - 0 , 3 7 1 6,974 4,536 + 2 , 4 3 8 1,671 4,908 - 3 , 2 3 7 3,440 0,268 + 3 , 1 7 2 4,705 0,308 + 4 , 3 9 7 2740 1590,0 +1150,0 0,022 12400 12250 
] 10,404 - 1 0 . 4 0 4 — 2,316 - 2 , 1 3 6 
— 
1,665 - 1 , 6 6 5 0,128 0,391 — 0,263 0,005 2,269 — 2,264 0,007 0,499 —0,492 0,017 0,094 - 0 , 0 7 7 0,016 0,076 —0,060 470 500,0 - 30,0 0,019 12250 12325 
| 55+85 1-1.0.259 
— 2,205 
7,381 6,752 + 0.629 6,594 5,064 + 0 , 9 3 0 1.819 2,161 —0,342 6,654 4,536 + 2,118 1,643 4,908 - 3 , 2 6 5 3,335 0,268 + 3,067 4,857 0,308 + 4 , 5 4 9 2656,5 2044,8 + 611,7 0.024 12400 12325 
! 47,711 5,452 7,080 - 1 , 6 2 8 5,080 4.659 + 0 , 4 3 1 1,318 1,756 —0.438 4,735 4,203 + 0 , 5 3 2 1,127 5,304 —4,177 2,312 0,297 
0,335 
+ 2 , 0 1 5 3,293 0,348 + 2 , 9 4 5 2025 1494,9 + 530,1 0,923 12300 12350 
| 50,152 4-25,903 9,903 9,651 +0 ,252 7.944 6,330 + 1,614 2.188 2,273 —0,085 8,557 5,670 + 2 , 8 8 7 1,954 6,135 - 4 , 2 0 1 3,904 + 3 , 5 6 9 0,071 0,385 + 5 , 6 8 6 3053 2130,0 + 923,0 0,025 12410 12355 
| 41.801 4- 0,572 0,008 7,763 - 1 , 7 5 5 4,166 4,659 —0,493 1,355 1,587 —0,232 5,072 4,203 + 0 , 8 6 9 1.143 5,304 - 4 , 1 6 1 2,304 0,297 4-2,007 3,643 0,348 + 3 , 2 9 5 2017 1384,8 + 632,2 0,024 12290 12350 
03,758 + 10,108 9,970 10.056 - 0 , 0 8 6 6,668 6,330 + 0 , 3 3 8 2,257 1,629 -4-0,028 8,448 5,070 + 2,778 1,879 6,135 —4,250 5,869 0,335 4-3,534 5,878 0,385 + 5,493 3365 2425,0 + 940.0 0.020 12250 12270 
; 45.030 4- 4.088 5,989 7,229 - 1 , 2 4 0 4.380 4,659 + 0,279 1.388 1,326 +0 ,002 5,406 4,203 + 1,203 1,125 6,304 - 4 , 1 7 9 2,496 0,297 +2 ,199 3,253 0,348 + 2 , 9 0 5 2007 1429.8 + 577.2 0,027 12100 12175 
; 58.059 4-21,592 9,992 9,886 4-0,106 8,566 0,330 + 2,236 2,254 1,877 + 0 , 3 7 7 8,664 5,670 + 2,994 1,883 6,135 - 4 , 2 5 2 4,584 0,335 + 4 , 2 4 9 0.037 0.385 + 5 , 0 5 2 3361 2087,5 + 1273,5 0.023 11990 12045 
; 44,127 4- 3,(151 5,997 (1,910 - 0 , 9 1 3 5,328 4.659 + 0 , 6 6 9 1,343 1,354 —0,011 5,146 4.203 + 0 , 9 4 5 1.1 29 5.304 —4,175 2,814 0,297 -{-2,517 3.715 0,348 + 3,367 2019 1329,9 + 689,1 0,022 11950 11970 
1) В-Ьсъ т-Ьла при начал!- опыта. 
Т а б л и ц а I I . 
И е р 1 о д ы. 
I олодн. . 
Мясн. 
Голодн. . 
Мясн. 
Мясо и С. 
Мясн. 
МЯСО И С. 11 
Мясн. . 
Мясо и С. п. 
Мясн. 
МЯСО II С. 11 
Азотъ. 
тт 1 1> |11риб. "( + ) 
П 1 ) И Х ° Д Ъ | Р ' 1 Л Х , 1 Д Ъ | у б ы л ъ ( - ) 
Фосфорная кислота. Серная кислота. Хлоръ . Кал1й. Натрий. Кальщй. Магщй. Вода. Мочевая 
кислота. 
Втсттвла'
 С
Р
е
Д
н 1 й 
ВЪсът-Бла,
В
ъ
СЪ
 т-Ьла 
в ъ К 0 Н 1 1
* | за весъ 
о т
*
 п е
Р - перюдъ. Приходъ \ Расходъ 1"Р и б ( + \ 1 |Убылъ(—-) Приходъ Расходъ Приб.(+) Убылъ(—) Приходъ) Расходъ ! ! ?
Р
"
<
Ч " Ч 1 |Уоылъ(—) Приходъ Расходъ Приб (4-) 
Убылъ(—) Приходъ [ Расходъ 
гт 1 т> И1риб.( 1-) 
Приходъ ] Расходъ |
У
Щ _ } Приходъ Расходъ Приб.( -!-) 
Убылъ(-) Приходъ Расходъ 
Приб ( + ) 
Убылъ(—) Расходъ 
З А В Е С Ь 
. 8. р. 
8. р. 
Ь. рег 
Ь." р.' 
05 
08, 
08 
08. 
1 5.747 — 3,747 0,065 —0,665 _ 0,410 - 0 , 4 1 6 0,046 0.135 
1 1 15,527 12,519 + 3.008 1.898 1,465 + 0,433 1,091 1,266 + 0,425 0,580 0,479 
1 . 2,001 — 2,0(11 
— 
0,579 - 0 . 5 7 0 — 0,416 0,410 0,032 0,098 
1 16,456 15,871 + 2 , 5 6 5 1,845 1,(188 + 0 , 1 5 7 1,048 1,266 +0 ,381 0.454 0,540 
1 15,169 15,904 - 0 , 7 5 5 1,817 2,360 - 0 , 5 4 3 1,692 1,553 + 0,139 0,639 0.585 
1 16,425 11,230 +5.1.93 1,981 1,930 + 0,051 1,588 1 266 + 0,322 0,438 0,454 
1 16,144 13,954 + 2 , 1 9 0 2,003 2.588 - 0 , 5 8 5 1,388 1,553 —0,165 0.451 0,529 
1 15.985 12,752 4 3,233 1,994 2,011 - 0 , 0 1 7 1,333 1,266 + 0 , 0 6 7 0,451 0,320 
1 16,573 15,010 + 1,563 1,996 2,410 - 0 , 4 1 4 1,459 1,553 •0,094 0,462 0.442 
1 16,050 11,752 + 4 , 3 1 8 1,998 1,977 +0 .021 1,712 1.266 + 0,466 0.450 0,375 
1 15,919 14,709 + 1,210 1,999 2.303 —0,304 1,886 1,553 + 0 , 3 3 3 0,447 0,451 
—0,089 
- 0 , 0 9 3 
—0.00(1 
—0,086 
+ 0,054) 
- О , О К. 
- 0 , 0 7 8 | 
+ 0,125 
+ 0 . 0 2 0 
+ 0 , 0 7 5 
—0,0041 
п 
Е Р I 0 Д Ъ 
0.002 0,567 0,505 0,002 
1,744 1.134 + 0 , 0 1 0 0.418 
0,001 0,567 —0,566 0,002 
1,664 1.134 + 0 , 5 3 0 0,411 
1,578 1,401 + 0 , 1 7 7 0,375 
1,711 1,134 + 0 , 5 7 7 0,387 
1,691 1,401 + 0 , 2 9 0 0,381 
1.690 1,134 + 0 , 5 5 6 0,376 
1,802 1,401 + 0 , 4 0 1 0,375 
1,733 1,134 + 0 , 5 9 9 0,376 
1,715 1,401 + 0.314 0,377 
В Ъ Г Р А М М А X Ъ . 
0,125 
1,227 
0,125 
1,227 
1,768 
1,227 
1,768 
1,227 
1,768 
1,227 
1,768 
-0,125] 
-0,809 
-0.123| 
-0,816; 
-1.393 
-0,8401 
-1,387 
•0,851 
-1,393' 
-0,851 
-1,391 
0,006 
0.850 
0,004 
0,834 
0,770 
0,781 
0,768 
0,774 
0,832 
0,916 
0,938 
0,023 
0.067 
0,023 
0,067 
0,099 
0.067 
0,099 
0,067 
0,099 
0,007 
0,099 
12350 1) 
—0,017 0,005 0,019 —0,014 170,0 168,7 + 1,3 0.004 12100 12225 
+ 0.785 1.176 0,077 + 1,099 685,0 397,5 + 287.5 0,005 12400 12250 
о.ОЮ 0,004 0,019 -0 ,015 117,5 125 - 7,5 0.004 12250 12325 
+ 0 , 7 6 7 1,214 0,077 + 1,137 064,1 511,2 + 152.9 о.ООО 12400 12325 
+ 0 . 6 7 1 1,098 0,116 + 0 , 9 8 2 675,0 498,3 + 1 7 6 , 7 0,008 12300 12350 
+ 0,714 1,214 0,077 + 1 , 1 3 7 610,6 426,0 4-184,0 0,005 12410 12355 
+ 0 , 6 6 9 1,21.4 0,116 + 1,098 072,3 401,6 + 2 1 0 , 7 0,008 12290 12350 
+ 0 , 7 0 7 1.175 0,077 + 1,098 673,0 485,0 4-188,0 0,005 12250 12270 
+ 0 , 7 3 3 1,088 0,116 + 0 , 9 7 2 669,0 476,6 + 192,4 0,009 12100 12175 
+ 0 , 8 4 9 1,207 0,077 + 1,130 672,2 417,5 + 254,7 0,005 11990 12045 
+ 0 . 8 3 9 1.228 0.116 + 1,112 673,0 443,3 + 2 2 9 , 7 0,007 11950 11970 
1) ВЪсъ твла при начал!; опыта. 
Т а < Х П 1 И , а I I I . 
Азотъ. 
П е р и о д ы . 
Приходъ Расходъ 
Приб.(+)| 
Убылъ( —) 
Фосфорная кислота. 
Приходъ Расходъ 
|Приб7(+)| 
Убылъ(—) 
Серная кислота. 
Приходъ | Расходъ [Приб. ( + ; 
Убылъ(—): 
Кал1й. Натрш. 
Приходъ | Расходъ \^
Ъ
{Ц 
Кальщй. 
Ц | :„ ходъ \ Расходъ Приходъ 
Магшй. 
Расхо .ъ 1-'(РИб- ( 4 асходь |
у б ы л г ( _ ) 
Вода. 
Приходъ | Расходъ '$*^(±\ 
Мочевая 
кислота. 
Расходъ 
гсътЬа! с Р е Д н Ш 
отд. пер. ! 
^ | перюдъ. 
З А В Е С Ь П Е Р 1 0 Д Ъ В Ъ Г Р А М М А X Ъ 
Голод 
Мясн 
Голод 
Мясн 
Мясо и С. п. 8. рег оз. 
Мясн 
Мясо и С. п. в. рег оз. 
Мясн 
Мясо и С. п. Ь. рег. 08. 
Мясн 
Мясо и С. п. Ь. рег ов. 
— 0 ,306 —0,306 0,054 — 0 ,054 0 ,034 — 0 , 0 3 4 0 ,004 0,011 —0,007 0 ,046 — 0 , 0 4 6 0 ,010 — 0 , 0 1 0 0,001 0,002 - 0 , 0 0 1 0,001 - 0,001 13,90 1.3,79 + 0 , П 0 ,0003 
1,267 1,022 + 0 , 2 4 5 0,155 0,120 + 0 ,035 0 ,138 0 ,103 + 0 , 0 3 5 0,031 0 ,039 —0,008 0 ,142 0 ,092 + 0 ,050 0 ,034 0 ,100 —0,066 0 ,070 0 ,005 + 0 ,005 0 ,096 0,00(1 + 0 , 0 9 0 55,91 5,2,44 + 23.47 0 .0004 
— 
0 ,211 —0,211 
— 
0,047 — 0,047 — 0 ,034 — 0 ,034 0 ,003 0 ,008 - 0 , 0 0 5 
— 
0,046 — 0,046 —. 0.010 — 0 , 0 1 0 0 ,0003 0 ,002 — 0,002 
— 
0,001 — 0 , 0 0 1 9,53 10,14 + 0.01 0 ,0003 
1,333 1,125 + 0 , 2 0 8 0 ,150 0,137 + 0 , 0 1 3 0 ,134 0 ,103 + 0 ,031 0,037 0 ,044 — 0 , 0 0 7 0 ,135 0 ,092 + 0 , 0 4 3 0 ,033 0 ,100 —0,067 0 ,068 0 ,005 + 0 ,003 0 ,098 0,00(1 + 0 ,092 53 ,88 41 ,47 + 12,41 0 ,0005 
1,228 1,288 — 0,060 0,147 0,191 — 0 , 0 4 4 0 ,137 0 ,127 + 0 , 0 1 0 0 .052 0 ,047 - 0 , 0 0 5 0 ,128 0 ,115 + 0 ,013 0 ,030 0,147 - 0 , 1 1 7 0 ,002 0 ,008 + 0.054 0,089 0,009 + 0 ,080 54 ,65 40 ,34 + 14,51 0 ,0000 
1,329 0 , 9 0 9 + 0 , 4 2 0 0 ,160 0,156 + 0 , 0 0 4 0 ,128 0 ,103 + 0 , 0 2 5 0 ,036 0 ,037 — 0 , 0 0 1 0 ,138 0 ,092 + 0 , 0 4 6 0,031 0 ,100 —0,069 0 ,063 0 ,005 + 0 ,058 0 ,098 0,00(1 + 0 ,092 49 ,42 34,47 + 14.95 0 .0004 
1,307 1,130 + 0,177 0 ,162 0,209 — 0 , 1 4 7 0 ,112 0 ,127 — 0 ,015 0 ,036 0 ,043 - 0 , 0 0 7 0 ,137 0 ,115 + 0 ,022 0,031 0 ,147 — 0 . 1 1 6 0 ,062 0 ,008 + 0 ,054 0 ,098 0,009 + 0,089 54 ,43 37,37 + 17,00 0 ,0006 
1,303 1,039 + 0 , 2 7 4 0 ,162 0,164 — 0 , 0 0 2 0 ,109 0 ,103 + 0 . 0 0 6 0,037 0 ,020 + 0 , 0 1 1 0 ,138 0,092 + 0 ,046 0,031 0 ,100 — 0 , 0 6 9 0 ,063 0 ,005 + 0 , 0 5 8 0,096 
0,089 
0 ,006 + 0 , 0 9 0 54 ,84 39 ,52 + 15.52 0 ,0004 
1.361 1,233 + 0 , 1 2 8 0 ,164 0,198 — 0 ,034 0 ,119 0 ,127 — 0 ,008 0 ,038 0 ,030 — 0 , 0 0 2 0 ,148 0,115 + 0 ,033 0,031 0 ,147 - 0 . 1 1 . 6 0 ,068 0 ,008 + 0 ,060 0,009 + 0 ,080 54 ,94 39 ,14 + 15,80 0 ,0007 
1,332 0 ,974 + 0,358 0 ,166 0,164 + 0 ,002 0 ,142 0 ,103 + 0 ,039 0 ,037 0,031 + 0 , 0 0 6 0 ,144 0 ,092 + 0 , 0 5 2 0,031 0 ,100 — 0,009 0 .076 0 ,005 + 0 , 0 7 1 0,100 0,000 + 0 , 0 9 4 55 ,80 34 ,60 + 21,14 0 ,0004 
1,330 1,229 + 0,101 0,167 0,192 — 0 ,025 0 ,157 0 ,127 + 0 , 0 3 0 0 ,037 0 ,038 — 0 , 0 0 1 0 ,143 0,115 + 0 ,028 0,031 0 ,147 — 0 , 1 1 6 0 ,078 0 ,008 + 0 ,070 0,1.03 0 .009 + 0 ,094 56,22 37 ,03 + 19,19 0.000(1 
Т а б л и ц , " I V * . 
д
н
е
й
.
 
Азотъ. Фосфорная кислота. 
С'Ьрная кислота. 
Хлоръ. К А Л 1 Й . НатрШ Кальщй. Магшй. Вода. 
Мочевая 
кислота. 
Въхъ гЬла 
Н Ъ К О П Ц Т ! 
отд. пер. 
Средшй 
в4.съ твла 
11 е р 1 о д ы. 
о 
о 
Приходъ. Расходъ. 
|Приб.О+) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
|П
Р
иб . (+) 
|Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб. (-г) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб.(+) 
Убыдъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб. ( • ) 
У былъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб.(+) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб. ( 1 - ) 
Убылъ(—) Приходъ Расхоть~1
1 ]
Р
и б
-( М 1асходъ |
У б ы д 1 ( _ ) Приходъ Расходъ 
11рг.б.(+) 
}> былъ(—) Расходъ 
за весь; 
перюдъ. 
Я 
Ь
4 3 А В 
Е С ь п 
Е Р I 0 Д 
ъ в ъ 
Г Р 
А М М А X ъ . 
Мясн 
Коф 
8 
23 
12 
3 7 0 , 1 4 2 
191 ,416 
25 ,394 
284 ,129 
178 ,730 
- 2 5 , 3 9 4 
+ 86 ,013 
+ 12 ,668 
4 4 , 8 3 7 
23 ,446 
4,976 
42,206 
28,982 
— 4 , 9 7 6 
+ 2 , 6 3 1 
— 5 , 5 3 0 
36 ,532 
18 ,948 
3 ,330 
29 ,114 
18,636 
— 5,330 
+ 7 , 4 1 8 
+ 0 ,312 
0 ,309 
10 ,063 
5,404 
0,931 
9,856 
, 0024 
- 0 , 5 2 2 
+ 0 ,207 
- 0 , 6 2 0 
0 ,013 
39 ,298 
20 ,359 
4 ,538 
26 ,079 
10 ,810 
— 4 ,525 
+ 13 ,219 
+ 3 , 5 4 9 
0,017 
9 ,010 
.4 ,524 
0 ,998 
28 ,224 
21,21.9 
— 0,981 
- 1 9 , 2 1 4 
- 1 0 , 0 9 5 
0,041 
19,131 
9,927 
0 .118 
1,541 
1,184 
— 0,147 
+ 17 ,590 
+ 8,713 
0,039 
27 ,548 
13,904 
0 ,152 
1,775 
1,398 
— 0 ,113 
+ 25 ,772 
+ 12 ,500 
1150 
15175,5 
8068 
1174,8 
10277 .3 
5039 ,4 
- 24,8 
+ 4898 ,2 
+ 2428 ,0 
0 037 
0,121 
0 ,090 
12 ,275 
12,249 
12 ,2112 
Мясн. . . . 
1 
1 
1 
16,093 
15,951 
3 ,174 
12 .353 
14 ,894 
— 3 , 1 7 4 
+ 3 ,740 
+ 1,057 
1,950 
1,954 
0,622 
1,835 
2,415 
- 0 , 0 2 2 
-<-0,115 
- 0 , 4 6 1 
1,588 
1,579 
0 ,416 
1,266 
1,553 
— 0 , 4 1 6 
+ 0 , 3 2 2 
+ 0 , 0 2 ( 1 
0 ,038 
0 ,437 
0 ,450 
0 ,116 
0 ,428 
0 ,502 
— 0 ,078 
+ 0 , 0 0 9 
— 0 , 0 5 2 
0 ,002 
1,709 
1,697 
0 ,567 
1,134 
1,401 
- 0 , 5 6 5 
+ 0 ,575 
+ 0 , 2 9 6 
0 ,002 
0 ,392 
0 ,377 
0 ,125 
1,227 
1,768 
— 0 ,123 
— 0,835 
— 1,391 
0,005 
0 ,832 
0 ,827 
0 ,023 
0 ,067 
0 ,099 
— 0 , 0 1 8 
+ 0 . 7 6 5 
+ 0 ,728 
0,005 
1,198 
1,159 
0 ,019 
0 ,077 
0 ,116 
- 0 , 0 1 4 
+ 1,121 
+ 1,043 
143,75 
659 ,804 
672 ,330 
140,85 
440 ,84 
4(19,95 
- 5,1 
-{-212,964 
+ 202,380 
0,005 
0,005 
0 ,008 
12,275 
12,249 
12 ,2112 
Голодн. . . . 
Коф 
1 
1 
1 
1,314 
1,306 
0 ,259 
1,008 
1,220 
— 0 ,259 
+ 0 , 3 0 6 
+ 0 ,086 
0 ,159 
0 ,160 
0,051 
1,150 
1,198 
- 0 ,051 
+ 0 , 0 0 9 
— 0 ,038 
0 ,130 
0 ,130 
0 ,034 
0 .103 
0 ,127 
— 0 , 0 3 4 
+ 0 , 0 3 0 
+ 0 ,005 
0.003 
0 ,033 
0 ,037 
0 ,009 
0 ,035 
0 ,041 
— 0 , 0 0 6 
- 0 , 0 0 2 
- 0 , 0 0 4 
0 ,0001 
0 ,139 
0 ,139 
0 ,046 
0 ,092 
0 ,115 
- 0 ,046 
+ 0,047 
+ 0 ,024 
0 ,0002 
0 ,032 
0,031 
0 ,010 
0 ,100 
0 ,147 
— 0,010 
— 0.0(18 
— 0 Д 1 6 
0 ,0004 
0 ,068 
0 ,008 
0 ,002 
0 ,005 
0 ,008 
0,001 
0,0(15 
0 ,000 
0 ,0004 
0 ,098 
0,095 
0.001 
0,00(1 
0 ,009 
— 0 , 0 0 1 
+ 0 ,092 
+ 0,08(1 
11,71 
53 .805 
55 ,058 
11,90 
3(1,47 
58 .48 
— 0,25 
+ 17,395 
И 6 ,578 
• 
0 ,0003 
(1.0004 
0,001 
М А Л А Я С О Б А К А . 
Т А Б Л И Ц А I . 
е р 1 о д 
Азотъ. 
11])ИХ0ДЪ Расходъ 
|Приб.(-4+ |Убыдъ(—)| 
Фосфорная кислота. 
Приходъ 
Расходъ !П1 1 и б -(+) 
_+>' оылъ(—) 
Серная кислота. 
Приходъ 
Расходъ 
Приб.(+) 
Убыль]—); 
Хлоръ. 
Цриходъ 
Расходъ 
Приб. (-г) 
УбЫЛЫ—)] 
Калп!. 
Приходъ 
Расходъ |{??и<4+! 
' |Уоылъ( —)] 
Натри!. 
Приходъ] Расходъ [^4+] 
Кальщй. 
Приходъ Расходъ 
Приб.( ь)| 
Убылъ(-
Магнш. 
Приходъ 
Расхолъ №
и < Ц + ) 
т/ с д  |
У б ы д ъ
( — ) 
Вода. 
Приходъ 
Р а с х о д ъ
' | у б Р Ы 1 ( -
Мочевая 
кислота. 
Расходъ. 
Ысъ т-Ьла 
|въ конц! 
отд. пер. 
3 А В Ъ С Ь П Е Р I О Д Ъ В Ъ Г Р А М М А Х Ъ . 
4365') 
Голодн. . 
4 
— 
8.370 - 8,37!) 
— 
1,775 
—1,775 
— 
1,018 
— 1,018 0,024 0,09(1 - 0 , 0 7 2 0,001 0.805 — 0,804 0,007 0,373 —0,300 0,003 0,043 —0,040 0,003 0,057 —0,054 90 374,8 — 284,8 0,015 4225 4290 
Мясн. 
4 51, о г. з 1 5"95-. + 15. И Г, 5,790 2,310 + 1,480 3,385 1,090 + 1,08!) 0,042 0,724 - 0 , 0 8 2 3,488 1,224 + 2 . 2 0 4 0,828 1,190 —0,308 1,705 0.100 + 1,603 2.336 0,110 + 2,220 888 520 + 386 0,024 4320 4272,5 
Голодн. • 4 ._ 5.708 — 5,708 
— 
1.39!) - 1,59!) — 1,018 —1,018 0,035 0,084 - 0,04!) 0,001 0,805 
—0,804 0.002 0.373 —0,371 0,005 0,043 —0,038 0,004 0,057 -0,053 130 290 — 160 0,014 4215 4267,5 
Мясн. 
. 
4 32,872 10.!) 10 + 18,1)50 3,090 2,485 + 1,207 3,27!) 1,09(1 + 1,001 0,704 0.735 + 0,029 3,321 1,224 + 2 , 0 9 7 0,814 1,190 - 0 , 3 8 2 1,048 0,100 + 1,548 2.410 0.116 + 2,294 803,25 490 +313,25 (•.022 4400 4307,5 
Мясо и С. п. Ь. р. о-. 5 22,755 '5.715 + 7,058 2,720 2,470 + 0,250 2,540 1,04(1 + 0 , 8 9 4 0,53(1 0,701 — 0,105 2,5(32 1.074 + 1,288 0,557 1,158 
—0,601 1,140 0,096 + 1,044 1,031 0,102 4-1,529 562,5 429,9 + 132,6 0,024 4450 4425 
Мясн. . 5 4!,058 28.: [! 4-12.047 4,952 2.225 4-2,72!) 3,972 2,120 + 1,852 0,930 1,080 —0,150 4,272 1,530 + 2,742 0.958 1,495 —0,537 1,930 0,1.25 + 1,805 5. 4 5 0,145 +2 ,870 926,5 835 + 91.5 0,021 4450 4450 
Мясо' л (: !). Ь. р. 08. з 24! 2 к; Ю.555 + 4,801 5,004 1.774 4-1,230 2,083 1,040 + 0 , 4 3 7 0,558 0,700 — 0,148 2,529 1,074 + 1,455 0,505 1,158 0,593 ' 1,130 0,096 + 1,040 1,806 0.102 + 1,704 558,75 489,9 + 68,85 0,023 4390 4420 
Мясн. . г» 39.903 3'1.728 + '5.255 4 985 2,708 + 2,277 3,354 2,120 + 1,214 0,924 1,080 —0,150 4,210 1,530 + 2 , 0 8 0 0,929 1,495 — 0,5(16 ' 1,907 0,125 + 1 , 7 8 2 2.913 0,145 + 2 , 7 6 8 932,5 775 + 157,5 0,023 4450 4420 
.Мясо п С. 
П. 8. р. 08. .-> 24,859 19,848 + 5,01] 2,995 1.800 + 1,129 2.190. 1,040 + 0,544 0,571 0,935 — 0,302 2,098 1.074 + 1,(124 0,550 1,158 —0.602 I 1.232 0.096 + 1,130 1.611 0.102 +1 ,509 553,5 519 + 34,5 0,024 4400 4425 
Мясн. . 5 10,125
 < 50.582 + 9.145 4,990 2.552 + 2,444 4,285 2,120 + 2,102 0 922 0,922 + 0,000 4,323 1,530 + 2 , 7 9 3 0.950 1,495 —0,565 2.205 0,125 + 2,140 2,993 0,145 + 2 , 8 4 8 930 785 + 145 0,021 4400 4400 
Мясо п С. II 8. р. 08. 2.:!,Н79 ! 19.480 г + 4.395 2,998 1,792 + 1,20(1 2,00 1 1,040 + 1,018 о'.,! 9 0,855 — 0,280 2,508 1,074 + 1,494 0.558 1,158 —0,000 1,591 0.096 4 1,295 1.842 0,102 + 1,740 55!) 469,8 + 89,2 0,023 43(10 4380 
1) В4съ т-Ьла при начал! опыта. 
Т А Б Л И Ц А I I . 
П е р \ о д ы. 
Азотъ. 
! -,, |Приб. ( + ) 
Приходъ
 ( Раоходт , ( у ( 1 ы л ъ }_^ 
Фосфорная кислота. 
С'Ьрная кислота. 
Хлоръ. 
Приходъ | Расход,. ^ - ' ^ 
Кал1й. Натри!. Кальщй. : Магшй. Вода. Мочевая 
кислота. В * - ^ | в & 1 Й а 
въ концъ „„ 
„ за весъ 
отд. пер.
 1 
1
 1 перюдъ. Приходъ 1 Расходъ | У Щ + > Приходъ Расходъ Приб. (-(-) 
Убы.1Т,(—) Приходъ | Расходъ Приб (4-) Убылъ(—) Приходъ 4асходъ | У б ы л , ц _ ) Приходъ Расходъ 
Приб. (-(-) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб.(+) 
Убыдъ( —) Приходъ | Расходъ 
Приб.(+) 
Убылъ(—) Расходъ 
Голод,. 
Мясн. 
Голод. 
Мясн. 
Мясо и 
Мясн. 
Мясо и 
Мясн. 
Мясо и 
Мясн. 
Мясо и 
С. п. 
С. 11. 
С. 11. 
(I п. 
Ь. р. 
о. р. ок| 
8. р. О? 
8. р. 08 
З А В Е С Ь II Е Р I О Д Ъ В Ъ Г Р А М М А X Ъ . 
7,705 
8,218 
7,584 
8,21 1 
8,072 
7,993 
8,280 
8,025 
7,9(10 
095 
985 
427 
479 
238 
082 
452 
145 
616 
136 
495 
—2.0!) 
+ 3.778! 
— 1.427 
+ 4,739 
+ 2.540 
+ 2 , 5 2 9 
+ 1.620 
+ 1,848! 
+ 1,070 
+ 1,889 
+ 1,405 
0,949 
0,923 
0,909 
0,990 
1,001 
0,997 
0,998 
0,999 
0,009 
0,444 
0,579 
0,350 
0,021 
0,825 
0,444 
0,591 
0,541 
0,022 
0,510 
0,597 
—О 
+ 0 . 
— О, 
+()' 
+ о 
+ о 
-и>. 
+ 0 
+ о 
+ о 
+ 0 
,444 
,370! 
,350 
,302 
,084 
,540 
41о! 
456; 
37б| 
489 
,402' 
0,254 
—0,254 0,000 0,024 - 0 , 0 1 8 
1 ! 0.201 —0,201 0,002 0.093 —0,091 0,001 0,011 —0.010 0,001 
0,846 0,424 + 0 , 4 2 4 0,160 0.181 —0,021 0,872 0,306 +0 ,576 0,207 0,299 —0,092 0,426 0,025 + 0 , 4 0 1 0.584 
0,254 - 0 , 2 5 4 0.00!) 0,021 - 0 , 0 1 2 0,201 + 0 , 2 0 1 0,001. 0,093 —0,092 0,001 0,011 —0,010 0,001 
0,824 0,424 + 0,400 41,191 0,184 —0,007 0.830 ' 0,50(1 4-0,524 • 0,204 0,299 —0,095 0,412 0,025 + 0 , 3 8 7 0,603 
0,847 0,549 + 0 . 2 9 8 0,179 0,233 
—0.054 0,787 | 0,358 + 0,429 0,186 0,395 — 0,209 0,380 0,032 + 0,348 0,544 
0,794 0.424 4-0,370 0,1.86 0,216 — 0,030 0,854 ! 0,300 + 0 , 5 4 8 0,192 0,299 —0,107 0,386 0,025 + 0,361 0.003 
0,(194 0,549 4-0,145 0,185 0,255 
— 0,050 0,843 ! 0,358 + 0 , 4 8 5 0,188 0,395 —0.207 0,379 0,032 + 0 , 3 4 7 0,602 
0,667 0,424 + 0 , 2 4 3 0.185 0,216 —0,031 0,843 ' 0,300 + 0 , 5 3 7 0,186 0,299 - 0 , 1 1 3 0,381 0,025 +0,35(1 0,583 
0,730 0,549 4 0,181 0,1.90 0,311 + 0,1.21 0,899 ' 0,358 +0 ,541 0,185 0,395 —0.210 0,411 0,032 + 0 , 3 7 9 0,537 
0,857 0,424 + 0,433 0.184 0,184 + 0,000 0,805 0,306 + 0.55!) 0,186 0,299 —0,113 .0,453 0,025 + 0,428 0,599 
0,944 0,549 4-0,395 0,183 0,278 + 0,095 0,856 0,358 + 0 , 4 9 8 0,186 0,395 - 0 , 2 0 9 0,465 0,032 + 0 . 4 3 1 0.014 
0,014 
0,029 
0,014 
0,029 
0,034 
0,029 
0,034 
0,029 
0.034 
0,029 
0,034 
—0,013' 
+ 0 , 5 5 5 
—0,0131 
+ 0 , 5 7 4 
+0,5Ю! 
+ 0 , 5 7 4 
+ 0 , 5 6 8 
+0 ,554 
+0 ,503 ' 
+ 0 . 5 7 0 
+ 0 , 5 8 0 
22,5 
222 
32,5 
200,8 
187,5 
185,3 
180,25 
186,5 
184,5 
186 
186,3 
93,7 
130 
72,5 
122,5 
143,3 
167 
163,3 
155 
173 
157 
156,6 
- 7 1 , 2 
+ 9 2 
—40 
+ 7 8 . 3 
+ 4 4 , 2 
+ 18,3 
+ 22,95 
+ 31.5 
+ 11,5 
+ 29 
+ 29,7 
4365 1) 
0,004 4225 4290 
0,000 4320 4272.5 
0.004 4215 4267,5 
0.005 4400 4307.5 
0,008 4450 4425 
0,004 4450 4450 
0.008 4390 4420 
0,005 4450 4420 
0,008 4400 4425 
0.004 4400 4400 
0,008 4300 4380 
1) В!съ гЬла при начал! опыта. 
Т а б л и ц , » I I I . 
II е р 1 о д ы. 
а I 
в 
Азотъ. 
| Приход,; Расход* |ДД(+{ 
Фосфорная кислота. 
Приходъ 
Расходъ №
н б
- ( + ) |Убылъ(—) 
Серная кислота. 
Приходъ | Расходъ 
Хлоръ. 
Приходъ Расходъ | И р и б К | |Убылъ(—)| 
З А В Е С 
Кал1й. 
Приходъ 
Натрш. 
Приходъ 
Приходъ 
Кальщй. 
Расходъ 
Приходъ 
Магшй. 
Расходъ 
Приб.( + ) 
Убылъ(—) 
Вода. 
Приходъ ! Расходъ (Ириб.(+)1 |Убылъ(—) 
Мочевая 
кислота. 
Расходъ 
ВъсъгЬла 
въ кошев 
отд. пер 
II Е Р I О Д Ъ В Ъ Г Р А М М А X Ъ. 
Голодн 
Мясн 
Голодн 
Мясн 
Мясо и С. п. Ь. рег ог. 
Мясн 
Мясо и С. п. Ь. рег ок. 
Мясн 
Мясо и С. п. в. рег 08. 
Мясн 
МЯСО И С. П. 8. р. 08. 
1,817 
1,908 
1,714 
1,845 
1,820 
1,808 
1,873 
1,824 
1,817 
0,488 
0,933 
0,334 
0,808 
1,387 
1,277 
1,460 
1,390 
1,495 
1,395 
1.483 
—0,488 0,103 —0,103 0,059 - 0 , 0 5 9 0,001 0,005 —0,004 0,047 —0,047 0,0004 0,022 - 0,022 _ 0,002 - 0,002 _ 0,003 —0,003 5,24 21,84 - 1(1,00 0,001 
+ 0 , 8 8 4 0,222 0,135 + 0.087 0,198 0,099 + 0,099 0,037 0,042 —0,005 0,204 0,070 + 0,334 0,048 0,068 - 0 , 0 2 0 0,099 0,006 + 0 , 0 9 3 0,137 0,006 + 0,131 51,90 30,42 + 21,54 0,001 
—0,334 — 0,082 - 0 , 0 8 2 
+ 0,070 
— 0,059 
—0,059 0,002 0,005 —0,003 
+ 0,001 — 
0,047 — 0,047 0,0002 0,022 —0,022 
— 
0,002 — 0,002 
— 
0,003 —0,003 7,01 10,98 + 9,37 0,001 
+ 1,100 0,214 0,144 0,191 0,098 + 0,093 0,044 0,043 0,393 0,070 + 0 , 1 2 3 0,047 0,068 - 0 , 0 2 1 0,096 0,006 + 0,090 0,140 0.000 + 0,134 46,61 28,43 + 18,18 0,001 
+ 0 , 5 3 0 0,205 0,186 + 0,019 0,191 0,124 + 0 , 0 6 7 0,040 0,053 - 0 , 0 1 3 0,178 0,081 + 0,097 0,042 0,090 —0,048 0,08(1 0,007 + 0,079 0+23 0^008 + 0 , 1 1 5 42,37 32,38 + 9,99 0,()О2 
+ 0,568 0,222 0,100 + 0 , 1 2 2 0,178 
0,157 
0,095 + 0,083 0,042 0,048 — 0,006 0,192 0,070 + 0 , 1 2 2 0,044 0,068 - 0 , 0 2 4 0,087 0,006 + 0 , 0 8 1 0,135 0,006 + 0 , 1 2 9 41,64 37,52 + 4,12 0,001 
+ 0,366 0,226 0,134 + 0,092 0,124 + 0,033 0,042 0,053 - 0 , 0 1 1 0,191 0,081 -{ 0,110 0,042 0,090 —0,048 0,086 0,007 + 0 , 0 7 9 0,136 0,008 + 0,128 42,13 30,94 + 5,19 0,002 
+ 0 , 4 1 8 0,225 0,122 + 0 , 1 0 3 0,151 0,090 + 0 , 0 5 5 0,042 0,049 - 0 , 0 0 7 0,191 0,070 + 0 , 1 2 1 0,042 0,068 —0,020 0,086 0,006 + 0 , 0 8 0 0,132 0,006 + 0 , 1 2 6 42,19 35,00 + 7.13 0,001 
+ 0 , 3 7 8 0,225 0,140 + 0 , 0 8 5 0,165 0,124 + 0,041 0,043 0,070 - 0,027 0,203 0,081 + 0,122 0,042 0,090 — 0,048 0,093 0,007 + 0,086 0,121 0,008 + 0 , 1 1 3 41,09 39,09 + 2,06 0,002 
+ 0 , 4 2 9 0,227 0,116 + 0,111 0,195 0,090 + 0 , 0 9 9 0,042 0,042 + 0,000 0,196 0,070 + 0,126 0,042 0,008 — 0,026 0,103 0,006 -г-0,097 0,130 0,00(1 + 0 , 1 3 0 42,27 35,08 + 6,59 0,001 
+ 0,334 0,228 0,136 + 0 , 0 9 2 0,215 0,125 + 0,090 0,047 0,063 —0,016 0,195 0,081 + 0,114 0,042 0,090 —0,048 0,100 0,007 + 0 , 0 9 9 0,140 0,008 + 0 , 1 3 2 42,53 35,75 + 6,78 0,002 
Средшй 
в^съ т-вла 
за весь 
перн>дъ. 
Т а б л и ц а 1 ^ * . 
П е р и о д ы . 
«а 
<ю 
в 
ч 
Азотъ. 
Фосфорная кислота. 
Сърная кислота. Хлоръ. 
Кал1й. Натрш Кальщй. Магшй. 
-
Вода. 
Мочевая 
кислота. 
В * с ^ л а
ш
^ 
ВЪ КОВЦ*;
 з а в е ( , ь 
о т л
-
 п е
Р - ! перюдъ. о *ч 
и 
Приходъ.| Расходъ. Приб.(+) 
Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб.(+) 
Убылъ(—) Приходъ | Расходъ |Приб.(+) |Убылъ(—) Приходъ Расходъ 
Приб.(+) 
Убылъ(—) Приходъ | Расходъ Приб.(>) 
Убылъ(—] Приходъ | Расходъ +1риб".'(+) 
Убылъ(—) Приходъ 1 Расходъ 
|Приб.(+) |Убылъ(—) Нраходъ | Расходъ |Приб.(+) |Убылъ(—; Приходъ | Расходъ 
;ирпб.(+) 
|Убылъ(—) Расходъ 
В 3 А В Е С 
ь п Е Р 
I 0 Д 
ъ 
В ъ 
Г Р 
А М М А X Ъ . 
Голад 
Мясн 
КОФ 
8 
23 
12 
185,071 
95,708 
14,087 
119,676 
74,404 
- 1 4 , 0 8 7 
+ 65,395 
+21,304 
22,419 
11,723 
3,174 
12,282 
7,909 
—3,174 
+10,137 
+ 3,814 
18,271 
9,476 
2,037 
9,747 
0,585 
- 2,037 
+ 8 , 5 2 4 
+ 2 , 8 9 1 
0,002 
4,183 
2,215 
0,179 
4,543 
3,175 
—0,117 
- 0,360 
—0,960 
0,002 
19,620 
10,157 
1,611 
7,045 
4,297' 
— 1,609 
+ 12,575 
+ 5,860 
0,009 
4,460 
2,236 
0,747 
6,885 
4,746 
—0,738 
- 2 , 4 2 5 
—3,510 
0,008 
9,454 
4,899 
0,086 
0,579 
0,382 
—0,078 
+ 8,875 
+ 4 , 5 1 7 
0,007 
113,669 
6,891 
0,115 
0,000 
0,412 
—0,108 
+ 13,009 
+ 0 , 4 7 9 
220 
4480,25 
2233,75 
664,8 
3405,6 
1908,6 
- 4 4 4 , 8 
+ 1075,5 
325,15 
0,0296 
0,1090 
0,0944 
4278.7 
4370,0 
4412,5 
Голод 
Мясн. . . 
1 
1 
1 
8,047 
7,976 
1,761 
5,203 
6,200 
— 1,761 
+ 2 , 8 4 4 
+ 1,776 
0,975 
0,977 
0,397 
0,534 
0,659 
— 0,397 
+ 0,441 
+ 0 , 3 1 8 
0,794 
0,790 
0,254 
0,424 
0,549 
—0,254 
+ 0,370 
+ 0 , 2 4 1 
0,008 
0,182 
0,185 
0,022 
0,197 
0,265 
- 0 , 0 1 4 
—0,015 
—0,080 
0,853 
0,846 
0,201 
0,306 
0,358 
—0,201 
+ 0,547 
+ 0 , 4 8 8 
0,001 
0,194 
0,186 
0,093 
0,299 
0,395 
- 0 , 0 9 2 
—0,105 
- 0,209 
0.001 
0,411 
0,408 
0,011 
0,025 
0,032 
—0,010 
+ 0 , 3 8 6 
+ 0 , 3 7 6 
0,001 
0,594 
0,574 
0,014 
0,029 
0,034 
—0,565 
+ 0 , 5 0 5 
+ 0 , 5 4 0 
27,50 
194,79 
186,15 
83,10 
148,04 
159,05 
—55,60 
+ 46,75 
+ 27,10 
0,0036 
0,0048 
0,0078 
4278,7 
4370,0 
' 4412,5 
1 
Голад 
Мясн 
КОФ. . . . | 
1 
1 
1 
1,841 
1,807 
0,411 
1,191 
1,405 
—0,411 
+ 0 , 6 5 0 
+ 0,402 
0,223 
0,221 
0,093 
0,122 
0,149 
—0,093 
+ 0 , 1 0 1 
+ 0 , 0 7 2 
0,182 
0,179 
0,059 
0,097 
0,124 
- 0 , 0 5 9 
+ 0 , 0 8 5 
+ 0 , 0 5 5 
0,002 
0,042 
0,042 
0,005 
0,045 
0,060 
—0,003 
—0,003 
- 0 , 0 1 8 
0,195 
0,192 
0,047 
0,070 
0,081 
- 0 , 0 4 7 
+ 0,125 
+ 0 , 1 1 1 
0.044 
0,042 
0.022 
0,068 
0,090 
—0,022 
—0,024 
- 0,048 
0,094 
0,092 
0,002 
0,006 
0,007 
- 0 . 0 0 2 
+ 0 , 0 8 8 
+ 0,085 
0,]36 
0,130 
0,003 
0,00(1 
; 0,008 
—0,003 
+ 0 , 1 3 0 
+ 1,122 
6,40 
44.57 
42,18 
19,42 
33.87 
! 3(1,04 
- 13,02 
+ 10,70 
+ (1,14 
0,00084 
0,00108 
0.00178 
1,000 
• 3.000 
, 1,000 
- 1 1 6 
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Таблица У. 
Периоды. Моча. ! 
1 
Азотъ. ! 
Фосфор- ! 
нал 1 
кислота. | 
С'Ьрная | 
кислота. | 
1 
Хлоръ. | Калш. [ Натрш 
1 
Кальщй | 
1 
! 
Магнш | 
1 
Мочевая 
кислота. 
Мясн 
Коф 
На 100 с. с. 
•п 
2,102 | 
2 ,765 ' 
здоо I 
1 
0,423 ! 
0,410 ; 
0 ,513 | 
1 
1 
0 ,28 ' 
0,27 \ 
0,33 : 
I 
1 
0.078 I 
0,095 ; 
0,106 | 
1 
0,380 
0 .253 
0 298 
0,084 
0 ,274 
0 ,382 
1 
0,015 
0 ,014 ; 
0 ,020 | 
I ! 
0 ,012 \ 
0 ,017 | 
0 ,024 
0 ,003 
0,001 
0 , 0 0 2 
Мясн 
1 
На 1,0 
" 1 
0 , 2 0 0 | 
0 ,159 
0 ,163 
1 
0,129 ; 
0.097 ; 
0 ,104 
0,037 ! 
0 ,035 : 
0 ,034 '; 
0 ,179 
0 , 0 9 2 
0 ,094 
0 ,039 
0 ,099 
0 ,121 
1 ] 
0,007 5 
!
 0,005 ; 
' 0,006 ; 
1 ; 
1 
0,006 1. 
0 ,006 ' 
0 .008 ! 
I 
0,0001 
0 ,0004 
0 ,0005 
> I а л <еиъ>кая с о б а к а . 
Таблица V. 
Перюды. Моча. 
1 
1 
| Азотъ. 
1 
Фосфор­
ная 
кислота. 
СЬрная I 
кислота. | Хлоръ. Кцлш. | Натрш 
1 
| Кальидй. 
1 
1 
Магнш. ) 
1 
Мочевая 
кислота. 
На 100 с.с 
7! 
Т> 
! 2 ,118 
3,515 
; 3 ,898 
1 
0,477 
0 ,360 
0 ,414 
1 
0,30 ! 
0 ,28 | 
0 .34 : 
1 
0,026 
0 ,133 
0 ,166 
0 ,241 
0 ,200 
0 ,225 
! 0 ,112 
, 0 .201 
; 0 ,248 
1 
\ 0 ,012 
| 0 ,016 
* 0 ,019 
{ 
0,016 
0 ,019 
0 ,022 
0 ,004 
0 .003 
0 ,005 
Мясн 
На 1 азота 
1 
! 1 
! 1 
1 
\ 
0 ,228 
0 ,115 
0 ,109 
0,141 
0 ,079 | 
1 0 ,087 ; 
0 ,013 
0 ,040 
0 ,043 
0 ,114 
\ 0 ,059 
, 0 .058 
0 ,053 
1
 0 ,057 
0 ,064 
| 0 .000 
I 0 ,005 
; 0,005 
0 ,008 
0 ,005 
0 ,005 
0 ,0021 
0 ,0009 
0 ,0013 
Положения. 
1) Утверждение, что лечеше органическими препа­
ратами железа будто-бы представляетъ наибо­
лее рацюнальный способъ примЪнешя этого 
крайне важнаго средства — нельзя считать дос­
таточно доказанными —-
2) Спещалистамъ по внутреннимъ болЪзнямъ не 
слъдуетъ увлекаться клиническимь л-Ьчешемъ 
тифлитовъ и перитифлитовъ, а всегда во время 
приглашать хирурга для совмъхтнаго выръшешя 
вопроса о томъ, какому именно способу лЪче-
Н1я въ каждомъ данномъ случат, слъдуетъ отдать 
предпочтете. 
3) При остромъ сочленовномъ ревматизме только 
тогда можетъ быть речь о целесообразной те-
раши, если пользующему врачу известны анам-
нестичесюя данныя касательно предшествовавша-
го уретрита („триппера"). 
4) При нахожденш такихъ формъ черепа, который 
напоминаютъ предковъ человека; всегда слъду­
етъ впомнить о патологическихъ измънешяхъ, 
наблюдаемыхъ нередко на черепе. 
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Обязанность всякаго образованная специалиста 
по внутреннимъ болЪзнямъ — быть въ состоя-
нш распознавать воспалеше барабанной пере­
понки и 011(18 ех!егпа; это въ особенности важ­
но при пользованш неговорящихъ дътей. 
Всякш врачъ, намъревающшся практиковать въ 
деревни, непременно долженъ заранее усвоить 
технику трахеотомш и грыжесечения, а равно 
и Т Б хирургичесюе приемы, къ которымъ при­
ходится прибегать въ обыденной акушерской 
практике. 
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